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POVZETEK 
Mednarodni standard ISO 31000 sistematično predstavlja proces obvladovanja tveganj, 
številna načela ter okvir, iz katerega izhajajo vse potrebne informacije, ki so nujne za 
uspešno obvladovanje tveganj. V magistrskem delu so predstavljeni negativni dogodki, ki 
so nastali na območju vzhodne Slovenije v procesu arheoloških raziskav v obdobju od leta 
2006 do leta 2016. S pomočjo intervjujev je identificiranih 47 tipov dogodkov, ki so se 
zgodili 267-krat. Z deskriptivno metodo in analizo so bila proučena poročila, elaborati, zapisi 
in dnevniki ter tematska literatura. 
Izvajalec raziskav mora delovni ekipi zagotoviti varno delovno okolje ter poskrbeti za 
strokovno izvedbo raziskav. Za spremljanje kakovosti dela arheoloških raziskav je posebej 
izpostavljeno spremljanje in pregled dogodkov in v ta namen je ključna vzpostavitev baze 
dogodkov s sistematičnim beleženjem. Podani so ukrepi, ki pripomorejo k preprečitvi in 
zmanjševanju negativnih učinkov. Čas, ljudje in stroški predstavljajo ključne dejavnike 
tveganj, podani so s pomočjo kvantitativnih metod, in sicer z Markovskimi procesi kot eno 
izmed metod, ki izhajajo iz ISO 31010. 
Magistrsko delo temelji na vzpostavljeni bazi dogodkov, ki bo v prihodnje pripomogla k 
zmanjševanju tveganj oz. negativnih dogodkov in s tem zagotavljala boljše strokovne in 
finančne rezultate ter večjo varnost za delo in zdravje delovnih ekip, izvajalci pa si bodo v 
svojem in v širšem okolju pridobivali večjo reputacijo. 
Ključne besede: SIST ISO 31000, obvladovanje tveganj, arheološke raziskave, Markovski 
procesi, ključni kazalniki tveganj, baza dogodkov.  
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SUMMARY 
RISK ANALYSIS AT THE PROCESS OF ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS 
The international ISO 31000 standard systematically introduces the process of risk 
management and principles as well as the frame which the required information that are 
essential for successful risk management, derive from. In this Master's thesis negative 
events that occurre in the area of eastern Slovenia in the process of archaeological 
researches done from 2006 to 2016 are introduced. Interviews were used to indentify 47 
types of events that occurred 267 times. The descriptive method and analysis were used to 
study reports, elaborates, records and journals as well as literature. 
The researcher must provide his operational team with a safe work environment and 
professional realisation of the researches. To monitor the work quality of the 
archaeological researches, special attention has been given to monitor and examine the 
events thus a key role is played by establishing the base of events by systematically event 
recording. Time, manpower and costs represent key factors of risks, put down by using the 
quantitative method by using the Markov’s processes as one of the methods deriving from 
the ISO 31010 standard. 
Master’s thesis is based on the established base of events that will support future lowering 
of the risks or negative events thus providing better professional and financial results as 
well as better work safety and better health condition for the work team. Moreover, the 
researchers will gain stronger reputation in their local as well as international environment.   
Keywords: SIST ISO 31000, risk management, archaeological researches, Markov’s 
processes, key risk factors, base of events  
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1 UVOD 
Organizacije v zasebni ali družbeni sferi se pri svojem delu srečujejo s tveganji pri realizaciji 
svojih ciljev. Tveganja obvladujejo tako, da jih prepoznajo, proučijo in ovrednotijo. V kolikor 
organizacija izvaja in vzdržuje obvladovanje tveganj v skladu z mednarodnim standardom 
ISO 31000, je večja verjetnost, da bo dosegla zastavljene cilje, hkrati pa bo vse bolj 
ozaveščena glede prepoznavanja in obravnave tveganj. Standard se uporablja za tveganja 
tako s pozitivnimi kot negativnimi posledicami.  
V okviru magistrskega dela želim izpostaviti ISO 31000, ki naj bi služil odgovornim za razvoj 
procesov in odnosov do obvladovanja tveganj v celotni organizaciji in v procesu arheoloških 
izkopavanj. Standard omogoča enoten pristop pri oblikovanju tveganj in podpira standarde 
s specifičnimi področji in tveganji. 
Tveganje pomeni vpliv negotovosti na doseganje ciljev. Vplivi so odstopanja od 
pričakovanih rezultatov na različnih ravneh, od strateških do proizvodno-procesnih, in 
glede na cilje, ki so lahko finančni, zdravstveni, varstveni idr. Tveganje je največkrat splet 
dogodkov in posledic in verjetnosti, da se le-ti pojavijo. Negotovost pa se pojavi, ker 
nimamo ali nam niso dostopni podatki za razumevanje dogodka in njegovih posledic. 
V okviru magistrskega dela izpostavljam Pomurski muzej Murska Sobota, ki poleg 
pridobivanja, varovanja in dokumentiranja premične dediščine sodeluje pri občasnih 
arheoloških izkopavanjih za potrebe različnih investitorjev ter za potrebe gradnje večjih 
objektov. Med raziskave arheoloških ostalin oziroma arheološke dediščine spadajo tudi 
arheološka izkopavanja, ki v arheološke ostaline posegajo fizično in jih pri tem odstranijo 
ali spreminjajo.  
Za izvedbo izkopavanj se muzej prijavlja na razpise. Arheološka izkopavanja večinoma 
potekajo v oddaljenih krajih, kjer je potrebno na samem terenu zagotoviti ustrezno 
posebno in varnostno opremo, ki je nujna za nemoteno delo na arheološkem najdišču. Delo 
se na terenu izvaja v različnih vremenskih okoliščinah, zato je potrebno poskrbeti, da ne 
prihaja do padcev in zlomov okončin, potrebna je zaščita pred poškodbami z orodjem, 
opeklinami, ugrizi, vročino idr. Prav tako je na najdišču prisoten delovni stroj, ki mora biti 
brezhiben, zato je priporočljivo, da se celotna delovna ekipa seznani v vsemi varnostnimi 
ukrepi.  
Zaradi izpostavljenosti različnim tveganjem na arheološkem najdišču mora vodja 
izkopavanj zagotoviti, da delovna ekipa opravi zdravstveni pregled ter teoretično in 
praktično usposabljanje v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje 
varnosti in zdravja pri delu. Če odgovorna oseba opazi kakršnakoli odstopanja pri 
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zagotavljanju varnosti pri delu, tudi taka, ki niso bila predvidena, dela takoj prekine in po 
obvestilu naročniku in skupnih ugotovitvah dovoli nadaljevanje, ko so nevarnosti za zdravje 
in življenje odpravljene. Prav tako so delavci dolžni spoštovati in izvajati ukrepe, da ne 
ogrožajo zdravja in življenja drugih, ter uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z 
namenom in navodili delodajalca. 
Arheološko izkopavanje zahteva celovito in sistematično odkrivanje, dokumentiranje ter 
proučevanje stratigrafskih enot, artefaktov, ekofaktov in drugih sledov arheoloških ostalin. 
Delo na arheološkem najdišču mora biti opravljeno kakovostno in v skladu s standardi. 
V magistrskem delu bodo izpostavljena tveganja v procesu arheoloških izkopavanj, 
predstavljena bodo ključna izhodišča, kot jih zahtevajo moderni standardi analize tveganj, 
kakor je ISO 31000. S kvantitativnimi metodami po ISO 31010 se skuša razviti ključne 
kazalnike tveganja pri razvoju arheoloških izkopavanj. 
Omejitev proučevanja se je pojavila pri zbiranju podatkov, ki so se nanašali na arheološka 
izkopavanja v obdobju od leta 2006 do 2009. Podatki so zbrani tako iz gradbenih dnevnikov, 
dnevnikov izkopavanj, poročil, elaboratov iz Indok centra na Ministrstvu za kulturo ter na 
ZVKD OE Maribor. Predvsem želim proučiti dogodke z negativnimi posledicami, pridobljene 
z intervjuji vodij izkopavanj in njihovih namestnikov, ki so sodelovali pri izkopavanjih. V ta 
namen sem identificirala 47 tipov dogodkov, ki so se dogodili na 270 najdiščih, kjer so se 
izvajala arheološka izkopavanja in arheološke raziskave oz. dokumentiranje ob gradnji na 
območju vzhodne Slovenije v obdobju med letom 2006 in 2016. Skupno je bilo negativnih 
dogodkov 267. Vse dogodke bom skladno s priporočili ISO SIST 31000 analizirala in 
vrednotila ter nato zaključila z obravnavanjem tveganj. 
Razdrobljeni podatki ne služijo ničemur. Zato bom pripravila meta razvoj baze podatkov o 
dogodkih v povezavi s tveganji pri arheoloških izkopavanjih. Ta bo omogočal sistematično 
zapisovanje le-teh ter izračunavanje ključnih kazalnikov tveganj. S tem bo zagotovljeno 
stalno spremljanje in pregledovanje učinkovitosti politike tveganj v procesu arheoloških 
izkopavanj, kar je namen magistrskega dela. Obvladovanje tveganj se je najprej izvajalo v 
kemični industriji, nato v finančnih projektih. Vse bolj pa prodira tudi v upravo in upravne 
procese in postopke. Z uporabo kvantitativnih metod se lahko izboljša postopek 
arheoloških izkopavanj v smislu zmanjšanja tveganj in neuspešnosti v zvezi z delovnimi 
sredstvi, ljudmi, vremenskimi tveganji in drugimi izrednimi dogodki projekta. 
Negativni učinki se lahko preprečujejo s sprejetimi ukrepi, prav tako je nujno obravnavanje 
priložnosti, za kar je odgovorno vodstvo. Danes je to vsakdanja aktivnost v poslovnih 
procesih, kjer se za obvladovanje tveganj uporabljajo različne metode in orodja, ker »dobri 
menedžerji obvladujejo tveganja, slabi menedžerji pa težave« (Koubek, 2016, str. 79). 
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Cilj magistrskega dela je razvoj ključnih kazalnikov tveganja v procesu arheoloških 
izkopavanj. Preko teh ključnih kazalnikov tveganja je omogočeno spremljanje in razvoj 
politike nadzorovanja tveganja. Razviti želim računalniško bazo podatkov, ki bo omogočala 
sistematično zapisovanje dogodkov, ki se pojavljajo pri delu na arheološkem najdišču.  
Zastavljeni cilj želim doseči tako, da bom od izvajalcev arheoloških izkopavanj poskušala 
pridobiti podatke o dogodkih, ki so se dogodili pri njihovim delu v času od leta 2006 do leta 
2016. Z uporabo kvantitativnih metod, ki jih sugerira ISO 31010, bom na teh podatkih 
razvila ključne kazalnike tveganja v procesu arheoloških izkopavanj. 
Pri pregledu literature, člankov in spletnih virov sem zasledila, da avtorji v svojih delih 
obravnavajo v precejšnji meri tveganja, ki so povezana z muzejskimi zbirkami. Obravnavana 
tema se nanaša na tveganja, ki so povezana s klimatskimi pogoji, naravnimi tveganji, 
vandalizmom in zanemarjenjem skrbništva nad zbirkami. Kuzucuoğlu (2014, str. 277–278) 
se v svojem delu osredotoča na tveganja, ki se pojavljajo v knjižnicah, arhivih in muzejih. 
Predvsem izpostavlja požarno varnost. Elemente tveganj v Združenju muzejev Britanske 
Kolumbije delijo na tveganja, ki so povezana z ljudmi in z lastnino, kot so zgradbe, muzealije, 
prihodki in splošno percepcijo v javnosti (Hall & Duckles, 2005, str. 4). 
Glede na to, da delo na terenu spremljajo različni dogodki in da je arheološko izkopavanje 
invaziven in neponovljiv postopek, se avtorji glede arheoloških raziskav zvečine ukvarjajo 
predvsem s tem, kaj te raziskave prinašajo in katere kulturno-informativne ter znanstvene 
posledice se zgodijo, če se arheološki depoziti uničijo. Tveganja, povezana s terenskim 
delom na arheološkem najdišču, v slovenski literaturi niso posebej izpostavljena. 
V magistrskem delu bo skladno z obravnavano temo s pomočjo ISO 31000 in kvantitativne 
metode, ki jo zahteva standard ISO 31010, potrjena ali ovržena naslednja hipoteza: 
HIPOTEZA: Za učinkovitejše upravljanje s tveganji je potrebno razviti ključne kazalnike 
tveganj, ki se pojavljajo v procesu arheoloških izkopavanj ter vzpostaviti bazo tveganj, v 
kateri bodo jasno opredeljeni vsi negativni dogodki. 
V magistrskem delu bodo uporabljene sledeče metode: 
‒ deskriptivna metoda – kjer bo uporabljena domača in tuja strokovna literatura, kot 
so članki, knjige, zapisniki, elaborati, dnevniki in poročila; 
‒ z analizo zapiskov iz Pomurskega muzeja Murska Sobota nameravam pridobiti sliko 
tipičnega najdišča v smislu angažiranja sredstev – tako človeških, kot tudi časovnih 
resursov; 
‒ intervju – s katerim želim v neposrednem pogovoru z izvajalci arheoloških 
izkopavanj pridobiti podatke o tveganjih pri njihovem delu na arheološkem najdišču 
za obdobje od leta 2006 do leta 2016 na območju vzhodne Slovenije; 
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‒ metoda klasifikacije za razvrščanje dogodkov, ki so se zgodili na posameznih 
arheoloških najdiščih v povezavi z delovnimi sredstvi, ljudmi, vremenom in z 
izrednimi dogodki. 
Magistrsko delo obsega šest poglavij. V uvodu magistrskega dela bo predstavljena vsebina 
dela, področje raziskave, določitev hipoteze, namen in cilj ter metode raziskovanja. 
V drugem poglavju bo predstavljen mednarodni standard ISO 31000, ki vsebuje splošne 
smernice in načela, ki so potrebna za učinkovito upravljanje s tveganji, in se uporablja za 
široko paleto dejavnosti. Poleg tega je pomemben stalen razvoj okvira, dober okvir za 
obvladovanje tveganja s temelji in ureditvijo vključevanja tveganja v celotni organizaciji in 
na vseh ravneh ter v posebnem kontekstu organizacije pomaga k uspešnejšemu 
obvladovanju tveganja z uporabo procesa obvladovanja tveganja. Proces obvladovanja 
tveganja je sestavni del vodenja in je vgrajen v kulturo in prakso organizacije ter prilagojen 
njenim poslovnim procesom. Prav tako se v tem poglavju osredotočam na standard COSO 
ERM in ISO 9001:2015, saj omenjena standarda obravnavata tematiko obvladovanja 
tveganj. Izpostaviti želim tveganja, ki se pojavljajo pri izvajanju muzejske dejavnosti. Tretje 
poglavje je namenjeno zakonskim podlagam, ki jih morajo upoštevati izvajalci pri delu na 
arheološkem najdišču. Četrto poglavje je namenjeno dokumentaciji in standardom s 
področja arheoloških izkopavanj. V petem poglavju je predstavljeno procesiranje analize 
tveganja pri arheoloških izkopavanjih. Predstavljeni so izsledki raziskave dogodkov, ki so se 
zgodili v času od leta 2006 do 2016 na območju vzhodne Slovenije. Vsak dogodek bo 
ovrednoten tako s stališča stroškov, kot časa ter posledic za udeležene v tem procesu. 
Predstavljeni bodo izračuni ključnih kazalnikov tveganj ter interpretacija rezultatov s 
pomočjo Markovske matrike. Preračunan bo ključni kazalnik tveganja stroškov, ljudi in 
časovnega zamika. Časovni zamik je pri arheoloških izkopavanjih zelo pomemben, saj je 
razpoložljivi čas izvedbe izkopavanj vedno omejen. Zadnje, šesto poglavje je namenjeno 
preveritvi zastavljene hipoteze na podlagi dobljenih rezultatov, le-te pa skušam predstaviti 
kot dodatno vrednost stroki in znanosti v okviru obravnavnega problema. V omenjenem 
poglavju bo opredeljena tudi uporaba rezultatov v praksi. Ugotovitve in rezultati bodo 
podani v zaključku magistrskega dela. 
Povzetek dela z naslovom 'OBVLADOVANJE TVEGANJ' je bil predstavljen junija 2017 na XV. 
znanstvenem posvetovanju o managementu in organizaciji na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani (Peček & Lang, 2017). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA UPRAVLJANJA TVEGANJ 
2.1 ISO 31000 
ISO je Mednarodna organizacija za standardizacijo, ki povezuje nacionalne organe za 
standarde, ki jih pripravljajo tehnični odbori ISO za posamezna področja, v katerih lahko 
sodelujejo zainteresirani člani skupaj z vladnimi in nevladnimi mednarodnimi 
organizacijami, povezanih z ISO. Da se lahko objavi mednarodni standard, mora zanj 
glasovati najmanj 75 odstotkov članov udeležencev glasovanja. Če se pri mednarodnem 
standardu pojavijo elementi patentnih pravic, ISO ne prevzema odgovornosti za 
identificiranje teh pravic. Delovna skupina za obvladovanje tveganja pri Tehničnem 
upravnem odboru ISO je oblikovala standard ISO 31000 (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 5). 
ISO 31000 nadomešča predhodni standard AS/NZS 4360, ki je bil leta 1995 sprejet s strani 
menedžerjev v Novi Zelandiji in Avstraliji. Novi standard uvaja nekatere nove definicije in 
izraze, medtem ko ukinja nekatere dosedanje opredelitve. Organizacije, ki so že uporabljale 
AS/NZS 4360, bodo z uporabo novega standarda morale uvesti številne spremembe. Med 
drugim ISO 31000 opredeljuje tveganje kot »učinek negotovosti na cilje«, izpostavlja 
»učinek« in ne »priložnost«. Poseben pomen pripisuje lastniku tveganj, ki ima pooblastila 
in nosi odgovornost, načrtu in politiki obvladovanja tveganj. Cilj ISO 31000 je zagotavljanje 
smernic in skupnih podlag za obvladovanje tveganj (InConsult, 2009, str. 1–2).   
Vse organizacije se pri svojem delovanju srečujejo s tveganjem pri realizaciji svojih ciljev. 
Obvladujejo ga tako, da ga prepoznavajo, proučijo in se po ovrednotenju odločijo, kako ga 
s procesi obvladovanja spremeniti. Mednarodni standard pri tem organizacijam pomaga z 
načeli, da v svoje funkcioniranje vključujejo in izboljšujejo celoto svojega delovanja. 
Obvladovanje tveganja lahko izvajajo v celotni organizaciji ali na posamičnih področjih ali 
na konkretnih projektih in dejavnostih. Mednarodni standard ISO ponuja načela in 
smernice za obvladovanje tveganj. Pomembno pa je, da se že na začetku procesa 
obvladovanja tveganja opredelijo cilji organizacije, okolje, v katerem deluje, deležniki ter 
merila tveganja. Slika 1 opisuje razmerja med načeli za obvladovanje tveganja, okvir in 
proces obvladovanja tveganja (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 6). 
Namen standarda je razširitev pogledov na obvladovanje tveganj in nadgradnja tega, kar se 
je do sedaj delalo dobro. Pomembno je izobraževanje, komunikacija, razširitev in okrepitve 
uporabe tveganj ter razumevanje tveganj v posamezni organizaciji. Iz tega izhaja 
odgovornost za obvladovanje tveganj na vseh ravneh organizacije (Arthur J. Gallagher & 
Co., 2015, str. 6). Loxley (2010, str. 70) je v svojem delu zapisal, da »medtem, ko vse 
publikacije pozivajo k merjenju tveganj, večina med njimi ne pokaže kako«. 
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Slika 1: Razmerja med načeli, okvirom in procesom v skladu z ISO 31000 
 
Vir: SIST ISO 31000:2011 (2011, str. 9) 
V kolikor organizacija izvaja in vzdržuje obvladovanje tveganja v skladu z mednarodnim 
standardom, je večja verjetnost, da bo dosegla zastavljene cilje in zagotavljala »procesno 
varnost« (Gspan, 2014, str. 17). Organizacija postaja bolj prilagodljiva, povečuje se delovna 
uspešnost, manj je različnih negativnih posledic za ljudi in stvari, izboljša se organizacijsko 
komuniciranje in medsebojno zaupanje. Upravljanje postaja bolj učinkovito, delovanje pa v 
skladu z različnimi pravnimi zahtevami in mednarodnimi normativi. Ta mednarodni 
standard naj bi služil odgovornim za razvoj procesov in odnosa do obvladovanja tveganja v 
celotni organizaciji ali v okviru posamičnega področja ali projekta oz. aktivnosti. Zagotovo 
pa bo pomagal vsem, ki v organizaciji morajo presojati, kako uspešno obvladujejo tveganje, 
in vsem, ki so zadolženi za pripravo standardov, vodil, postopkov ter kodeksov ravnanja. Če 
pa je organizacija že vpeljala procese in postopke za obvladovanje tveganja, pa ji ta 
mednarodni standard pomaga, da kritično ovrednoti svoje dosedanje ravnanje na področju 
obvladovanja tveganja (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 7).  
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Slika 2: Proces obvladovanja tveganja 
 
Vir: SIST ISO 31000:2011 (2011, str. 27) 
2.1.1 Obvladovanje tveganja – področja uporabe 
Mednarodni standard ISO 31000 s svojimi načeli in smernicami omogoča obvladovanje 
tveganj vsem vrstam organizacij v zasebni in družbeni sferi in se lahko prakticira na različnih 
nivojih delovanja organizacije. Slovenski prevod standarda ISO 31000:2009 obstaja od leta 
2011. Upravljanje tveganj je v standardu ISO 31000 predstavljeno v treh ločenih delih, in 
sicer (Liuksiala, 2012, str. 32): 
‒ Načela in smernice (ISO 31000:2009);  
‒ Upravljanje tveganj – Besednjak (ISO Guide 73:2009);  
‒ Obvladovanje tveganj – Tehnike ocenjevanja tveganja (ISO/IEC 31010:2009). 
Posledice, ki jih standard obravnava, so lahko negativne ali pozitivne in se v določenih 
organizacijah obvladujejo ločeno (International trade centre, 2016, str. 14). Standard je 
zastavljen široko, tako da posamičnih organizacij ne omejuje pri oblikovanju načrtov in 
okvirov za obvladovanje tveganja in jim omogoča, da učinkovito vključijo svoje potrebe in 
cilje. Služi za enoten pristop pri obvladovanju tveganja in podpira standarde s specifičnimi 
področji in tveganji. Standard je v pomoč oblikovalcem politike v organizaciji, njegova 
dosledna uporaba povečuje ozaveščanje o prepoznavanju tako groženj kot tudi priložnosti. 
Prav tako je potrebno vključiti skozi celoten proces obvladovanja tveganj vse deležnike, ki 
imajo vpliv na odločanje in izvajanje dejavnosti organizacije (Arthur J. Gallagher & Co., 
2015, str. 2–4). 
Skrbnik tveganja je fizična ali pravna oseba, ki se ji dodelijo pooblastila. Organizacija 
upošteva zunanji in notranji kontekst, to je zunanje in notranje okolje pri realizaciji svojih 
ciljev. Zunanji kontekst z odnosi z zunanjimi deležniki upošteva kulturno, socialno, 
regulativno, tehnološko, ekonomsko, naravno okolje, konkurenčnost drugih organizacij in 
se nanaša na lokalne, nacionalne in mednarodne razmere. Pri notranjem kontekstu 
5.3 Vzpostavljanje okolja
5.4.2 Identifikacija tveganja
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delovanja v določeni organizaciji gre za celoto vseh socialno-kulturnih, kadrovskih, 
tehnoloških, mikroorganizacijskih, komunikacijskih razmer ter standardov, smernic in 
modelov, ki veljajo za posamično organizacijo. Pomembno je, da deležniki, torej osebe ali 
organizacije z vplivom na odločitve in aktivnosti, pridobivajo informacije glede tveganja, jih 
izmenjujejo in tako omogočajo, da odgovorni sprejemajo ustrezne odločitve (SIST ISO 
31000:2011, 2011, str. 10–12). Ahmeti in Vladi (2017, str. 323) navajata, da sama odprava 
tveganj ne predstavlja učinkovitega obvladovanja tveganj, ampak, da se tveganja kot taka 
sprejmejo, ublažijo ali odpravijo posledice tveganj.   
Irski zdravstveni in varnostni organ HSA (Health and safety authority, 2016, str. 3) omenja, 
da postopek ocenjevanja tveganj poteka v treh korakih, kjer v prvem koraku tveganje 
prepoznamo, sledi ocenjevanje nevarnosti in pri zadnjem omenja, da tveganja zmanjšamo 
s pomočjo vzpostavljenih kontrolnih ukrepov. Liuksiala (2012, str. 50–51) pojasnjuje 
lastnosti tveganj, ki jih pridobimo s pomočjo analize tveganj. Sprejemljivost tveganja se 
poda na podlagi ocene tveganj. Dogodek, ki zajema enega ali več pojavov, ni nujno nekaj, 
kar se zgodi, lahko je le incident, nesreča ali nekaj, kar slednje napoveduje. Posledice, do 
katerih privede dogodek, so gotove ali negotove, s pozitivnimi ali negativnimi vplivi na cilje 
in se izražajo kakovostno ali količinsko. Pri tem se je potrebno zavedati, da se začetne 
posledice lahko stopnjujejo z več stranskimi učinki. Verjetnost, da se bo kaj zgodilo, se lahko 
ugotovi subjektivno ali izmeri objektivno, kvantitativno ali kvalitativno, s splošnim 
poimenovanjem ali se izrazi matematično.  
Pricewaterhouse Coopers (2008, str. 5) pravi, da s sistematičnim procesom, ki ga 
imenujemo ocenjevanje tveganj, vrednotimo in ugotavljamo priložnosti in možna tveganja. 
S profilom tveganja opišemo tveganje, ki se nanaša na celotno organizacijo ali samo na njen 
del. Na podlagi meril tveganja, ki zajemajo cilje organizacije, zunanji in notranji kontekst, 
izvedemo analizo tveganja in tako dobimo osnovo za ovrednotenje tveganja oz. raven 
tveganja. Tveganje ovrednotimo s primerjavo analize tveganja in z merili tveganja, na 
podlagi katere sprejemamo odločitve oz. tveganje obravnavamo tako, da ga procesno 
spreminjamo na različnih ravneh: izognemo se aktivnosti, ki povzroča tveganje, odstranimo 
vir tveganja, z ukrepi na področju procesov, politike, naprav, prakse spremenimo verjetnost 
in posledice tveganja, tveganje si delimo z drugimi deležniki ali pa zaradi priložnosti 
doseganja rezultatov tveganje obdržimo. Tudi po analizi in vrednotenju tveganja lahko 
ostane še t. i. preostalo tveganje, ki ga nismo prepoznali. Andersen (2008, str. 155–157) 
navaja, da je zato tako pomemben pregled okvira za obvladovanje tveganja, presoja 
procesov ter stalno spremljanje, preverjanje in ugotavljanje stanja, da se ugotovi 
sprememba in se uvedejo določeni ukrepi. Različni dejavniki, kot so npr. nepričakovani 
dogodki, nihanja cen, nesreče, politični dogodki, problemi z dobavami, gospodarski 
problemi povzročajo negativne učinke tveganj.  
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SIST ISO 31000:2011 v poglavju 2 obravnava izraze in med njimi se številni uporabljajo pri 
varnosti in zdravju pri delu ter se rabijo kot standardizirani, vendar pri slovenjenju prihaja 
do pomislekov. V standardu je dogodek opredeljen nevtralno in se rabi kot nekaj, kar se je, 
se dogaja ali se bo zgodilo in ne določa vrednostne ocene, kot je dober, slab, škodljiv, 
koristen ipd. Standard dogodek obravnava bolj kot negativno vrednost in ga pojasnjuje, da 
se dogodek lahko včasih označi kot incident ali nesreča ali kot dogodek brez posledic s 
skoraj nesrečo, incidentom ali resnim opozorilom. Po standardu omenjeno »skoraj 
nesrečo«, »skoraj zadetek« in »resno opozorilo« stroka razume kot pozitivno razrešitev 
dogodka, saj na pretečo nevarnost opozori dovolj zgodaj in ne povzroči nezaželenih 
posledic. Pomislek se pojavi pri izrazu nesreča, saj vsebuje objektivno dokazljivost dogodka 
in subjektivno oceno dogodka, to je srečo. Eksaktne znanosti zahtevajo jasne, 
enopomenske in ne dvoumne ali različno interpretirane pojme, zato na področju VZD 
stroka rajši uporablja izraz nezgoda (Gspan, 2015, str. 49–52). 
2.1.2 Načela 
Đapić, Popović, Lukić in Mitrović (2012, str. 18–19) pojasnjujejo, da je organizacija pri 
obvladovanju tveganj uspešna, v kolikor bo vključila v svoj poslovni sistem enajst načel, ki 
izhajajo iz standarda ISO 31000. Obvladovanje tveganja nedvoumno prispeva k doseganju 
ciljev organizacije in izboljša njeno delovanje na področju učinkovitega vodenja, kvalitete 
proizvodov in storitev, varnosti in zdravju ljudi, varovanju okolja, odzivnosti javnosti ter 
zakonodajnem področju.  
Vodstvo neločljivo od ostalih aktivnosti v organizaciji kot del odgovornosti izvaja procese 
obvladovanja tveganja, ki je osrednji del strateškega upravljanja. Pomembno je 
prepoznavanje tveganj, tako v kontekstu vseh organizacijskih dejavnosti, kakor od 
načrtovanja projektov do izvedbe načrtovanih aktivnosti ter njihovo post projektno 
obravnavanje. Ob zavedanju narave negotovosti in z zbiranjem informacij vseh deležnikov 
o preteklih izkušnjah in podatkih je v pomoč sprotno uvajanje preventivnih in proti-ukrepov 
ter kompetentno izbiranje optimalnih alternativ. Priprava na obvladovanje tveganja mora 
biti pravočasna, sistematična in dobro strukturirana, kajti le tako lahko pričakujemo boljše 
rezultate. Upoštevati je potrebno zunanji in notranji kontekst organizacije, njene 
zmogljivosti, kulturne in socialne dejavnike, odnos ljudi znotraj in zunaj organizacije. 
Pomembno je, da so zastopani vsi deležniki s svojimi mnenji, in vsi, ki imajo odločevalno 
vlogo v dinamični strukturiranosti organizacije. Slednje zahteva sprotno spremljanje 
dogajanja, prepoznavanje novih tveganj in prilagajanje ukrepov ter razvijanje strategije za 
kvalitetnejše obvladovanje tveganja na vseh ravneh aktivnosti in odnosov v organizaciji 
(The Institute of Risk Management, 2002, str. 2). 
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2.1.3 Okvir 
Dober okvir za obvladovanje tveganja s temelji in ureditvijo vključevanja tveganja v celotni 
organizaciji in na vseh ravneh ter v posebnem kontekstu organizacije pomaga k 
uspešnejšemu obvladovanju tveganja z uporabo procesa obvladovanja tveganja. Okvir 
omogoča, da se informacije, ki jih pridobimo s procesom obvladovanja tveganja, učinkovito 
sporočajo in odgovornim pomagajo pri odločevanju. Okvir ne zavezuje organizacij, da 
uporabijo določen sistem vodenja. Elemente okvira lahko prilagodijo svojim potrebam in 
jih vključijo v svoj sistem vodenja. V kolikor pa organizacija že ima formalen proces 
obvladovanja tveganja, je dobro, da elemente ovrednoti in ugotovi njihovo primerljivost in 
ustreznost s tem mednarodnim standardom. Vodstvo organizacije obvladovanje tveganja 
načrtuje strateško in skrbno, tako da določi politiko, zagotovi in poskrbi za usklajenost z 
zakonodajo, vključi vse deležnike, poudarja koristi in uspehe, razdeli odgovornosti, priskrbi 
sredstva ter usklajuje cilje obvladovanja tveganja s cilji in strategijami organizacije. Pred 
pripravo in uvajanjem okvira za obvladovanje tveganja je nujno, da se prepozna in 
ovrednoti notranji in zunanji kontekst organizacije (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 19–22). 
Purdy (2010, str. 885) navaja, da okvir upravljanja vključuje organizacijsko strukturo, 
politiko, dogovore, katere mora organizacija posodabljati in ustrezno prilagajati, da 
zagotovi učinkovito upravljanje tveganj, predvsem pri projektih, ki terjajo drugačne kriterije 
in časovni okvir. Shortreed (2010, str. 97) pojasnjuje, da pri obvladovanju tveganj okvir 
predstavlja komponente, s katerimi se zagotavljajo osnovne organizacijske zahteve glede 
načrtovanja, pregledovanja in izboljšav na ravni celotne organizacije.  
Organizacija vzpostavi mehanizme notranjega komuniciranja in odločanja, tako da 
zagotavlja učinkovit prenos informacij, ustrezna posvetovanja in spodbuja odgovornosti in 
skrbništvo nad tveganjem. Podobno v sistem komuniciranja organizacija vključi tudi 
zunanje deležnike. V svojem okviru izvaja obvladovanja tveganja tako, da upošteva pravni 
in regulativni kontekst, uporabi svojo politiko, opredeli časovni razpored in strategijo, 
poskrbi za ustrezno odločanje, se posvetuje z vsemi deležniki in organizira informacijske 
sestanke ter poskrbi, da se obvladovanje tveganja izvaja v skladu z načrtom na vseh ravneh 
delovanja organizacije. Organizacija z identificiranjem skrbnikov tveganja, odgovornih za 
razvoj in izvajanje okvira in drugih odgovornih oseb ter z vzpostavljanjem meril omogoča 
ustrezen kontekst odgovornosti, pooblastil in kompetentnosti za obvladovanje tveganja, ki 
morajo biti vključeni v vse organizacijske procese in ravni aktivnosti. Med viri, ki jih 
organizacija vključuje v procese obvladovanja tveganja, so na prvem mestu ljudje s svojimi 
strokovnimi in osebnostnimi lastnostmi. Drugi viri so viri za posamične stopnje odločanja, 
metode in orodja za obvladovanje tveganja, izobraževanje, informacijski sistemi in vso 
dokumentacijsko gradivo o procesih in postopkih. Obvladovanje tveganja se preverja 
periodično po ustreznih kazalnikih, meri se napredek in ustreznost glede na zunanji in 
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notranji kontekst dogajanja in na podlagi rezultatov se sprejemajo odločitve za izboljšanje 
obvladovanja tveganja (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 22–26). 
ISO 31000 Risk management — Principles and guidelines (ISO, 2009, str. 9–10) pravi, da 
organizacija v svoji politiki obvladovanja tveganja opredeli razloge za obvladovanje 
tveganja, odgovornosti med deležniki, kako razreševati nasprotne interese, kako bo 
zagotavljala vire, način merjenja in poročanja, razjasni povezanost med cilji in politiko 
organizacije ter politiko obvladovanja tveganja. 
2.1.4 Proces 
Proces obvladovanja tveganja je sestavni del vodenja in je vgrajen v kulturo in prakso 
organizacije ter prilagojen njenim poslovnim procesom. Sestavljen je iz naslednjih korakov, 
kjer je vsak korak oštevilčen: 5.2 komuniciranje in posvetovanje, 5.3 vzpostavljanje 
konteksta, 5.4 ocenjevanje tveganja, 5.4.2 prepoznavanje tveganja, 5.4.3 analiza tveganja, 
5.4.4 vrednotenje tveganja, 5.5. obravnavanje tveganja ter 5.6 spremljanje in pregled 
tveganja. Njihovo povezanost prikazuje Slika 2. 
2.1.4.1 Komuniciranje in posvetovanje 
Za sprejemanje odločitev in ukrepov je pomembno, da se dovolj zgodaj razvijejo načrti za 
posvetovanje in komuniciranje, ki se morajo izvajati skozi celoten proces ocenjevanja 
tveganja. Notranje in zunanje deležnike je potrebno vključiti v proces posvetovanja in 
komuniciranja. Tako lahko obravnavajo vso problematiko v zvezi s tveganji, vzpostavijo 
ustrezen kontekst, razumejo vzroke in posledice tveganja in odgovornim pomagajo pri 
sprejemanju dobrih odločitev. S posvetovanjem se prepoznajo različni interesi in pogledi v 
zvezi z merili tveganja in se zberejo različne strokovne podlage (Arthur J. Gallagher & Co., 
2015, str. 5). 
Frewer (2004, str. 392) navaja, da je cilj komuniciranja o tveganju v odpravi razlik v znanju 
med tistimi, ki informacije posredujejo in prejemniki informacij. Kvalitetno komuniciranje 
pomaga razviti primeren načrt za obravnavo tveganja in zagotavlja kvalitetno obvladovanje 
sprememb v teku obvladovanja tveganja.  
2.1.4.2 Vzpostavljanje konteksta 
Organizacija vzpostavi kontekst z opredelitvijo svojih ciljev, z določitvijo notranjih in 
zunanjih parametrov za obvladovanje tveganja ter z obsegom in merili tveganja za preostali 
proces. Parametri pri vzpostavljanju konteksta so podobni tistim za oblikovanje okvira za 
obvladovanje tveganja, vendar jih je pri vzpostavljanju konteksta potrebno upoštevati bolj 
podrobno. Zunanji kontekst zunaj organizacije je za organizacijo zunanje okolje. Zajema 
kulturne, socialne, politične, pravne, regulativne, naravne, tehnološke, finančne, 
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konkurenčne in podobne značilnosti od lokalne do mednarodne ravni. V tem okolju si 
organizacija prizadeva doseči svoje cilje, zato je zanjo pomembno, da prepozna glavna 
gibala in usmeritve, ki vplivajo na njena prizadevanja, ter ustrezno vzpostavi odnose z 
zunanjimi deležniki in prepozna njihova razumevanja in vrednote. Notranji kontekst so vsi 
vplivi znotraj organizacije, ki določajo način obvladovanja tveganja in se vzpostavi zato, da 
se lahko cilji in merila določenih projektov obravnavajo v kontekstu ciljev celotne 
organizacije. Notranji kontekst vključuje organizacijsko strukturo, politiko, strategije in cilje, 
delitev vlog in odgovornosti, kulturo organizacije in njene strokovne ter tehnološko-
tehnične zmogljivosti, kako se povezuje z notranjimi deležniki in prepoznava njihove 
vrednote in kako z njimi komunicira ter kateri so njeni standardi, merila in modeli (SIST ISO 
31000:2011, 2011, str. 28–30). 
Z vzpostavljanjem konteksta za proces obvladovanja tveganja se navedejo strategije, cilji, 
obseg in parametri dejavnosti organizacije ali tistega njenega dela, v katerem se proces 
obvladovanja tveganja izvaja. Nujno je ugotoviti, kateri viri so potrebni in kako so 
porazdeljene odgovornosti ter pooblastila, ter se zavedati, da se kontekst procesa 
obvladovanja tveganja med dejavnostjo spreminja. Vključuje ciljne, odgovornostne, 
časovne, metodološke, vrednotne, odločitvene dejavnike ter povezave med določenimi 
projekti in aktivnostmi (InConsult, 2009, str. 4). 
Organizacija določi tudi merila za vrednotenje pomembnosti tveganja, ki kažejo na njene 
vrednote, cilje in vire, in morajo biti v skladu s predpisi in njeno politiko obvladovanja 
tveganja. Pri oblikovanju meril upošteva možne značilnosti, vzroke in posledice ter kako jih 
izmeriti. Pomembni dejavniki pri oblikovanju meril, ki jih je potrebno upoštevati, so časovni 
in verjetnosti okviri dogodkov in posledic, kakšna so mnenja deležnikov, do katere mere je 
tveganje še sprejemljivo, katere kombinacije tveganj naj se upoštevajo (SIST ISO 
31000:2011, 2011, str. 31). 
2.1.4.3 Ocenjevanje tveganja 
Ocenjevanje tveganja zajema celovit proces identificiranja, analize in ovrednotenja 
tveganja in obsega tri stopnje. Narava tveganja, ki jo je treba ugotoviti, je prva stopnja pri 
ocenjevanju tveganj. Potrebno je ovrednotiti in oceniti »stopnjo škode«. Druga stopnja 
izhaja iz natančne opredelitve »ciljne skupine«. Ta je lahko ena ali jih je več, ocena tveganj 
se izvede ločeno glede na posamezno skupino. Tretja stopnja zahteva upoštevanje in 
proučevanje vseh elementov aktivnosti, ki izhajajo iz dogodkov in ravnanj, tako ugotavlja, 
ali so aktivnosti ustrezno ocenjene. Organizacija z identificiranjem prepozna izvore 
tveganja, na katera področja lahko vplivajo in do katerih dogodkov lahko pride, ter vzroke 
in posledice tveganja. Pri tem uporablja orodja, metode in tehnike, ustrezne njenim ciljem, 
zmogljivostim in tveganjem, ki jih predvideva (Gadd, Keeley & Balmforth, 2003, str. 7–10). 
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Analiza tveganja nam pomaga oceniti posledice in ugotoviti verjetnost nastanka tveganja, 
razumeti in razvijati ustrezne podatke za ovrednotenje tveganja, ustrezne strategije in 
metode njegove obravnave. Pomaga nam ugotoviti verjetnostne in vzročno-posledične 
odnose tveganja ter uspešnost določenih ukrepov. Posledice lahko analiziramo tudi z 
modeliranjem izidov kakega dogodka ali več dogodkov ali z ekstrapolacijo eksperimentalne 
študije ali iz dosegljivih podatkov. Na osnovi analize izidov tveganja nato le-to ovrednotimo. 
Z ovrednotenjem želimo ugotoviti potrebo ter prednostno obravnavo tveganja predvsem, 
kadar gre za naloge z visokim tveganjem, špekulativne dejavnosti, grožnje s tožbami, ki so 
povezane z visokimi stroški. Primerjamo merila tveganja, uvedena pri obravnavi konteksta, 
z ravnmi tveganja, ki smo jih ugotovili z analizo, ter upoštevamo širši kontekst ter 
dopustnost tveganja (Queensland Government, 2011, str. 24–25).  
2.1.4.4 Obravnava tveganja 
Obravnava tveganja je cikličen proces in vključuje eno ali več možnosti za spreminjanje ter 
kako te možnosti lahko izvajamo. Ker lahko obravnava tveganja sproži tudi sekundarna 
tveganja, moramo slednja obravnavati hkrati s prvotnim. Z dobrim načrtom obravnave 
tveganja pridobimo prepoznaven vrstni red obravnave posamičnih tveganj ter zagotovilo o 
spremljanju uspešnosti ukrepov. Z načrtom dokumentiramo izvajanje izbranih možnosti 
obravnave. Načrt za obvladovanje tveganja daje podatke o razlogih za izbiro možnosti z 
njenimi koristmi, kdo je odobril načrt, kdo je odgovoren za njegovo izvajanje, kateri ukrepi 
so predvideni, kako je z viri in stroški, o omejitvah delovanja, opredeli časovni razpored 
dogajanja, program ter kako se spremlja in poroča (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 34–36). 
Po obravnavi sprejmemo ali spremenimo ukrepe za obvladovanje tveganja, presodimo, ali 
so druge ravni tveganja dopustne ter v primeru nedopustnosti izvedemo novo obravnavo 
in ocenimo uspešnost prve in drugih obravnav, uvedemo zavarovanja ali tveganja delno ali 
v celoti prenesemo na tretje osebe. Možnosti pri obravnavi tveganja se lahko prepletajo. 
Odločimo se lahko, da ne izvajamo ali da prekinemo z aktivnostmi, ki povzročajo tveganje, 
sprejmemo povečan rizik tveganja, odstranimo njegove vire in/ali spreminjamo verjetnosti 
ter posledice ali si tveganje delimo z drugimi strankami ali ga ohranimo, tako da odločitev 
utemeljimo. Pri izbiri možnosti obravnavanja tveganja upoštevamo uravnoteženje stroškov 
in koristi glede na pridobljene koristi. Pozornost namenimo vplivom na tveganja znotraj 
organizacije ter pri zunanjih deležnikih, ki jih vključimo v obravnavo (Queensland 
Government, 2011, str. 27–28).  
2.1.4.5 Spremljanje in pregled 
Del procesa obvladovanja tveganja sta spremljanje in pregled oz. nadzor, ki sta lahko 
periodična ali ad hoc in zajemata vse vidike procesa obvladovanja tveganja. Z njima se 
zagotavlja, da so ukrepi uspešni, pridobivajo se nove informacije, zaznavajo se spremembe 
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v notranjem in zunanjem kontekstu, analizirajo se dogodki ter se prepoznavajo morebitna 
nova tveganja. Tako pridobivamo dobra izhodišča za izboljšanje ocenjevanja tveganja. 
Ugotovitve spremljanja in pregledov se zapisujejo in se o njih poroča notranjim in zunanjim 
deležnikom (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 36–37). 
SIST ISO/IEC 31010:2011 je nadgradnja standarda ISO 31000 in obravnava tehnike 
obvladovanja tveganja. Obstajajo različna orodja za ocenjevanje tveganj, ki so podrobneje 
predstavljena v standardu ISO 31010. Zgoraj navedeni standard med največje koristi 
ocenjevanja tveganja uvršča to, da tveganje in njegov vpliv na cilje organizacije razumemo. 
Standard tehnike ocenjevanja primerja po tem, koliko so uporabne in najbolj znane. 
Sistematično razdela preglednost in uporabnost metode, potrebne vhodne podatke, 
postopke, učinke in zmogljivosti ter katere omejitve ima obravnavana metoda oz. tehnika. 
Avtor opisuje 28 tehnik, izpostavlja naslednje: viharjenje možganov (brainstorming), 
metoda Delphi, drevo napak (FTA - fault tree analysis), Markovsko analizo (Markov analysis) 
in indekse tveganja (risk indices, matrika tveganja). Ugotavljamo, da sta procesna varnost 
in VZD povezani, prepleteni in soodvisni sestavini. Pri nas standarda SIST ISO/IEC 
31000:2011 in SIST ISO/IEC 31010:2011 nista obvezna, bilo pa bi ju koristno uporabiti za 
boljše razumevanje in sistematično obravnavanje določenega sistema varnosti, seveda ob 
zavedanju, da imajo odgovorni načrtovalci in izvajalci strokovne kompetence (Gspan, 2014, 
str. 21–22).  
Valis in Koucky (2009, str. 19–32) opredeljujeta tehnike za obvladovanje tveganja kot 
tehnične pripomočke, po katerih se identificirajo, vrednotijo tveganja, se odloči o njihovi 
sprejemljivosti, izberejo najboljši ukrepi za načrtovanje in vodenje sistema tveganja in se 
primerja izvedljivost, uporabnost ter učinkovitost ukrepov. Katere tehnike bomo uporabili, 
je odvisno od organizacije. Uporaba tehnik mora zagotavljati sledljivost, ponovljivost in 
preverljivost. To je odvisno od vrste tveganj, ki jih pričakujemo, od ciljev, od podatkov, s 
katerimi razpolagamo, kaj želimo z obvladovanjem doseči, katere so negotovosti, kako 
zahtevni so ukrepi in katere rezultate pričakujemo.  
2.2 ISO 9001:2015 
2.2.1 Začetki standarda ISO 9001 
Prvi mednarodni standardi za obvladovanje tveganj, ki jih je izdala ISO, segajo v 
devetdeseta leta prejšnjega stoletja. ISO 9001 je bil prvič objavljen leta 1987 in ga danes 
uporablja več kot 1,1 milijona organizacij in je najbolj priljubljen standard v Aziji in Evropi. 
V letu 2015 je bil že petič revidiran. Danes so poleg standarda ISO 9001 in ISO 31000, ki 
ponuja smernice za obravnavanje tveganj, uveljavljeni še standardi, kot so ISO 14001 za 
okolje, ISO 27001 za varovanje podatkov in informacij, ISO 22001 za varnost živil. Kot 
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mednarodna izdaja standarda BS OHSAS za varnost in zdravje pri delu pa se pripravlja tudi 
ISO 45001 (Ferreira Rebelo, Silva & Santos, 2017, str. 395–405). 
2.2.2 Obravnavanje tveganj v ISO 9001 
Novi standard ISO 9001:2015 posebej obravnava tematiko glede obravnave tveganj, ki je 
postala nova tema obravnavanj. Podjetja so do sedaj to temo poznala in uvajala samo za 
določene ukrepe. Problem v standardu predstavlja nejasnost strokovnih izrazov, prav tako 
ni poenotena terminologija, kar predstavlja težave pri implementaciji standarda v praksi. 
To posebej občutijo mala podjetja, ki nimajo potrebnih znanj na tem področju. Prehodno 
obdobje je do leta 2018, tako se trenutno uporablja stari in novi standard (Alič, 2017, str. 
97). Standard ISO 9001:2015 v šestem poglavju opredeljuje tveganja, ki so vključena v fazo 
planiranja po vseh nivojih in procesih organizacije, medtem ko je prejšnji standard 
izpostavljal le ukrepe in morebitne težave v procesih brez zahtev po dokumentiranju 
tveganj. Prednosti novega standarda ISO 9001:2015 je v celoviti obravnavi tveganj, 
uvedene so zahteve po dokumentiranju generalno, ne samo na področju tveganj (Standard 
SIST EN ISO 9000, Sistemi vodenja kakovosti, Osnove in slovar, 2015a). 
Organizacija ISO je oplemeniteno vsebino standarda ISO 9001 izdala leta 2015, kjer je 
novost tema o obvladovanju tveganj, ki nadomeščajo preventivne ukrepe (Wawak, 2015, 
str. 3). Ob zagotavljanju učinkovitosti sistema kakovosti bi se z njim zagotavljali pogoji za 
uspešnejšo poslovanje. Metodološko je kvalitetnejši in naj bi bil vpet v strateške cilje 
organizacij oz. podjetij, katerih interes za certificiranje po ISO 9001 naj bi se spet povečal. 
Njegova prednost je tudi v tem, da odpravlja ali zmanjšuje nekatere zahteve in 
birokratizacijo, ki so prinašali majhne koristi in organizacije odvračale od certificiranja. 
Prejšnji standardi so seveda zahtevali preventivno ukrepanje, novost novega standarda pa 
je v drugačnem opredeljevanju in večji pozornosti za tveganja čez celotni standard. 
Tveganje opredeli kot učinkovanje negotovosti ne glede na to, ali ga pogojujejo nevarnosti 
ali priložnosti. Zaradi časovne bližine izdaje novega standarda so učinki malo raziskani, večji 
del podjetij pa zaradi prehodnega časa za njegovo uvedbo še uporablja njegovo staro izdajo 
(Alič, 2017 str. 98–99).  
Po navedbah (Vaughan & Vaughan, 2008, str. 2–5) moramo ločevati med tveganji, 
nevarnostmi in med ranljivostjo oziroma dovzetnostjo za uresničenje groženj. Četudi 
teoretiki nimajo enotne opredelitve tveganja, je mogoče pri vseh izluščiti element 
vprašljivosti oz. nedoločenosti izida ter element izgube. Ranljivosti so lahko fizične ali 
moralno-etične. Pri slednjih je bistveno, katere vrednote imajo ljudje, kakšna je njihova 
skrbnost do morebitnih negativnih in škodnih dogodkov. Bolj kot prepoznavanje groženj oz. 
nevarnosti je pomembnejše videti priložnosti v okolju. V zvezi z njimi se kot tveganja 
prepoznavajo morebitne izgube dohodka, če priložnosti ne izkoristimo. Pri obravnavi 
priložnosti je za ugotavljanje verjetnosti, da pride do nekega dogodka, pomembno 
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razlikovati med statističnim izračunom in dejansko možnostjo, da nastane nek dogodek ali 
situacija. Slednji se dostikrat ne da napovedati z verjetnostno teorijo in je boljše, da 
možnosti ne ugotavljamo z izračunavanjem statistične verjetnosti, ampak z drugimi načini, 
še posebej je to nujno pri celovitejših projektih ugotavljanja tveganj, kakor je npr. strateško 
planiranje. Ocenjevanje tveganja naj bi se opiralo na nivo učinkovanja nepredvidljivega 
dogodka in na našo prepričanost, da se lahko zgodi. 
Hopkin (2010, str. 29–31) deli tveganja na čista tveganja, na tveganja negotovosti in na 
priložnostna ali špekulativna tveganja. Prva se nanašajo na uresničitev nevarnosti iz okolja, 
druga se nanašajo na take dogodke, ki lahko izid poslabšajo, posebej se to dogaja pri 
izvajanju projektov, pri špekulativnih tveganjih pa so značilne situacije, ko lahko pridobimo 
korist ali kaj izgubimo, npr. igre na srečo. Pri čistih tveganjih lahko ločimo štiri vrste: 
‒ osebna tveganja, pri katerih pride do izraza lastna sposobnost, da kaj uresničimo; 
‒ tveganja, ki so vezana na lastnino, ki se lahko poškoduje ali odtuji;  
‒ tveganja v zvezi z odgovornim ravnanjem in se nanašajo na brezbrižnost, 
malomarnost ali namerno škodno ravnanje in lahko povzročajo poškodbe ljudi in 
lastnine; 
‒ tveganja, ki se nanašajo na odpovedi drugih oseb, če ne izpolnjujejo svojih nalog in 
obljub. 
Tveganje največkrat pomeni možne dogodke in posledice ali kombinacijo obojih. Pod točko 
3.7 b standard ISO 9000:2015 na strani 35 v točki 3.7.9 obravnava tveganje kot učinek 
negotovosti, ki je pozitivno ali negativno odstopanje od pričakovanega. Negotovost je 
stanje, ko manjkajo informacije ali znanje o dogodku. Definicija tveganja po ISO 9000:2015 
je prikazana na Sliki 3.  
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Slika 3: Definicija tveganja po ISO 9000:2015 
 
Vir: Koubek (2016, str. 76) 
ISO 9000:2015 (Standard SIST EN ISO 9000, Sistemi vodenja kakovosti, Osnove in slovar, 
2015, str. 35) tveganja opredeli (opredelitev št. 3.7.9) kot učinek negotovosti. V opombah 
št. 1 do 5 pa k opredelitvi še pojasni: 
‒ da je učinek pozitivno ali negativno odstopanje od pričakovanega; 
‒ da je negotovost stanje, lahko tudi delno, ko manjkajo informacije za razumevanje 
dogodka ali njegovo poznavanje ter njegovih posledic ali verjetnosti; 
‒ da se tveganje pogosto opredeljuje kot sklicevanje na morebitne dogodke in 
posledice ali na kombinacijo obeh; 
‒ da se tveganje izraža kot kombinacija posledic kakšnega dogodka in verjetnosti 
njegovega nastanka; 
‒ da se beseda tveganje kdajpakdaj rabi samo pri obstoju možnosti negativnih 
posledic. 
Podjetja imajo interes, da se pred grožnjami in nevarnostmi iz okolja čim bolj zaščitijo. 
Obravnavo tveganj in vključevanje preventivnih ukrepov zasledimo na različnih področjih 
delovanja podjetij: npr. pri varovanju zdravstvenih storitev, informacijske tehnologije in 
storitev, avtomobilski industriji, na področju živil itd. Za nekatera področja delovanja 
podjetij obravnavo tveganja in vgrajevanje varnostnih ukrepov zahteva že zakonodaja, npr. 
za področje živil sistem HACCP in nanj nanašajoče se FMEA analize tveganj. Druga podjetja 
se ozaveščajo za sistematično obravnavo tveganja po standardih, npr. ISO 14001 za okoljska 
tveganja, ISO 27001 za informacijska tveganja. Veliko podjetij pa v svoje načrtovanje 
poslovanja in odzivanje na spremembe v okolju tveganja vključujejo formalno ali 
neformalno in pri tem veliko uporabljajo SWOT analize za prepoznavanje nevarnosti, 
priložnosti in prednosti (Alič, 2017, str. 98–101). 
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2.2.3 Zahteve ISO 9001 glede obravnave tveganj 
V izdajah leta 2000 in 2008 je ISO 9001 pri obravnavi tveganj zahteval le preventivno 
ravnanje oz. ukrepanje, da se odpravijo vzroki morebitnih neskladnosti. Novi ISO 9001:2015 
v standardu na več mestih razlaga, kako pomembno je presojanje o tveganjih in ustrezno 
ukrepanje ter zahteva, da jih načrtujejo, ocenjujejo in obravnavajo najodgovornejša 
vodstva v podjetjih. Standard obravnava tveganja in priložnosti in postavlja zahteve ter 
razlage v naslednjih točkah (Standard SIST EN ISO 9001, Sistemi vodenja kakovosti – 
zahteve, 2015): 
‒ točka 0.3.3 »Razmišljanje na podlagi tveganj«; 
‒ pogl. 4.4 »Sistem vodenja kakovosti in njegovi procesi« - točka 4.4.1 c; 
‒ pogl. 6 »Planiranje«;  
‒ točka 6.1 »Ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti«; 
‒ točka 9.1.3 »Analiziranje in vrednotenje«; 
‒ točka 9.3.2 »Vhodi vodstvenega pregleda«; 
‒ točka 10.2 »Neskladnost in korektivni ukrepi«; 
‒ dodatek A.4 »Razmišljanje na podlagi tveganj«; 
‒ dodatek A.5 »Primernost«; 
‒ dodatek A.8 »Obvladovanje izdelkov in storitev zunanjih ponudnikov«. 
2.2.4 Ocena pridobitev nove izdaje ISO 9001:2015  
Emblemsvåg in Kjølstad (2002, str. 842–851) v svojem prispevku navajata, da Standard ISO 
9001:2015 ne vključuje bistvenega elementa tveganj, to je zavestne izpostavljenosti 
negotovosti in posameznikovega ali podjetniškega odziva na prepoznano nevarnost ali 
priložnost, da tveganje oceni in prevzame. Tveganja obravnava kot učinek negotovosti, ki 
je lahko pozitivno ali negativno odstopanje od pričakovanega. V njem ni mogoče dovolj 
jasno prepoznati, da bi obravnaval tveganja nevarnih dogodkov z nezaželenimi učinki in 
tveganja izgubljanja prihodkov in prednosti zaradi zamujenih priložnosti. Nekoliko bolj 
popolnejša in razumljivejša opredelitev tveganja je v standardu ISO 31000, na katerega se 
sklicuje in ki tveganje označuje kot učinek negotovosti pri doseganju ciljev. Opredelitve, 
kakor jih ponuja, je težko uvesti v dnevno življenje organizacije, nujna pa je tudi precejšnja 
stopnja predznanja za obvladovanje tveganj. 
Avtorji priročnikov za uvajanje obvladovanja tveganj na podlagi ISO standardov 
komentirajo, da ISO 31000 ne ponuja pravega razumevanja tveganj in poznavanja metod 
za njihovo ocenjevanje. Za uvajalce sistema ISO 9001 je realnost še težja, ker standard 
obravnavajo preveč kot samozadostnega in si ne pomagajo z razlagami v drugih smernicah, 
kakor npr. ISO 31000. Kvaliteta in ustrezno razumevanje opredelitev in zahtev pri obravnavi 
tveganj je tako precej odvisna od svetovalcev in usmerjevalcev razvoja sistema kakovosti. 
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Pričakuje se, da bo sistem ISO 9001:2015 v primerjavi s predhodnimi izdajami standarda 
zaradi globlje povezanosti s strateškimi cilji podjetja prinesel več učinkovitosti in uspešnosti 
(Shuff, 2015, str. 6). 
Če želimo tveganja obvladovati, moramo najprej prepoznati, kateri bi bili lahko vzroki 
tveganj za motnje, predvideti je potrebno, v katero smer bi lahko stekel nezaželen dogodek. 
Temu sledi prepoznavanje ogroženosti, ali se nevarnost nanaša na človeka, okolje, proizvod 
ali finančni uspeh. Dogodek ostaja prikrit, dokler se ne sprožijo aktivacijski elementi z 
nadaljnjim potekom dogodka, ki povzroči škodo oz. posledice. Torej je za obvladovanje 
tveganja bistveno, da poznamo, kako dogodek poteka in kako so povezani temeljni 
elementi njegovega poteka. Za kočljiva mesta vključimo ukrepe za prekinitev nezaželenega 
poteka dogodka. V veliko pomoč pri preprečevanju posledic je postavljanje razumljivih in 
merljivih ciljev. Po kvantitativnih podatkih in zanesljivosti posameznih ukrepov je mogoče 
ovrednotiti varnost ter se po primerjavi z zahtevami odločimo, ali tveganje sprejmemo ali 
ne. Prednostni vrstni red ukrepov sestoji iz tega, da iz sistema izločimo ali zmanjšamo 
nevarnost in nato iz območja nevarnosti odstranimo cilj, objekt oz. osebo morebitne 
ogroženosti. Sledi faza odstranjevanja ali zmanjševanja povoda poteka dogodka in nazadnje 
s primernimi ukrepi preprečimo ali omejimo škodo (Berk, Peterlin & Ribarič, 2005, str. 66–
67). 
Nove zahteve pri obravnavi tveganj prinašajo naslednje prednosti (Alič, 2017, str. 105): 
‒ k presojanju o nevarnostih za učinkovito izvajanje je poudarjena tudi zahteva o 
analiziranju in vključevanju priložnosti;  
‒ tako se standard tudi bolj navezuje na strateške analize podjetij ali jih celo spodbuja; 
‒ tveganja so obravnavana celovitejše in usmerjena na vse procese; 
‒ zelo so zmanjšane zahteve glede dokumentiranja načrtov in izvajanja. 
Pri obravnavi tveganj za ustreznejšo in celovitejšo vpeljevanje novih zahtev se pojavljajo 
sledeče ovire (Alič, 2017, str. 105): 
‒ zaradi pomanjkljivosti in dvoumnosti zapisov opredelitev zahtev v standardu so 
slednje premalo jasne in jih brez dodatnega razlaganja ne bo mogoče razumeti 
ustrezno; 
‒ tudi za svetovalce in presojevalske hiše so zahteve novost, za katere predvsem na 
začetku ne bodo imeli dovolj teoretičnega znanja in primerov učinkovitih uvedb, da 
bi jih posredovali podjetjem; 
‒ dopuščene bodo različne prakse, ker za obravnavo tveganj ni usmeritev za uporabo 
primernih metodologij in orodij;  
‒ v zvezi z uporabljeno terminologijo v standardu in ker se izrazi prekrivajo, lahko 
povzroči dvoumna razumevanja, kadar se uporablja obravnava tveganj po zahtevah 
ISO standardov in klasične SWOT analize (Helms & Nixon, 2010). 
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Z analizo tveganja prepoznavamo značilnosti tveganja in določimo stopnje tveganja. Pri tem 
nas najbolj zanimajo, kateri so vzroki in viri tveganja in katere pozitivne in negativne 
posledice prinašajo ter kolikšna je verjetnost, da se pojavijo. Določimo dejavnike z vplivom 
na učinke in verjetnosti tveganja. Ker dogodek lahko povzroči različne učinke in ima vplive 
na več ciljev, ga glede obvladovanja tveganja in uspešnost vrednotimo po trenutnih ukrepih 
ter pri tem uporabljamo polkvantitativne ali kvalitativne, kvantitativne ter kombinacijo le-
teh (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 33). 
Lyon in Hollcroft (2012, str. 28) ugotavljata predvsem, da je pri ocenjevanju tveganja 
najpomembnejše to, kako se izvede ocena tveganja, način ocenjevanja in kaj ocena tveganj 
vključuje. Ob tem se primerja rezultate analize in kriterije tveganja in na ta način ugotavlja, 
koliko so tveganja sprejemljiva in dopustna. Slednje dvoje določa, tako da modelira 
rezultate enega ali več dogodkov, lahko pa uporabi ekstrapolacijo iz eksperimentalnih 
raziskav ali iz dosegljivih podatkov, ki jih lahko obravnava z vidika materialnih ali 
nematerialnih posledic. Kakor lahko ugotovimo po zgoraj opisanih priporočilih, standard 
ISO 31000 presega zahteve standarda ISO 9001:2015 predvsem glede konkretnih navodil 
za analiziranje in vrednotenje tveganj. 
Da bi organizacija dosegla željene cilje oz. rezultate, lahko izbira med različnimi ukrepi. 
Koubek (2016, str. 80–82) navaja naslednje možnosti: 
‒ izogibanje tveganju; 
‒ prevzemanje tveganja z izkoriščanjem priložnosti; 
‒ odpravljanje vira tveganja; 
‒ spreminjanje verjetnosti ali posledic; 
‒ delitev oziroma prenos tveganj; 
‒ ohranitev tveganja z informirano odločitvijo. 
Verjetnosti in posledice tveganj lahko spreminjamo z različnimi ukrepi, kot je npr. nadzor 
nad tveganji, vendar se pojavlja vprašanje, ali nadzor pozitivno vpliva na sodelovanje, 
izmenjavo informacij in znanja med zaposlenimi, ki po navadi sestavljajo tudi pretežni delež 
strategij za obvladovanje tveganj (Rodriguez & Edwards, 2010, str. 143). 
Tveganje omejimo z izvajanjem tehničnih zaščitnih ukrepov, kvalitetnim nadziranjem 
proizvodnega procesa, uvedbo izboljšanih strojev in opreme, neustrezne izdelke 
pravočasno umaknemo s trga, poskrbimo za usposobljen kader in skrbimo za 
dokumentiranje postopkov in pravil. Tveganja organizacije, ki nastajajo neposredno pri 
načrtovanju in izvajanju dejavnosti, seveda ni mogoče prenesti na druge, lahko pa se v 
celoti ali delno prenesejo na druge, npr. z zavarovanjem, tveganja v zvezi z naravnimi 
nesrečami, požari, transportom, kar je uresničljivo, če udeleženci svoja tveganja 
nadzorujejo in se o tveganjih kvalitetno in odprto obveščajo. Za delitev in prenos tveganja 
se tako sklepajo zavarovanja, sprejemajo pogodbe in pogoji poslovanja ter diverzifikacija 
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tveganj. Ohranitev tveganja z informirano odločitvijo pomeni, da organizacija glede lastnih 
ciljev kakovosti in zahtev strank po kriterijih tveganja ugotovi, koliko je zanjo tveganje 
sprejemljivo in dopustno. Poseben pomen se tako pripisuje integraciji obvladovanja tveganj 
kot eni od prednostnih nalog. Sistem vodenja zahteva pri planiranju upoštevanje tveganj in 
priložnosti. Pri visokem tveganju to pomeni dokumentiranje informacij ter večji nadzor, 
upoštevanje dodatnih vidikov na novem tržišču z novim projektom (Koubek, 2016, str. 83–
84). 
V izogib ponovnim napakam je potrebna analiza napak in sprejem korektivnih ukrepov in 
ISO 9001:2015 je bistveno razvil ta pristop. Negotovosti so vedno prisotne pri podjetniškem 
delovanju. Pomenijo zaznavo priložnosti, pomanjkanje informacij ali morebitne 
spremembe v vsaki organizaciji. Prepoznavanje, analiziranje, sprejemanje priložnosti in 
sposobnost sprejemanja ustreznih ukrepov pripomore k uspešnosti organizacije. Uporaba 
priložnosti in sistematična odprava škode je cilj obvladovanja tveganj. Najvišje vodstvo nosi 
delno odgovornost za priložnosti in dosledno obravnavo tveganj. Iz strategije organizacije 
je možno oceniti tveganja in priložnosti že v fazi planiranja. V procesu planiranja so tveganja 
pomemben element, prav tako je pomembno dobro upravljanje organizacije (Shuff, 2015, 
str. 15).  
ISO 9001:2015 ne zahteva prikaza konkretnih navodil niti metod in matrike glede 
analiziranja in vrednotenja tveganj, kot je to nazorno prikazano v ISO 31000. Nenehno 
dopolnjevanje standarda zaradi razvoja v peti izdaji v ospredje postavlja uspešnost 
organizacije, zaposlene, kulturo organizacije predvsem pa način vodenja in sposobnost 
voditeljstva. Zahteve po preventivnih ukrepih, preprečevanju napak in težav so bile 
omenjene že v ISO 9001:1994 (Koubek, 2016, str. 85). 
2.3 ERM IN TRM 
Organizacije so pri poslovanju izpostavljene tveganjem in težavam zaradi nezadostnega 
ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem. Obvladovanje tveganj je razdeljeno na tri razvojne 
faze (Arena & Arnaboldi, 2014, str. 152–166). Berk idr. (2005, str. 49) opisujejo prvo fazo 
obvladovanja tveganj, kjer je šlo predvsem za zavarovanje delavcev, ki so bili izpostavljeni 
poškodbam in zavarovanju lastnine. V tej fazi se je s primernim zavarovanim kritjem ščitilo 
premoženje organizacije.  
V naslednji fazi je šlo za 'silusni' način obvladovanja tveganj, ki se je izvajal ločeno po 
posameznih tveganjih v 60. letih prejšnjega stoletja, po raznih oddelkih organizacije (Close, 
1974, str. 435–450). V zadnjih petnajstih letih se za doseganje zastavljenih ciljev na ravni 
celotne organizacije uporablja predvsem celovito obvladovanje tveganj (Curtis & Carey, 
2012). Na tak način organizacije ohranjajo svojo stabilnost in konkurenčnost, saj 
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obvladujejo tveganja na vseh ravneh, ne da bi prihajalo do prekinitev poslovnih procesov, 
in predstavlja pomembno nalogo vrhnjega vodstva (Berk idr., 2005, str. 50). 
Hoyt in Liebenberg (2011, str. 795–822) pojasnjujeta, da prehod od tradicionalnega 
obvladovanja tveganj (angl. Traditional Risk Management; v nadaljevanju okrajšano TRM) 
k celovitemu obvladovanju tveganj (angl. Enterprise Risk Management; v nadaljevanju 
okrajšano ERM) pomeni premik, ki je nujen zaradi sprememb, posledica katerih so 
negotova poslovna okolja. Individualno obvladovanje tveganj po principu »silosnega« 
pristopa ne spreminja korelacije tveganj. TRM je bil namenjen temu, da se je pri poslovanju 
organizacij zmanjševala izguba in grožnje. Zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih 
povzročajo razna tveganja in s tem vplivajo na rezultate organizacije, se odpravlja z ERM. 
Ta pristop omogoča, da naenkrat ocenimo in obravnavamo celotno izpostavljenost 
organizacije različnim tveganjem. Pomembno je usklajeno in sistematično obvladovanja 
tveganj, ki prispeva k učinkovitemu in uspešnemu poslovanju organizacije. Dafikpaku 
(2011, str. 5–6) v svojem prispevku navaja, da je ERM nova disciplina in nov pristop pri 
oceni, izkoriščanju priložnosti, nadzoru in spremljanju tveganj na vseh nivojih organizacije. 
Zmanjšanje negativnih posledic, ki jih povzročajo tveganja, je mogoče doseči na ta način, 
da tveganja prepoznamo, jih ocenimo, analiziramo in določimo ustrezne ukrepe (Podlipnik 
& Gomišček, 2006, str. 566). Pomembno vlogo ima komunikacija, ki vpliva na poslovanje 
organizacije, zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov pa je potreben ustrezen program ERM, 
da se na ta način zmanjšuje neučinkovitost ter povečuje konkurenčno prednost organizacije 
(Liebenberg & Hoyt, 2003, str. 39). 
V zadnjem času se pretežno uporablja ERM in se na ta način vključuje celotna ocena 
izpostavljenosti in strategija obvladovanja tveganj v organizaciji. Cilj ERM je zaščita 
organizacije pred izgubo in pomoč pri hitrem okrevanju, v kolikor izguba nastane. V okviru 
tega imajo nekatere manjše organizacije le eno osebo, ki je odgovorna za tveganja, 
obstajajo pa večje organizacije, ki v ta namen zaposlujejo več ljudi, ki odgovarjajo za 
obvladovanje tveganj (IMA, 2007, str. 23). 
Cican (2014, str. 277–281) v svojem prispevku pojasnjuje, da organizacije vlagajo veliko 
sredstev za obvladovanje tveganj, ki jih povzročajo nepredvidljivi dogodki v njihovem 
poslovanju. Za uspeh in dolgoživost organizacije je obvladovanje tveganj nujno. Celotnih 
tveganj organizacije ne more predvideti. Samo najvišja raven upravljanja organizacije je 
sposobna zmanjšati tveganja in se jim izogniti ali celo spremeniti tveganja v priložnosti. 
Soočanje s škodljivimi dogodki v današnjih kompleksnih razmerah pri poslovanju organizacij 
zahteva celovito obvladovanje tveganj. Vsi zaposleni v organizaciji morajo prepoznati 
tveganja in razumeti pomen obvladovanja tveganj za minimiziranje negativnih posledic, ki 
jih tveganja povzročajo. ERM je strateški, celovit in integriran pristop k obvladovanju 
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tveganj. Pri tem pristopu se tveganja obvladujejo na stalen in sistematičen način, izvaja se 
nadzor nad tveganji ter merjenje tveganj, kar predstavlja prednost pred TRM.  
Bromiley, McShane, Nair in Rustambekovin (2015, str. 268) v svojem prispevku navajajo, 
da ERM v organizacijah ni namenjeno blaženju problemov, ki jih povzročajo tveganja, 
ampak zagotavljanju konkurenčne prednosti, saj ta vključuje obvladovanje tako 
tradicionalnih kot strateških tveganj. Analiziranje čistih tveganj pri TRM poteka ločeno po 
posameznih tveganjih, pri tem pristopu gre samo za čista tveganja. Pri ERM se pojavljajo 
čista in špekulativna tveganja, ki imajo različne vplive na organizacijo (negativne, pozitivne 
ali nevtralne) in so posledica vodstvenih odločitev. S pomočjo zavarovanj zmanjšujemo 
posledice čistih tveganj, ki jih povzročajo naključni dogodki. Prav tako je nujno, da se 
opredelijo odgovornosti, ki so pri TRM individualne glede na posamezno nalogo, pri ERM 
govorimo o kolektivni odgovornosti. TRM v ospredje postavlja naključna in finančna 
tveganja, medtem ko trženje, inovacije in strateško načrtovanje spada na področje ERM. 
Pri TRM se tveganja obravnavajo ločeno po posameznih odsekih brez celovite integracije. 
Primerjavo med TRM in ERM jasno prikazuje Slika 4. 
Slika 4: Primerjava tradicionalnega in celovitega obvladovanja tveganj 
 
Vir: Cican (2014, str. 281) 
Najvišja stopnja razvitosti obvladovanja tveganj je celovito obravnavanje tveganj, kjer gre 
za hkratno analizo več vrst tveganj na ravni podjetja kot celote. Peljhan in Marc (2017, str. 
79) v svojem prispevku prikazujeta podatke o številu slovenskih podjetij glede vpeljave ERM 
v poslovanje po letih. Ciljni vzorec je bil 1117 slovenskih podjetij. Raziskava je bila izvedena 
v letu 2014 in 2015 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Glede na subjektivno oceno deluje 
30,6 % podjetij po načinu ERM. 17,6 % podjetij je do leta 2007 vpeljalo ERM v svoje 
poslovanje. Najvišji odstotek vpeljave ERM predstavljajo leta 2007, 2009 in 2013, kar je bila 
posledica težav, ki jih je povzročila globalna finančna kriza, kot je prikazano na Grafikonu 1.  
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Grafikon 1: Vpeljava celovitega obvladovanja tveganj v podjetjih kumulativno po letih 
 
Vir: Peljhan in Marc (2017, str. 79) 
S strani podjetij je bilo pridobljenih 121 odgovorov, odzivnost podjetij je bila 12 %, od tega 
je bilo 30 % srednjih podjetij in 70 % velikih podjetij. Glede na panogo, iz katere prihajajo, 
je bilo 32,3 % iz proizvodnje, 11 % predstavlja trgovina, finančne in zavarovalniške 
dejavnosti 19,9 % ter 36,8 % podjetij opravlja ostale dejavnosti. COSO model in standard 
ISO 31000 sta hkrati uporabljali le dve podjetji (Peljhan & Marc, 2017, str. 79). 
ERM se osredotoča na naslednje aktivnosti (CIMA, 2008, str. 13–14): 
‒ na usklajevanje celotnega postopka ERM (ne le tveganja) s poslovno strategijo in 
vgrajevanjem ERM v podjetniško kulturo; 
‒ dajanju večjega poudarka strateškemu tveganju in neskladnosti z zahtevami za 
zmanjševanje tveganja; 
‒ zaradi predpisov glede upravljanja podjetij krepi zunanje poročanje o tveganjih in 
razvija vrste poročanja, kot so razprava in analiza vodstev za izboljšani pregled nad 
poslovanjem. To zahteva razkrivanje glavnih tveganj in negotovosti organizacije in 
njenega poslovanja. Ker se vlagatelji, finančni analitiki in drugi zavedajo odločilne 
vloge obvladovanja tveganj, se tudi več povprašuje po poročanjih o tveganjih; 
‒ krepi notranje poročanje o tveganjih, saj neustrezna poročanja lahko vodijo do 
neučinkovitega vključevanja tveganj v strateško in operativno odločanje vključitev 
opredeljenih tveganj v strateške in operativne odločitve; 
‒ tveganja obravnavajo kot izkoriščanje priložnosti in ERM napredna podjetja 
izrabljajo kot konkurenčno prednost, kajti z več tveganja lahko povečujejo tudi 
ekonomske učinke, vendar na način preprečevanja škode; 
‒ dobro razvita ERM tehnologija pripomore k učinkovitemu delovanju ERM procesov. 
Izvajanje ERM pomeni za organizacije zahteven program sprememb tako glede vsebine kot 
časa izvajanja glavnih dejavnosti. Glavne aktivnosti, ki pripomorejo pri izvajanju ERM v 
praksi, so tako sledeče (CIMA, 2008, str. 10–11): 
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‒ ugotavljanje tveganja in filozofija organizacije je odločilno povezana z etično in 
poslovno zavezanostjo z vodstveno strukturo; 
‒ uvajanje strategije za upravljanje s tveganji je odločilno za izvajanje procesa; 
‒ razvijanje strukture ERM pomaga pri izbiri načinov integracije ERM v organizacijo; 
kar največkrat pomeni to, da se obstoječe strukture okrepijo z vključevanjem in 
usklajevanjem z upravljanjem s tveganji; 
‒ določi se posameznik ali skupina, ki nosi glavno odgovornost za izvajanje ERM; 
koliko glavnih nosilcev odgovornosti bo imela organizacija, je odvisno od njene 
velikosti, pomembno pa je, da v se v proces upravljanja s tveganji vključi celotna 
organizacija; 
‒ delavnice o tveganjih prinašajo koristne ugotovitve in izbire za prednostne naloge 
pri tveganjih; 
‒ pri prepoznavanju, ocenjevanju in odzivanju na tveganja se uporabljajo različna 
orodja in tehnike, ta so podrobno opredeljena v poglavjih o upravljanju s tveganji in 
upravljanjem finančnih tveganj; 
‒ organizacija vključuje tveganja v svojo kulturo po več poteh: razvija poročevalske 
metode spremljanja tveganj, uvaja tveganja v poslovne procese in usklajuje orodja 
in tehnike za njihovo obvladovanje, razvija programe in usposablja kader za 
ravnanje s tveganji;  
‒ učinkovito upravljanje tveganj vključuje spremljanje, merjene in poročanje o 
tveganjih, in sicer skupaj z opredelitvijo kazalnikov uspešnosti in z izmerjeno 
uspešnostjo kritičnih dejavnikov uspeha ob upoštevanju ustreznih korektivnih 
ukrepov in določitvijo periodičnega poročanja. 
2.4 COSO ERM 
Prvotni okvir notranjih kontrol je bil objavljen leta 1992 s strani Odbora sponzorskih 
organizacij Treadwayeve komisije (COSO), poimenovan kot vodilni okvir, ki predstavlja 
načela, sestavine, izvedbo in oceno notranjih kontrol. Dopolnjen COSO ERM model iz leta 
2004 (Enterprise Risk Management - Integrated Framework) je vseboval tri dopolnitve na 
področju uvajanja novih komponent, »mehkih« kontrol ter strategijo organizacije. Z 
notranjo kontrolo se zahteva dosledno spoštovanje postopkov in politik. Zaradi sprememb 
v poslovnem okolju je potrebno ublažiti tveganja in podpreti odločno vodenje organizacije 
(McNally, 2013, str. 1–2). 
COSO ERM model je primeren za različne organizacije, ne glede na to, kakšno dejavnost 
opravljajo, prav tako ni pomembno, ali gre za veliko ali majhno organizacijo. Kot pomoč pri 
izvajanju ERM so bile izdane smernice o tehnikah, ki ponujajo primere in jih organizacije 
lahko prilagodijo svojim potrebam. Slika 5 prikazuje tridimenzionalno matriko v obliki 
kocke, na sprednji strani predstavlja korporacijsko obvladovanje tveganj in je sestavljena iz 
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osmih komponent, ki so medsebojno povezane s štirimi cilji organizacije, kar je razvidno iz 
zgornje strani kocke na štirih različnih ravneh organizacije. V nadaljevanju je podana razlaga 
osmih komponent tridimenzionalne matrike (Protiviti, 2006, str. 18–19). 
Slika 5: Tridimenzionalna matrika - COSO ERM model 
 
Vir: Protiviti (2006, str. 18) 
Prepoznavanje tveganj na ravni celotne organizacije, poslovne enote, projekta, funkcije, 
dejavnosti ali procesa predstavlja najpomembnejšo točko v okviru obvladovanja tveganj. 
Ta tridimenzionalna matrika (kocka) obsega naslednje komponente (Curtis & Carey, 2012): 
‒ kontrolno okolje – vodstvo določa stopnjo tveganja, ki izhaja iz apetita po tveganju; 
‒ cilji morajo biti postavljeni, preden vodstvo identificira potencialna tveganja; 
‒ identifikacija tveganja - notranja in zunanja tveganja vplivajo na dosežke in cilje 
organizacije, potrebno je ločevati rizike in priložnosti; 
‒ ocenjevanje tveganj je potrebno z vidika ugotavljanja verjetnosti, vplivov ter 
posledic tveganja; 
‒ odzivanje na tveganja je izbira vodstva, ki tveganja prenese npr. na zavarovalnice, 
jih sprejme ali se jim izogne; 
‒ pri kontroli aktivnosti gre za ugotavljanje rezultatov, ali so bili odzivi na tveganja 
učinkovito izvedeni; 
‒ informacije in komunikacije so potrebne na vseh ravneh organizacije, zagotoviti je 
potrebno učinkovito komuniciranje glede pravil ter določiti odgovornosti 
posameznih subjektov; 
‒ potrebno je spremljanje prihodnjih potencialnih tveganj s pomočjo ključnih 
pokazateljev tveganj. 
Celovito obvladovanje tveganj ni enkraten dogodek, zahteva stalno spremljanje in 
prilagajanje novim tveganjem (Frigo & Anderson, 2011, str. 7). Dinamično globalno okolje 
zahteva prehod iz silosnega v celovito obvladovanje tveganj. Pomeni celovitejši pristop za 
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doseganje večje vrednosti in produktivnosti organizacije (Gordon, Loeb & Tseng, 2009, str. 
301–302). Doseganje ciljev podjetja je boljše, v kolikor poteka obvladovanje tveganj z 
uporabo ERM. Pri upravljanju tveganj gre za večjo ozaveščenost, na ta način je možno boljše 
operativno in strateško odločanje (Liebenberg & Hoyt, 2003, str. 37). 
2.5 IZVAJANJE JAVNE DRŽAVNE SLUŽBE  
Na podlagi prvega odstavka 86. člena in 95. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08) ter v povezavi z drugim odstavkom 215. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07) in tretjim 
odstavkom 81. člena ZVKD-1 ter v skladu s Pravilnikom o varovanju in hranjenju 
nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi 
pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12) (Pravilnik 
o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid 
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, Uradni list 
RS št. 47/12) je po Javnem razpisu v Uradnem listu RS, št. 90/12 z dne 30. novembra 2012 
Pomurski muzej Murska Sobota dobil aktualno pooblastilo za opravljanje državne javne 
službe muzejev. 
ZVKD-1 v 87. členu navaja, da muzej dobi pooblastilo, v kolikor zadosti razpisnim pogojem, 
kot je vpis v razvid muzejev, ki se vodi pri ministrstvu, izkaže, da ima stalne finančne vire za 
delovanje; da je usposobljen za identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, 
interpretiranje, inventariziranje, varovanje, hrambo in raziskovanje premične dediščine; da 
zagotavlja dostopnost do dediščine in jo predstavlja javnosti ter ima vsaj 40 urni odpiralni 
čas na teden za ogled muzejskih zbirk. Muzej je dobil tudi soglasje ustanovitelja za prijavo 
na javni razpis. V RS so področja delovanja muzeja oblikovali po zgodovini pokrajin, glede 
na muzejsko tradicijo, s povezovanjem več lokalnih skupnosti ali po specialnih muzejskih 
zbirkah. Taka razdelitev omogoča pokritost strokovnih področij določenega območja in 
zagotavlja celovito muzejsko dejavnost od zbiranja, splošne in specialne službe in do 
komuniciranja z javnostjo. ZVKD-1 v 52. členu opredeljuje način hrambe in varovanja zbirk 
oz. nacionalnega bogastva, ki spada na področje delovanja državne javne službe in se 
zagotavlja po določitvah v ustanovitvenih aktih ter glede na strokovna področja.  
2.6 NALOGE IN PROCESI V MUZEJU 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinskega muzeja Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 34/07) so idejne korenine sedanjega Pomurskega muzeja Murska Sobota 
pognale v Prekmurskem muzejskem društvu, ustanovljeno 1935. leta, vendar je komaj po 
2. svetovni vojni Okrajni ljudski odbor Murska Sobota v soglasju s Svetom za prosveto in 
kulturo LRS 21. januarja 1955 sprejel sklep o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja za Pomurje 
s sedežem v Murski Soboti. Nato je bil muzej od januarja 1978 enota Kulturnega centra, 
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nastalega po referendumu o združevanju kulturnih ustanov. Občine Murska Sobota, 
Lendava in Gornja Radgona so mu leta 1987 dodelile status splošnega muzeja za Pomurje, 
kot samostojno kulturno ustanovo pa je ustanovila Skupščina Občine Murska Sobota 9. 
aprila 1992 (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota, Uradni 
list RS, št. 34/07). 
Sedaj je Pomurski muzej Murska Sobota osrednja ustanova v Pomurju s celovito muzejsko 
dejavnostjo za odkrivanje, raziskovanje, varovanje, izobraževanje in predstavljanje vseh 
vrst materialne in duhovne kulturne dediščine, ki se je spletla v zgodovinski in kulturni 
raznolikosti in medsebojnimi vplivi sosednjih držav in pokrajin. Leta 2011 sledilo 
preimenovanje muzeja, od tedaj svoje poslanstvo opravlja kot Pomurski muzej Murska 
Sobota na področju evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, digitalizacije in raziskovanja 
premične in nematerialne dediščine ter to dediščino varuje, hrani zbirke ter vso gradivo, 
kakor zahteva zakonodaja in muzejska stroka (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Pokrajinski muzej Murska Sobota, 4. člen). 
Muzej izvaja študije in pripravlja strokovna merila in izhodišča za varovanje, odkupe ter 
izvaja upravne postopke ter sprejema različne akte. Pripravlja občasne razstave in jih tudi 
posreduje ter dediščino predstavlja tudi v zamejstvu ali drugje v tujini. Posebno skrb 
namenja tudi strokovnemu sodelovanju s posamezniki ali drugimi organizacijami v zvezi z 
zbirkami premične dediščine in muzejsko gradivo tudi izposoja ter skrbi za zakonit promet 
z dediščino. Skrbi za strokovnost svojih zaposlenih in izvaja pedagoško in druge dejavnosti 
za zainteresirano strokovno in laično javnost, ki jo tudi vključuje s povezovalnimi 
aktivnostmi, kot so različne delavnice in druge prireditve (Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota, 6. člen). Samostojno izvaja arheološke raziskave 
ali v sodelovanju izvaja arheološka izkopavanja in raziskovanja v zvezi z dediščino in bdi nad 
dediščino v lasti države ali lokalnih skupnosti (Pravilnik o arheoloških raziskavah, Uradni list 
RS, št. 3/13).  
2.7 DEDIŠČINA 
Organizirano varstvo kulturne dediščine v Sloveniji se na njenem današnjem območju 
pojavi sredi 19. stoletja. Takrat se to dogaja v okviru avstrijskih institucij in programov za 
skrb kulturne dediščine (Hazler, 2009, str. 321–322). Danes varstvo kulturne dediščine 
zagotavlja 5. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), izvajanje pa ZVKD-
1 in je po njem varovanje kulturne dediščine javni interes za kulturno, vzgojno, razvojno in 
simbolno identifikacijo države, pokrajin in občin (ZVKD-1, 2. člen). Varovanje zajema pravni, 
upravni, organizacijski, finančni vidik in druge ukrepe za obstoj in bogatitev dediščine 
(ZVKD-1, 3. člen). 
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Za razvrednotenje dediščine se zahteva odškodnina, ki jo plača investitor nedovoljenega 
posega. Odškodnina se določi glede na družbeni pomen le-te in glede vrednosti 
razvrednotene dediščine ter mora biti v višini vsaj enaka stroškom vzpostavljanja v prejšnje 
stanje. Če se razvrednoti arheološko najdišče, je odškodnina v višini raziskav, ki so bile 
potrebne za umestitev uničene dediščine v arhiv arheološkega najdišča. Odškodnino za 
registrirano arheološko najdišče ali spomenik državnega pomena zahteva državni 
pravobranilec v imenu Republike Slovenije, za spomenik lokalnega pomena pa zahtevek 
vloži pokrajina ali občina. Višino odškodnine določi sodišče in je prihodek državnega ali 
pokrajinskega ali občinskega proračuna (ZVKD-1, 41. člen). 
ZVKD-1 v členih 65., 66. in 67. navaja namen in vsebino registra ter njegovo vodenje in 
uporabo. Register daje informacijsko osnovo za izvajanje varstva dediščine in je namenjen 
predstavitvi, raziskavam, vzgoji in izobraževanju ter krepitvi zavesti javnosti o dediščini. 
Register sestoji iz treh povezanih delov in zajema osnovne, varstvene in predstavitvene 
podatke o nepremični, premični in nesnovni dediščini. Za register je zadolženo ministrstvo 
in ga vodi v okviru postopka dokumentiranja ali inventariziranja enot dediščine ali kot 
samostojni postopek. Podatki iz registra so načeloma javni, razen podatkov o lastnikih 
dediščine, arheoloških najdiščih, podatkov o nosilcih nesnovne dediščine in drugih 
podatkov, ki bi dediščino kakorkoli ogrozilo.  
Aktualni zakon o varstvu kulturne dediščine iz leta 2008 vključuje tudi načela po ratificiranih 
mednarodnih konvencijah. Slovenija je med redkimi državami v svetu z vsemi ratificiranimi 
tovrstnimi konvencijami. Po zahtevah novega zakona so bili sprejeti različni podzakonski 
predpisi, kakor je npr. Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09), 
Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10). 
Slednji pravilnik določa, da so zvrsti kulturne dediščine arheološka najdišča, stavbe, parki in 
vrtovi, stavbe s parki ali z vrtovi, spominski objekti in kraji, drugi objekti in naprave, naselja 
in njihovi deli ter kulturna krajina. 
V veljavo pa so stopili tudi številni podzakonski in upravni akti. Najznačilnejši so akti o 
razglasitvi spomenikov, odločbe o arheoloških najdiščih, kulturnovarstveni pogoji in 
soglasja, inšpekcijske odločbe in dajejo formalni okvir za varovanje, ohranjanje in 
upravljanje kulturne dediščine (Pirkovič, 2012, str. 15).  
Naloga javnih služb (Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Službe za kulturno dediščino s 
sedmimi območnimi enotami, Centra za konservatorstvo s Centrom za preventivno 
arheologijo, Restavratorskim centrom in Raziskovalnim inštitutom) je identificiranje in 
dokumentiranje kulturne dediščine tako, da zbirajo dostopno gradivo in podatke, 
evidentirajo stanja in ogroženost posameznih elementov dediščine ter dokumentirajo vse 
vrste posegov ter rezultate le-teh. Vse informacije o elementih kulturne dediščine se 
zbirajo, kakor zahteva razvita metodologija preventivne arheologije, in sicer po predhodnih 
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raziskavah o zbiranju arhivskega gradiva in že obstoječih zgodovinskih ter geografskih 
podatkih (Pirkovič, 2012, str. 19–21). Tako se pridobijo informacije za dokumentiranje in 
inventarizacijo arheoloških ostalin, slednji postopek pa omogoča, da se dediščina vpiše v 
Register kulturne dediščine, ki zajema vso nepremično kulturno dediščino ne glede na 
vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status (Benedik Kreitmayer idr., 2014, str. 5).  
Splošne smernice, ki ponujajo usmeritve za celostno ohranjanje, predloge rešitev in ukrepe 
varstva nepremične kulturne dediščine, so pripravljene skupaj z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije in ponujajo izhodišča za njeno primerno varstvo. Tako bi 
občine nepremično kulturno dediščino na podlagi podatkov stroke in dostopnih evidenc 
lahko umestili v načrtovanje svojega prostorskega razvoja in po usmeritvah kvalitetno 
presojali njegove vplive na kulturno dediščino in bi slednji zagotavljali tudi razvojno 
vzdržno, aktivno in trajnostno rabo (MKRS, 2017, str. 1–2). 
Varstvo kulturne dediščine se upošteva pri pripravi prostorskih aktov in se vanje vključijo 
ukrepi varstva. Posebej je pomembno, da je varstvo sestavina tistih delov akta, ki so 
pozneje podlaga za soglasja pri posegih v kulturno dediščino. Izvedbene rešitve in ukrepi 
varstva so odvisni od konkretnih prostorskih in družbenih razmer posamične občine in 
temeljijo na podatkih o kulturni dediščini (ZVKD-1, 75. člen). 
Ukrepe celostnega ohranjanja, vzdrževanja, obnove, prenove in uporabe ter oživljanja 
kulturne dediščine v svojem razvojnem načrtovanju izvajajo država, pokrajine in lokalne 
skupnosti, tako da se njena naravna posebnost in pomen za družbo vključi v trajnostni 
razvoj. Veljavni instrumenti urejanja prostora omogočajo, da se varovanje kulturne 
dediščine ustrezno načrtuje in izvaja. Prednosti in omejitve tega varstva morajo biti 
evidentirane in ozaveščene z varstvenimi načeli za ohranjanje kulturne vloge nepremične 
kulturne dediščine v prostoru že pri sprejemanju strateških prostorskih aktov (MKRS, 2017, 
str. 4). 
Inšpekcijski nadzor v zvezi z varstvom dediščine opravlja inšpektor, ki poleg pooblastil iz 
zakona o inšpekcijskem nadzoru tudi pregleduje nepremično in premično dediščino, knjige, 
dokumente v zvezi s prometom in posegi v dediščino ter spomeniki in ukrepi v primeru 
naravnih nesreč ali vojne (ZVKD-1, 109. člen). 
2.8 ARHEOLOŠKO KONSERVATORSTVO IN VARSTVO NEPREMIČNE 
KULTURNE DEDIŠČINE 
Leta 1992 je bila v La Valetti na Malti sprejeta Evropska konvencija o varstvu arheološke 
dediščine, ki pojem celostnega ohranjanja razširja na arheološko dediščino in z uvajanjem 
v mednarodno pravo dodatno zadolžuje države, pogodbenice konvencije, da pri presojanju 
vplivov na okolje in pri odločitvah v zvezi z njimi morajo celovito upoštevati arheološka 
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območja ter kakšno vlogo imajo v prostoru. To ob zgodnjem in strateškem vključevanju in 
načrtovanju različnih vsebin dediščine omogoča uspešno pot pri uravnoteževanju 
prostorskih rešitev (Pirkovič, 2012, str. 9). 
Konvencija v svojih načelih celostnega ohranjanja arheološke dediščine države 
pogodbenice zavezuje, da se arheološka dediščina ohranja z vključevanjem podatkov v 
zgodnje faze prostorskega načrtovanja, in pri načrtovanju posegov v prostor določa, da se 
obvezno izvedejo presoje vplivov na arheološka najdišča in ostaline. Med osnovna načela 
ohranjanja dediščine spada načelo in situ, to pomeni na izvirni lokaciji, tako za arheološko 
dediščino kakor po možnosti za premično kot deloma nepremične. Če ne gre drugače, je 
mogoče zemljišče z najdiščem sprostiti tako, da se najdišče razišče in odstrani nadzorovano. 
V kolikor pa pri načrtovanih posegih ugotovimo najdišča, konvencija priporoča, da se 
posvetujemo z načrtovalci in investitorji ter se izkopavanjem poskušamo izogniti oz. da je 
potrebno gradnjo kot glavni cilj investitorjev predhodno omejiti s klavzulo v smernicah in 
soglasjih za posege (Svet Evrope, 1992). 
2.9 NALOGA JAVNE SLUŽBE VARSTVA ARHEOLOŠKE IN DRUGE 
NEPREMIČNE DEDIŠČINE 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot javna služba ima nalogo varovati 
nepremično dediščino in nanjo nanašajočo se premično dediščino kakor tudi živo dediščino. 
Varovati jo mora kot celoto z vsemi njenimi vidiki, to pomeni varstvo stvari in katerihkoli 
zgodovinskih sledov človekovega aktivnega delovanja na površju, v zemlji in vodi in so za 
ohranjanje ter proučevanje pomembne za prepoznavanje razvoja človeštva in njegove 
vpetosti v naravno okolje. Najpomembnejši vir informiranja pa je arheološko raziskovanje 
in odkritja. Zavod s smernicami za presojo vplivov na dediščino določi vplivna območja 
dediščine in zanjo daje vrste ter vire podatkov, po katerih se po predpisih o varstvu okolja 
in urejanju prostora pripravi okoljsko poročilo. Zavod lahko tudi predlaga, da se izdela 
predhodna arheološka raziskava, da se dobi ocena arheološkega potenciala, ki temelji na 
analiziranju in interpretiranju vseh obstoječih podatkov in na ekstenzivnem terenskem 
pregledu. Žal zaradi pomanjkanja kadrov in financ Center za preventivno arheologijo te 
ocene pripravlja le za potrebe državnih prostorskih načrtov. Glavna naloga javne službe za 
varstvo pa je konsistentno metodološko in argumentacijsko vrednotenje, tako da so potem 
odločitve konservatorjev, nosilcev urejanja prostora ter izvršilnih organov oblasti glede 
varovanja ustrezne pri izdajanju dovoljenj in soglasij. Vrednotenje je za konservatorstvo 
tako pomembno, da jo konstituira kot stroko in kot dejavnost posebnega pomena za družbo 
(ZVKD-1, 84. člen). 
Arheologi-konservatorji v ZVKDS oz. v Službi za kulturno dediščino, to je v njenih sedmih 
območnih enotah, in v centru za preventivno arheologijo delajo kot zaposleni ali pa delajo 
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kot samostojni poklicni arheologi, če so na področju kulture tako registrirani, lahko pa tudi 
v podjetjih oz. ustanovah, ki so registrirana za arheološka raziskovanja (Pirkovič, 2012, str. 
17). 
Kako se zbirajo in identificirajo osnovni podatki o dediščini na predpisan način, zavezuje 
zakon, katerega namen je, da predmeti postanejo javna korist in se zanje zagotovi varstvo 
(ZVKD-1, 8. člen). Pri nas se ta način imenuje registriranje enot dediščine oz. vpis v register 
kulturne dediščine (ZVKD-1, 9. člen). Po Pravilniku o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih 
usmeritvah so določene zvrsti premične in nepremične dediščine, v slednjo kot zvrst 
spadajo tudi arheološka najdišča (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih 
usmeritvah, 3. člen).  
Okvir za dokumentiranje dediščine je ZVKD-1, 69. člen, ki opredeljuje, da z 
dokumentiranjem gradiva evidentiramo, zberemo podatke za inventarizacijo posamezne 
enote dediščine, evidentiramo njeno stanje in ogroženost ter posege dokumentiramo. 
Posebej je pomembno, da dokumentiramo arheološka izkopavanja, za kar so določeni 
minimalni standardi. Glede na registracijo z inventarizacijo dediščino in spomenike 
obravnavamo analitično poglobljeno in z njo dobimo dediščinski oz. spomeniški inventar. 
Pri nas inventarizacija pravno ni formalizirana, čeprav jo ZVKD-1 omenja, saj nimamo 
standardiziranih vsebin, metodologije in drugega aparata za njeno izvajanje (Pirkovič, 2012, 
str. 19). 
Z identificiranjem in registriranjem dediščine se vzpostavi njeno varstvo, naslednje 
aktivnosti pa so namenjene prepoznavanju njene vrednosti in vrednot. Raziskave so vsa 
dela, s katerimi se posega v dediščino, da se zavaruje in se proučujejo njene sestavine ter 
se pridobijo podatki o pomenu, stanju in ogroženosti (ZVKD-1, 32. točka 3. člena). Raziskave 
z iskanjem arheoloških ostalin pa zakon opisuje kot posege v dediščino in je zanje potrebno 
pridobiti KVS (ZVKD-1, 3. člen).  
Nadzor nad posegi v dediščino je trivrsten, in sicer inšpekcijski nadzor, nadzor nad 
izvajanjem javne službe in strokovni nadzor. Pristojni inšpektorji bdijo nad morebitnim 
kršenjem predpisov in upravnih aktov, za javne službe za varstvo izvaja nadzor Ministrstvo 
za kulturo, s strokovnim nadzorom pa se nadzira stanje dediščine, posege vanjo in vključuje 
raziskave o posegih v dediščino (Pirkovič, 2012, str. 29). Strokovni nadzor opravlja Služba 
za kulturno dediščino, to je njene območne enote. Strokovni nadzor arheoloških raziskav in 
posegov v arheološko dediščino izvajajo konservatorji-arheologi (ZVKD-1, 84. člen).  
2.10 TVEGANJA V RAZSTAVNIH IN OSTALIH MUZEJSKIH PROSTORIH 
V muzejskih razstavnih prostorih obstajajo tveganja, ki predstavljajo nezaželen dogodek, ki 
je lahko izveden v neznanem času (Kuzucuoğlu, 2014, str. 279). Ne smemo zanemariti 
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depojev, v katerih domujejo zbirke, ščitijo zbirke pred zunanjim okoljem in drugimi 
škodljivimi vplivi, ki so prisotni znotraj muzejskih prostorov. Poleg fizičnih prostorov je 
pomembna oprema, embalaža in pohištvo, ki je namenjeno shranjevanju zbirk. Posebej so 
muzejske zbirke izpostavljene poškodbam v primeru premeščanja in selitve, kjer je obvezna 
uporaba bombažnih rokavic in drugih pripomočkov, da se prepreči škoda na muzejskih 
predmetih. Potrebni so razni drugi pripomočki, kot so vozički, pladnji, nosilci in podporni 
elementi za varno selitev zbirk. Predhodno je potrebno pripraviti prostor za odlaganje, 
premešča se previdno po posameznih predmetih, večjih predmetov ne premeščamo sami, 
ampak poiščemo pomoč. Preden se drobni predmeti odložijo v depoje, morajo biti zaviti v 
vrečkah in z zaščitnimi pregradami in šele nato spravljeni v ustrezne škatle. Lastno varnost 
in varnost predmeta ne izpostavljamo tveganju (Ladkin, 2004, str. 27–30).  
Poškodbe na predmetih nastanejo zaradi kislin, soli in olj, ki so prisotni na človeški koži, 
nevarnost lahko predstavlja tudi nakit in drugi dodatki, s katerim pride do poškodb na 
predmetih. Pomembno je poznavanje predhodnih poškodb, šibkih točk ali popravil na 
predmetih. V kolikor pride do poškodbe na predmetu, poskrbimo, da se te odpravijo s strani 
dobro usposobljenih konservatorjev (Texas Historical Commission, 2013, str. 1).  
Michalski (2004, str. 51–66) navaja, da je temeljni cilj ohranjanja zbirk pred propadanjem 
ustrezna konservacija predmetov. V preteklosti se je pojem »tveganje« uporabljal le za 
večje izgube, to je v vojnah, naravnih nesrečah, požarih in poplavah. Prostorska stiska in 
vse manj ustreznih prostorov za hranjenje zbirk je osnovni problem vsakega muzeja. Čim 
starejše so zbirke, tem večja je potreba po konserviranju. Obstajajo predmeti, kot npr. 
zgodovinski stroji ali kovine iz arheoloških najdišč, ki so podvržene hitrejšemu propadanju 
v muzeju, kot če bi predmeti ostali v uporabi ali pod zemljo. Zbirke so izpostavljene tudi 
drugim izgubam, ki jih povzročajo temperatura, vlaga, škodljivci, onesnaženje in svetloba, 
in bodo predstavljene v nadaljevanju. Ko razmišljamo o obvladovanju tveganj za zbirke, ne 
mislimo na desetletje, ampak je izhodišče naslednjih sto let. Izpostavljeni sta dve fazi 
odločanja glede ohranjanja dediščine: 
‒ s selekcijo izberemo, katere predmete lahko ohranjamo in kaj ohraniti v okviru 
sredstev, ki so na voljo v muzeju; 
‒ ocena in obvladovanje tveganj za zmanjšanje prihodnje škode z uporabo človeških 
in drugih virov. 
Jirasek (2004, str. 177–181) opozarja, da je pomembna dolžnost vodstva muzeja in 
pristojnih kustosov zaščita arheoloških najdišč, razstavnih prostorov ter depojev. Slednji so 
predmet manj pogostih pregledov in kontrol. Na arheoloških najdiščih lahko gre za 
poškodbo konteksta, stratigrafije ter onemogočenje interpretacije celotnega najdišča. 
Nekatere predmete je težko fizično označiti, kot npr. kovance, dragulje, medalje in drage 
kamne. Zaradi tega nastane problem pri nezakonitih iznosih predmetov, predvsem tistih, 
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za katere velja prepoved izvoza in nedovoljen prenos lastništva predmeta. V kolikor pride 
do kaznivih dejanj, je pomembno, da kazniva dejanja, povezana z nezakonitim izvozom in 
trgovanjem, ne ostanejo neodkrita. 
Predmeti kulturne dediščine se smejo izvoziti samo na podlagi dovoljenja za izvoz v tretje 
države, ki niso članice EU ali podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. 
Za iznos predmetov na območju EU je potrebno pridobiti dovoljenje za iznos (Pravilnik o 
postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine, Uradni list RS, 
št. 26/11).  
Michalski (2004, str. 52) navaja, da možne vzroke izgube ali škode na zbirkah lahko 
razvrščamo na več načinov. Ko se lotimo načrtovanja glede odprave škode, se zaradi 
doslednosti poslužujemo le enega načina. Tako navaja najpogostejša tveganja, ki se 
nanašajo na propadanje zbirk, zaradi katerih nastane škoda ali izguba, zato omenja 
naslednje: 
‒ fizično silo, kjer je deformacija predmeta posledica padca ali potresa; 
‒ krajo predmeta, vandalizem in »prestavljalce« muzejskih predmetov; 
‒ požar v razstavnih in drugih muzejskih prostorih; 
‒ vlago zaradi okvare na instalacijah in poplave; 
‒ škodljivce; 
‒ onesnaževanje; 
‒ sevanje; 
‒ neustrezno temperaturo v muzejskih prostorih. 
2.10.1 Potresna tveganja 
Iz ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije je razvidno, da je potresna ranljivost 
kulturnozgodovinske dediščine na območju Republike Slovenije precejšnja. Ogrožene so 
spomeniške stavbe, stara podeželska in mesta jedra zaradi neustrezne potresne 
odpornosti. Ob potresu so najbolj izpostavljeni gradovi, palače, sakralni objekti, stavbna 
dediščina ter stare kmečke in meščanske hiše, med katerimi je večji del proglašen za 
kulturne spomenike. Večina prej omenjenih stavb je bila v zadnjih dvajsetih letih deležna 
obnove in revitalizacije. Kljub statični krepitvi objektov ti ne zagotavljajo popolne varnosti 
pred potresi. Gradovi, palače in samostani danes hranijo pomembne zbirke in arhivsko 
gradivo ter predstavljajo poseben problem glede zagotavljanja protipotresne varnosti. Tako 
je na območjih z intenziteto VIII EMS 25 zgradb, ki hranijo dediščino, od tega jih je v Ljubljani 
15. V primeru potresa nastanejo razpoke in resne poškodbe sten ali rušenje šibkih zgradb. 
Dokumentiranje dediščine in podrobna dokumentacija o ogroženih kulturnih objektih ima 
v takem primeru izredno pomembno vlogo (MORS, 2013, str. 41–42). 
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Ertürk (2012, str. 289–294) v svojem prispevku obravnava pomanjkljivosti zaradi slabega 
usposabljanja in ozaveščanja glede tveganj, s katerimi so se soočali turški muzeji v primeru 
potresa leta 1999. Potres je povzročil poškodbe ali uničenje muzejskih predmetov zaradi 
tresenja, padca, trčenja, nepravilnega shranjevanja. Še posebej so bili izpostavljeni stekleni, 
keramični, porcelanski in nekateri predmeti iz kamna, ki so bili razstavljeni ali neustrezno 
shranjeni v depojih. Zaposleni v muzeju in oblikovalci politik niso bili seznanjeni s 
potresnimi tveganji, glavni problem je bil v nezadostnem poznavanju ustreznih ukrepov, s 
katerimi bi se preprečila ali omilila škoda na zbirkah. Za zavarovanje muzejskih predmetov 
je potrebno uporabiti ustrezne nosilce, zasidrane police na steno, omarice s ključavnico in 
zadrževalne pasove, da se onemogoči drsenje, prevrnitev ter padanje muzejskih 
predmetov. Sungay, Ertürk, Cakti, Erdik & Podany (2010, str. 1) opozarjajo, da lahko škodo 
povzročajo tudi lestenci, steklene strehe in stropne plošče, ki padajo s stropa na 
razstavljene predmete. 
Poleg Turčije so bile v potresu ogrožene muzejske zgradbe tudi v drugih državah, npr. v 
Kitajski, Kaliforniji in Japonski, predvsem na območju vzhodnega Sredozemlja, Cipra, Italije 
in nekaterih balkanskih držav. Posledice potresa so zrušene zidane zgradbe, zaradi katerih 
je največ smrtnih žrtev. Katastrofalne posledice nastanejo zaradi žarišča potresa v gosto 
naseljenem območju, rušenja zgradb, sekundarnih pojavov, kot je požar, poplava in plazovi 
ter onesposobljeno lokalno prebivalstvo (Vidrih, 2004, str. 29–31). Potres pogosto 
spremljajo požari, poplave in eksplozije. V primeru potresa v San Franciscu leta 1906 je 
prišlo do eksplozije zaradi uporabe dinamita ob rušenju uničenih zgradb. Požari 
najpogosteje nastanejo zaradi izpada električnega toka, poškodb na instalacijah ter 
kratkega stika (MORS, 2013, str. 87). 
Katastrofalne učinke na ljudi in muzejske predmete imajo ogenj, toplota in dim kot 
posledica požiga, okvare na električnih sistemih in opremi, sveče, malomarnost zaposlenih 
in obiskovalcev ter razna vzdrževalna dela, ki zahtevajo brušenje, rezanje in varjenje (CFPA-
E, 2012, str. 12). Tétreault (2008, str. 3–4) v svojem prispevku omenja posledice kanadskih 
požarov na kulturnih institucijah od leta 1980 naprej, ko so muzeji zaradi rekonstrukcij 
ostali zaprti nekaj mesecev ali celo let, zaradi požara, saj, dima in gašenja pa so nekateri 
muzejski predmeti v celoti uničeni. V primeru požara lahko pride od izpada telefonskih 
povezav, problem predstavljajo tudi nedelujoči hidranti in protipožarna zaščita.  
2.10.2 Poplave 
NPS (2016, str. 7–10) opredeli poplave kot posledico presežka dežja, snega, naraslih rek, 
podtalnice ter okvar na instalacijah, ki povzročajo mokre kletne prostore kot tudi poškodbe 
na muzejskih predmetih, ki jih povzročajo plesni. Kopičenje vode zaradi poplav ali tehnične 
okvare na kanalizacijah povzročajo škodo predvsem na naslednjih muzejskih predmetih: 
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‒ na papirnem gradivu, kamor spadajo risbe, načrti, umetniška dela, dokumenti 
popisani s črnilom, ogljem, knjige in fotografije; 
‒ pohištvu s kovinskim dodatki, furnirjem in lakom; 
‒ tankih kosteh, slonovini in nežgani glini; 
‒ na tanko tkanih materialih, krznu, koži in usnju; 
‒ kovinskih predmetih. 
2.10.3 Kraja, rop in vandalizem  
Peek (2011, str. 1) navaja, da ni znano, kaj je motiv za krajo muzejskih predmetov, koliko 
jih ukradejo letno, kateri so ukradeni in koliko predmetov je obnovljenih oz. vrnjenih. 
Muzejski predmeti ne morejo ostati za rešetkami ali v sefu, zaklenjeni in nedostopni. 
Sledenje in odkrivanje kriminalcev ter ukradenih predmetov pa postaja zaradi globalizacije 
vse težje. Odgovornost muzejev je, da zagotovi optimalen dostop do muzejskih zbirk.  
Rop muzejskih eksponatov in denarja predstavlja veliko tveganje, saj so poleg muzejskih 
zbirk ogroženi tudi zaposleni, izvaja se na silo, kjer storilec z grožnjo dosega svoje cilje. Po 
navadi se rop izvede pred začetkom delavnika, kjer storilec prestreže zaposlene, ali po 
namernem zadrževanju storilca v muzejskih prostorih po zaprtju razstavnih prostorov. 
Tretja oblika kaznivega dejanja je namerno uničevanje eksponatov, ki mu pravimo 
vandalizem. Pomeni nezakonito in namerno povzročanje škode, ki jo izvaja tretja oseba. 
Motivi za vandalizem so lahko čustvene motnje, prikrivanje drugih kaznivih dejanj z 
uničevanjem dokazov, uživanje v uničevanju ter protesti proti določenim razstavam in 
eksponatom. Cilj vloma je kraja dragocenih muzejskih predmetov, zamenjava z replikami 
ali kraja v času pošiljanja ali selitve razstavnih eksponatov, ki se izvaja s strani zaposlenih, 
prostovoljcev ali tretjih oseb. Svetovna izguba kulturne dediščine je ocenjena na nekaj 
milijard ameriških dolarjev. Škoda se ne povzroča samo v razstavnih prostorih, temveč tudi 
v depojih, skladiščnih in pomožnih prostorih ali v restavratorskih delavnicah (CFPA-E, 2012, 
str. 11–12). 
2.10.4 Klimatske razmere 
Na muzejske objekte imajo pomemben vpliv klimatske razmere v regiji, ki so odvisne od 
podnebnih sprememb. Močan vpliv imajo tudi vremenske razmere, kot so naraščajoče 
temperature, povečana količina padavin, premikanje podnebnih con in dvig morske gladine 
(Huijbregts, Kramer, Martens, Schijndel & Schellen, 2012, str. 43–56). Po celotnih muzejskih 
prostorih se težko zagotovi enotna notranja klima. Pomemben vpliv ima sončna svetloba, 
dovod zraka in razlike v termični temperaturi izolacij. S klimatskimi sistemi zmanjšujemo 
vlago in toploto v zaprtih prostorih, po drugi strani pa zavzamejo veliko uporabnega 
prostora in so povezani z visokimi stroški energije (Martens, 2012, str. 18–21).  
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Hitrost propadanja, spremembe v dimenziji predmeta in fizikalna stabilnost je odvisna od 
temperature v prostorih muzejskih zbirk. Neustrezna temperatura povzroča pospeševanje 
in spodbujanje kemijskih reakcij, ki imajo pomemben vpliv na proces propadanja muzejskih 
predmetov, povzročajo krhkost, bledenje, pokanje in razpadanje predmetov, plastika in 
guma postaneta neelastični in lepljivi. Fizikalne poškodbe, notranje napetosti, širjenje in 
krčenje anorganskih materialov so posledice temperaturnih nihanj (Živković, 2015, str. 13–
15). Poškodbe na predmetih so lahko biološke, kemične in mehanske, slednji dve se 
pogosto pojavljata hkrati in sta medsebojno povezani, npr. svetloba povzroči kemično 
reakcijo na tekstilnem materialu, ki zaradi oslabljenosti razpade, posledica je fizična 
poškodba materiala (NPS, 2016, str. 16–18). 
2.10.5 Onesnaževalci 
Onesnaževalci povzročajo kemijske reakcije, katerih posledica je propadanje muzejskih 
predmetov, zlasti iz anorganskih materialov. Od svetlobnega sevanja, temperature in 
relativne vlažnosti je odvisna hitrost propadanja in količina poškodb na muzejskih 
predmetih. Korozija kovin, propadanje kamna, spremembe na anorganskih snoveh, 
povečanje propustnosti in prostornine, sprememba oblik in barv so posledice plinastih 
onesnaževalcev. Med onesnaževalce, ki so v obliki delcev, spadajo saje, vlakna, soli in prah. 
Povzročajo deformacijo predmetov, imajo vpliv na estetski videz predmetov zaradi 
mehanskih poškodb, katere lahko povzročijo tudi mikroorganizmi in insekti (Živković, 2015, 
str. 22–25). Prezgodnje propadanje predvsem tekstilnih izdelkov je posledica neustreznega 
razstavljanja in tudi skladiščenja. Poškodbam in uničenju muzejskih tekstilnih predmetov 
pripomore še svetloba, umazanija, neustrezna temperatura, mikroorganizmi, vlaga ter 
neposredni dotiki in nepravilno ravnanje z materialom (Motnikar, 1996, str. 399). 
2.10.6 Škodljivci 
Pinniger in Harmon (1999, str. 152–156) navajata, da škodljivci povzročajo resno škodo na 
dragocenih in nenadomestljivih materialih. Posebej ranljivi so rastlinski in živalskih 
materiali. Muzejske zbirke zavarujemo s celostnim zatiranjem tako, da najprej 
identificiramo škodljivce in nato izberemo ustrezno metodo zatiranja. Sama uporaba 
pesticidov ni priporočljiva, saj povzroča škodo na predmetih in nezaželene učinke na ljudeh. 
Določena vrsta škodljivcev lahko ogroža le posamezne materiale, tako lahko na podlagi 
škode ugotovimo, za katero vrsto škodljivcev gre. Živkovićeva (2015, str. 14) navaja, da je 
optimalna temperatura za razvoj insektov med 16 in 35o C, mikroorganizmov pa pri 
temperaturi od 25 do 35o C. Od temperature je odvisen razvoj in življenjska doba 
škodljivcev. 
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2.10.7 Svetloba  
Pretirana osvetljenost povzroča fotokemične reakcije in poškodbe na muzejskih predmetih, 
zato je najprimernejše, da so skladiščni prostori in depoji, v katerih hranimo zbirke, 
zatemnjeni oz. luči naj so prižgane samo v tistih prostorih, v katerih zaposleni delajo z 
muzejskimi predmeti. Največ škode povzroča UV svetloba, obstaja še vidna svetloba in 
infrardeče sevanje. Razstavni prostori naj bodo zatemnjeni, luči naj so prižgane, ko so v 
razstavnih prostorih obiskovalci (Texas Historical Commission, 2013, str. 4). Svetlobno 
sevanje povzroča bledenje pigmentov in barv, krhkost, oksidacijo in razpadanje, ki nastane 
zaradi ultravijoličnega sevanja, prisotnost luči v vitrinah povzroča segrevanje predmetov, 
posledica so spremembe v kemijskih in fizikalnih lastnostih muzejskih predmetov (Živković, 
2015, str. 25).  
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3 ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVAJANJE ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ 
3.1 ARHEOLOŠKE RAZISKAVE 
Arheološke raziskave so vsa dela, ki z neinvazivnimi, šibko invazivnimi in invazivnimi 
raziskavami posegajo v arheološke ostaline. Raziskave so lahko neinvazivne, če se v 
arheološke ostaline ne posega in jih niti ne spreminja, pri šibko invazivnih raziskavah pa je 
fizičen poseg delen in se ostalin ne spreminja, medtem ko pa so invazivne raziskave takšne, 
da očitno posegajo v ostaline in jih spreminjajo tudi z odstranitvijo. Te raziskave omogočajo 
ugotavljanje obstoja arheološke dediščine, njeno zavarovanje, proučevanje in pridobivanje 
podatkov o stanju in kulturnem pomenu le-teh (Pravilnik o arheoloških raziskavah, 2. člen). 
V zvezi s prostorsko izvedbenimi pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine se v 
določbe akta morajo vnesti nekatera vsebinska določila (MKRS, 2017, str. 15): 
‒ opredelijo se objekti in območja, ki so po predpisih varstva kulturne dediščine 
varovani, in se navede, v katerih dokumentih so zajeti; 
‒ navede se, katere gradnje in posegi v objekte in območja so dopustni; 
‒ določene so obveznosti pri pridobivanju kulturnovarstvenih pogojev in 
kulturnovarstvenih soglasij za izvajanje raziskav in odstranjevanje arheoloških 
ostalin; 
‒ določi se vsebina PIP, veljavnih za območja kulturne dediščine in arheološke 
ostaline; 
‒ pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati pri izvajanju raziskav ali izdelavi 
konservatorskega načrta; 
‒ pogojenost zahteve za izvedbo arhitekturnega ali urbanističnega natečaja. 
Zaradi vse večjih omejitev raziskovanja kulturne dediščine in arheoloških ostankov po 
posameznem najdišču ali spomeniku je za varovanje kulturne dediščine bila uvedena nova 
pojmovna vrsta, in sicer pojem kulturne krajine, to je odprt prostor z naravnimi in 
ustvarjenimi sestavinami, katerega zgradbo, razvoj in uporabljanje določajo predvsem 
človekovi posegi in njegova dejavnost. Registrirana arheološka najdišča so taka, ki ne 
dovoljujejo takšnih posegov v prostor, da bi se arheološke ostaline lahko poškodovale in bi 
se spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. V takih najdiščih s kulturnimi plastmi, 
strukturami in premičnimi najdbami je prepovedano odkopavanje in zasipavanje terena, 
globoko oranje, rigolanje, melioriranje kmetijskih zemljišč in gradnja gozdne vlake. 
Prepovedano je poglabljanje dna vodotokov, jezer ter morja, v katerem se ne sme ribariti z 
globinskimi vlečnimi mrežami in ne sidrati. Prepovedano je postavljanje kakršnihkoli 
objektov, nadzemne in podzemne infrastrukture, postavljanje nosilcev reklam ali drugih 
znakov, izjema so panoji za predstavljanje in ohranjanje arheološkega najdišča. V primerih, 
če je najdišče kot stavbno zemljišče znotraj naselja, so posegi v zemljišča ali robne dele le-
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teh dovoljeni, če se ne najdejo ustreznejše rešitve in če so predhodne arheološke raziskave 
pokazale, da se na zemljišču lahko gradi. V kolikor pa se območje obravnava z OPPN, je 
nujno arheološke raziskave izvesti že pri postopkih priprave izvedbenega akta (MKRS, 2017, 
str. 17). 
Ministrstvo je na podlagi Registra nepremične kulturne dediščine oblikovalo podatkovni 
sloj eVrd (e-varstveni režimi dediščine) pravnih režimov varstva dediščine, ki služijo za 
pripravo načrtov in posegov v območja kulturne dediščine. Za posamezno območje 
pravnega režima sloj eVrd daje podatke o varstvenih režimih dediščine, ki s podatki iz 
registra dopolnilno pojasnjujejo, zakaj je določeno območje obravnavano kot nepremična 
kulturna dediščina in jo je potrebno upoštevati pri pripravi prostorskih načrtov. Ker se 
podatki o pravnih režimih v sloju eVrd lahko spreminjajo, je nujno, da se v vseh fazah 
priprave prostorskega akta pridobijo in upoštevajo tekoči podatki o kulturni dediščini 
(MKRS, 2018). 
Glede tehničnih in prostorskih pogojev se zahteva, da mora izvajalec imeti takšne kadre, 
opremo in sredstva, da lahko raziskavo izvede ustrezno strokovnim standardom raziskav, 
prostori za začasno hrambo arheoloških najdb pa morajo izpolnjevati zahteve drugih 
predpisov v zvezi z gradnjo objektov, požarno varnostjo, varnostjo pri delu in zdravjem ter 
varovanjem okolja (Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega 
gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne 
službe muzejev, 8.–10. člen).  
Odgovorna oseba izvajalca skrbi za celotno organizacijo in izvajanje raziskave, je odgovorna, 
da se območje raziskave in arhiv arheološkega najdišča primerno začasno hrani in zavaruje 
pred odtujitvijo in kakršnimikoli nepredvidljivimi škodnimi vplivi ter v roku, ki ga 
predvideva, preda pristojnemu muzeju (ZVKD-1, 3. člen).  
Vodja raziskave je v skladu s soglasjem za raziskavo in strokovnimi standardi odgovoren za 
strokovno izvajanje in za pravočasno oddajo strokovnih poročil raziskave. Na terenu vodja 
skrbi, da se glede najdišča in okoliščin raziskave uporabijo primerne metode in tehnike, 
poskrbi, da dokumentacija odseva vse vidike raziskovanja in ustreza dejanskemu poteku, 
za predmete in vzorce pa je odgovoren, da so urejeni, primerno označeni, hranjeni in 
primarno konservirani. Vodja raziskave ne sme voditi terenskih del istočasno še na drugih 
najdiščih, saj mora biti neprestano prisoten pri raziskavi. V času odsotnosti ga nadomesti 
namestnik, vse to pa se zabeleži v delovnem dnevniku. Če je vodja raziskave kakorkoli 
časovno ali strokovno nezmožen izpolniti naloge in obveznosti, odgovorna oseba izvajalca 
v dveh delovnih dneh obvesti nadzornika, v petih delovnih dneh pa se na ministrstvo odda 
vloga, v kateri se predlaga zamenjava vodje raziskave. V času postopka zamenjave vlogo 
vodje raziskave prevzame namestnik. Raziskava se mora izvajati po strokovnih standardih 
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in spremembe le-teh, ki jih predlaga pristojna komisija pri strokovnem združenju, lahko 
sprejme izdajatelj soglasja za raziskave (Pravilnik o arheoloških raziskavah, 14. člen). 
Za terensko in postterensko delo oz. obdelavo arhiva najdišča se morajo zagotoviti dovolj 
obsežna finančna sredstva. Po končani raziskavi se mora urediti tudi prostor po navodilih iz 
zapisnika konservatorskega nadzora. Nadzornika raziskave odgovorna oseba najmanj tri 
delovne dni prej obvesti pisno, kdaj se raziskava začne. Raziskavo nadzira vsaj en nadzornik, 
konservator-arheolog zavoda, ki se na predlog komisije imenuje v soglasju raziskave. Z 
nadzorom, ki traja do oddaje arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju, nadzornik 
preverja, ali izvajanje raziskave poteka, kakor je predvideno v soglasju za raziskavo in v 
skladu s strokovnimi standardi. Med izvajanjem raziskave najmanj enkrat pregleda njen 
potek in napiše zapisnik o konservatorskem nadzoru, ki je obvezen le pri invazivnih 
raziskavah. V njem nadzornik ovrednoti, ali se raziskava izvaja oz. je izvedena, kakor je 
opredeljeno v soglasju za raziskavo in ustreznimi standardi. Kopija tega zapisnika je 
sestavina prvega strokovnega poročila o raziskavi (Pravilnik o arheoloških raziskavah, 15.  
in 16. člen). 
Prvo strokovno poročilo o raziskavi in njenih rezultatih vodja raziskave najkasneje v 60 dneh 
po terenskih delih v tiskani in elektronski obliki pošlje ministrstvu, zavodu, naročniku in 
pristojnemu muzeju in se uporablja za nadaljnjo obravnavo varstva in evidentiranja ter 
sporočanja javnosti. Sestavina prvega strokovnega poročila je tudi zapisnik komisije za 
postterensko obdelavo arhiva arheološkega najdišča kot priprava za končno poročilo o 
raziskavi, oblikuje pa ga komisija vsaj treh članov, to je vodje in nadzornika raziskave ter 
najmanj enega zunanjega strokovnjaka. Prvo strokovno poročilo je lahko končno strokovno 
poročilo, če je tako bilo določeno v zapisniku o konservatorskem nadzoru (Pravilnik o 
arheoloških raziskavah, 23. člen). 
Arhiv arheološkega najdišča je zapisan v slovenskem jeziku in last države. Izvajalec ga kot 
celoto preda pristojnemu muzeju, ki ga hrani, če ima primerne pogoje. Vsi ostali upravičenci 
dobijo dokumente v digitalni obliki ali kot kopijo. Končno strokovno poročilo o raziskavi 
odda vodja raziskave v dveh letih, izjemoma v petih letih, ministrstvu, zavodu in 
pristojnemu muzeju. Mora biti vsebinsko zaokroženo, urejeno sistematično, imeti mora 
strokovno recenzijo o poteku in rezultatih arheoloških raziskav. Zavod potrdi, ali se končno 
poročilo sklada z zapisnikom postterenske obdelave arheološkega najdišča. Ko se odda 
končno poročilo o raziskavi, je raziskava končana (Pravilnik o arheoloških raziskavah, 23. 
člen).  
3.2 IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
Politika določanja ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in njena uspešna izvedba 
je opredeljena na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja in z določili, ki so opredeljeni v 
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Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) (17. člen), in nalaga 
vsakemu delodajalcu, da v pisni obliki izdela in sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja. 
To je listina z izjavo delodajalca o izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in 
preprečevanju nevarnosti in tveganja pri delu ter obveščanju in usposabljanju delavcev, 
dajanju navodil in primerni organiziranosti kakor tudi zagotavljanju v ta namen potrebnih 
sredstev. Ocena tveganja, ki je sestavni del izjave o varnosti, pomeni, da se za ugotavljanje 
morebitnih vzrokov za nastanek poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanimi 
z delom, sistematično evidentirajo in proučujejo vsi dejavniki, da bi se našteto lahko 
preprečilo, zmanjšalo in odpravilo. 
ZVZD-1 v 3. členu razlaga, da je delodajalec pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca po 
pogodbi o zaposlitvi in po smislu zakona se za delodajalca šteje tudi oseba, ki po katerikoli 
pravni podlagi delavcu daje delo. S področja varstva in zdravja pri delu ima delodajalec 
naslednje temeljne dolžnosti: 
‒ izdela pisno izjavo z oceno tveganja; 
‒ zagotavlja zdravstvene preglede delavcev, ustrezno glede tveganj za varnost in 
zdravje pri delu, in sicer na pet let ali manj na medicini dela; 
‒ na dve leti omogoča usposabljanje delavcev za zdravo in varno delo ter požarno 
varnost; 
‒ izdelati mora požarni red in imeti izvleček požarnega reda; 
‒ skrbi, da je v delovnih prostorih omarica prve pomoči, ki jo po potrebi polni in na 
vsakih pet let obnovi; 
‒ izvaja periodične meritve in preglede: aktivne požarne varnosti vsakih pet let, 
mikroklime na tri leta, strelovoda in elektroinštalacij na objektu in varnostne 
razsvetljave vsaki dve leti, enkrat letno gasilnih aparatov in hidrantov. 
Z ustrezno izjavo o varnosti z oceno tveganja se pripomore k zmanjšanju nesreč in poškodb 
zaposlenih, dobrim poslovnim rezultatom, zniževanju zavarovalnih premij, izogibanju 
sodnim stroškom in odgovornosti pred inšpekcijskim nadzorom (Health and safety 
authority, 2006, str. 7). 
3.2.1 Postopek izdelave ocene tveganja kot obveznost delodajalca 
Ocena tveganja se izvaja z namenom, da se preverijo nevarnosti, ki izhajajo iz posameznega 
delovnega mesta in se ponavadi izvaja v petih korakih. Najprej je potrebno proučiti vsa 
delovna mesta, kjer bi lahko prišlo do poškodb delavcev. Informacije o poškodbah se 
pridobijo iz dokumentacije o preteklih poškodbah in od zaposlenih. Posebej se proučijo 
delovna mesta, kjer so prisotne nevarne snovi, povečan hrup ter drugi dejavniki. V 
naslednjem koraku se proučijo vse nevarnosti, temu sledi razvrščanje tveganj glede 
prednostne obravnave. Tretji korak se osredotoča na odpravo tveganj na način, da se 
uporabijo manj nevarni postopki, materiali in naprave. Ključna je uvedba varnostnih 
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ukrepov na ravni celotnega kolektiva ter uvajanje izboljšav. V četrtem koraku se tveganja 
odpravljajo s pomočjo sprejetih ukrepov. Peti korak se osredotoča na spremljanje, 
dopolnjevanje ter evidentiranje ocene tveganja, kar je ključno za vse delodajalce (MDDSZ, 
2018). Gspan (2014, str. 17) v svojem prispevku navaja, da je upoštevanje zakonodaje 
obvezno s strani delodajalcev in delavcev, medtem ko uporaba standardov ni obvezna.  
Priročnik Evropske komisije »Zdravje na delovnem mestu je stvar vseh – praktična navodila 
za delodajalce« opredeljuje, da mora delodajalec skladno z zakonodajo, ki izhaja iz varnosti 
in zdravja pri delu, poskrbeti za usposabljanje in seznanjanje svojih zaposlenih o morebitnih 
nevarnostih. Delodajalec mora poskrbeti tudi za ocenjevanje tveganj, ki poteka s pomočjo 
zbiranja informacij, posebej dogodkov, ki so se že dogodili, in nasvetov panožnih združenj 
in drugih nacionalnih organov s področja varnosti in zdravja pri delu ter zdravstvene 
statistike, ki so lahko vir informacij o nezgodah pri delu, bolezni iz dela in poklicnih bolezni 
ter kako resne so lahko posledice teh tveganj. Posebna pozornost se mora nameniti 
ranljivim delavcem, zunanjim sodelavcem, obiskovalcem in drugim, ki so prisotni v 
posamezni organizaciji. Ocena tveganj se lahko izvaja po različnih metodah. Ugotoviti je 
potrebno, kaj je tisto, kar lahko škodi zaposlenim, zato je ključna in ne gre zgolj za obveznost 
delodajalca, na kak način se lahko škoda prepreči. Določene panoge in dejavnosti so še 
posebej izpostavljene tveganjem.  
Slika 6: Postopek ocene tveganj za varnost in zdravje pri delu 
 
Vir: Urad za publikacije Evropske unije (2016, str. 7) 
Slika 6 prikazuje pet korakov izvedbe ocene tveganja za vzpostavitev zdravega in varnega 
delovnega mesta (Urad za publikacije Evropske unije, 2016, str. 6–9). 
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Gspan (2000, str. 68) navaja, da ima v podjetju največji učinek interna izdelava ocene 
tveganja. V fazi priprave ocene tveganj je dobro, da so vključeni tudi zunanji strokovnjaki s 
področja zdravstva in drugih tehničnih strok. Potrebno je preveriti vse dejavnike, povezane 
z delovnim procesom, kot so nevarne snovi, oprema, materiali, fizikalni dejavniki, električne 
instalacije ter prostore.  
ZVZD-1 v 17. členu navaja, da tveganja o morebitni ali že obstoječi izpostavljenosti mora 
delodajalec oceniti pisno. Izvede se postopek, ki vključuje prepoznavanje vseh nevarnosti, 
katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni. Po ocenitvi tveganja delodajalec mora pisno 
oblikovati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja in zajema načrt za izvajanje 
predpisanih zahtev in ukrepov ter načrt postopkov za ukrepe pri neposrednih nevarnostih. 
V njem se tudi opredeli, katere obveznosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja nosijo 
odgovorne osebe delodajalca in katere delavci. S pomočjo strokovne osebe se v izjavi 
določijo tudi posebne zdravstvene zahteve za določena dela, delovne procese in pri uporabi 
posameznih delovnih sredstev. K izjavi o varnosti sodi tudi delodajalčev zapisnik, da se je 
pri oceni tveganja posvetoval z delavci oz. njihovimi predstavniki. 
ZVZD-1 v 5. členu delodajalcu nalaga, da uresničuje vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja vsem zaposlenim, jih obvešča in usposablja, preprečuje, odpravlja in obvladuje vse 
nevarnosti in za to izvaja ustrezno organiziranost ter zagotavlja materialna sredstva. Pri teh 
nalogah mora biti posebej pozoren na nosečnice, mlade, starejše delavce in take, ki imajo 
zmanjšano delovno sposobnost, in v zvezi z njimi po predpisih upošteva posebna tveganja. 
Prav tako delodajalec pri zagotavljanju varnosti in zdravja mora upoštevati spreminjajoče 
se okoliščine in ukrepe ustrezno spreminjati in dopolnjevati. ZVZD-1 v 7. členu navaja, da je 
delodajalec zavezan, da so pri organizaciji delovnega okolja, tehnoloških postopkih, delovni 
in varovalni opremi ter pri nevarnih snoveh upoštevani vsi vplivi za varno delo in zdravje in 
da se pri načrtovanju dela upoštevajo telesne in duševne sposobnosti delavcev in njihove 
delovne obremenitve. 
Temeljna načela pri izvajanju ukrepov pravijo, da se je potrebno izogibati nevarnostim in 
jih ocenjevati ter obvladovati že pri viru, delo in delovno mesto prilagajati posamezniku in 
tehničnemu napredku, nevarno zamenjevati z manj nevarnim, delodajalec naj razvija 
celovito varnostno politiko, delavce ustrezno obvešča in jim daje navodila, bolj kot 
individualnim pa naj daje prednost kolektivnim varnostnim ukrepom (ZVZD-1, 9. člen). 
Pri preprečevanju ali zmanjševanju tveganja so nujni sledeči ukrepi (Urad za publikacije 
Evropske unije, 2016, str. 9): 
‒ uvede se sprememba tehnoloških procesov; 
‒ nevarno delo se nadomesti z manj nevarnim; 
‒ zmanjšuje se čas izpostavljenosti delavcev; 
‒ nevarne snovi se zamenjajo z manj nevarnimi; 
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‒ izvede se hermetizacija; 
‒ namestijo se izolirane kabine; 
‒ procesi se vodijo daljinsko; 
‒ postavijo se ustrezne pregrade, ovire; 
‒ delo se mehanizira in se uvaja robotizacija; 
‒ nevarna mesta se primerno označijo; 
‒ varnostni sistemi in naprave se učinkovito kombinirajo; 
‒ kadruje se kvalitetno z izbiro delovnemu mestu primernega delavca; 
‒ opredelijo se delovna mesta in roki za izvajanje periodičnega preverjanja fizikalne, 
kemične in biološke škodljivosti; 
‒ periodično se teoretično in praktično preizkuša usposobljenost za varno delo za 
določena delovna mesta; 
‒ določijo se delovna mesta in roki za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov; 
‒ navede se delovna oprema, ki jo je potrebno periodično pregledovati, preizkušati, 
in roki za njeno obnovo; 
‒ izdela se požarni načrt, načrt požarnih poti in katera območja so eksplozijsko  
nevarna; 
‒ določi se spremljanje zdravstvenega stanja delavcev; 
‒ spreminja se organizacija dela in se uvajajo ergonomske spremembe; 
‒ izvajajo se humanizacijski ukrepi. 
Delavci imajo pravico vpogleda v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki je 
objavljena. Zahtevane so tudi dopolnitve ob določenih spremembah, kar je potrebno 
posredovati delavcem, če se nanaša nanje (ZVZD-1, 18. člen). V skladu z izjavo o varnosti z 
oceno tveganja je delodajalec dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu z ukrepi, kot so 
(ZVZD-1, 19. člen): 
‒ naloge iz varnosti pri delu dodeli strokovnemu delavcu, naloge zdravstvenih 
ukrepov pa medicini dela; 
‒ delavce obvešča o vseh tehnoloških spremembah in delovnih sredstvih in katere  
nevarnosti, bolezni se v zvezi z delom lahko pojavijo ter delavcem daje navodila za 
varno delo; 
‒ delavce usposablja za varno delo in jim zagotavlja osebno varovalno opremo; 
‒ preverja delovne razmere in občasno preiskuje škodljivosti delovnega okolja; 
‒ zagotavlja varno delovno okolje in opremo, ki jo periodično preverja glede 
ustreznosti predpisom o varnosti in zdravju pri delu. 
Ustrezna in sistematična priprava ocene tveganja ima naslednje prednosti (OSHA, 2009, str. 
2): 
‒ zaposleni na delovnih mestih so manj odsotni z delovnega mesta zaradi poškodb in 
bolezni, manj je fluktuacije na delovnih mestih, zaradi motiviranosti so zaposleni 
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bolj zadovoljni, posledica tega je manj pritožb, ergonomsko urejeno delovno okolje 
je udobno zaradi dela v ustreznih položajih, temperaturi in ravni hrupa; 
‒ manj je stroškov zaradi nezgod in poklicnih bolezni; 
‒ zagotovljena je večja učinkovitost in produktivnost zaradi reorganizacije delovnega 
mesta, prilagojenih delovnih postopkov in strojne opreme; 
‒ določena dela opravi več delavcev in s tem se razdeli potrebna količina fizične moči. 
3.2.2 Revizija ocene tveganja  
Obstaja širok spekter tveganj, zato je potrebno, da se resnejša tveganja obravnavajo 
prednostno, saj najverjetneje povzročajo nevarnosti z največjimi posledicami. Vsaka 
sprememba, ki lahko vpliva na oceno tveganja, zahteva revizijo ocene tveganja z izjavo o 
varnosti. Stalno preverjanje se zahteva: če se je kakšno delovno mesto dodalo ali ukinilo; 
se ugotovi, da podatki več ne ustrezajo oceni tveganja in bi se tveganje pri delu lahko 
zmanjšalo; če se je spremenila zakonodaja; ali je na tem področju prišlo do novih spoznanj 
in ko v delovni proces vnašamo nove tehnologije, snovi in postopke (HSE, 2014, str. 3–4). 
Revizija izjave o varnosti se izvaja po posebni metodologiji in se oceni dejansko stanje, 
potem pa ugotovi, koliko je izvajanje predvidenih ukrepov zadovoljivo ali ne. Dolžnosti 
delodajalca oz. odgovorne osebe je stalna skrb za varnost in zdravje zaposlenih. Obveščati 
jih mora o vseh nevarnostih in zahtevanih zaščitnih ukrepih in z njimi izmenjavati izkušnje 
o načinih preprečevanja poškodb ter delavce aktivno vključevati v aktivnosti zagotavljanja 
varnosti in zaščite (ZVZD-1, 17. člen). V nadaljevanju avtorja predstavljata vprašanja, ki so 
pomembna ob reviziji izjave o varnosti in ocene tveganja (Srna & Lebar, 2004, str. 14). Ta 
so sledeča: 
‒ »ali je izjava o varnosti z ocenjevanjem tveganja razumljiva in nedvoumna in ni v 
nasprotju s predpisi in internimi akti«; 
‒ »ali je odgovornost posameznih oseb jasno določena in upošteva strukturo v 
posamezni organizaciji«; 
‒ »ali je izjava o varnosti osnovana na sistematični identifikaciji nevarnosti in 
ocenjevanju tveganj na delovnih mestih«; 
‒ »ali izjava o varnosti zajema vse tiste osebe, ki so izpostavljene tveganju«. 
Delodajalec je zavezan dopolnjevati oceno tveganja, če aktualni ukrepi niso več ustrezni, če 
se spremenijo dejstva, ob nastopu »skorajšnjih dogodkov«, ki se še niso zgodili, lahko so 
nevarna stanja, običajno brez poškodb in materialne škode. Pomembno je, da zaposleni o 
tem poročajo, da se lahko pravočasno vzpostavijo ustrezni ukrepi. Za ukrepe, ki jih ni 
mogoče izvajati takoj, se predvidijo roki za njihovo izvedbo in odgovorne osebe. Pri 
ocenjevanju tveganja sta v ospredju elementa resnosti in verjetnosti nastanka poškodb. 
Delodajalec mora zagotavljati, da se delavec za varno in zdravo delo na svojem delovnem 
mestu usposablja in je poučen pred zaposlitvijo, pri spremembi delovnega mesta ali 
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delovnega procesa, pri uvajanju nove tehnologije, novih delovnih sredstev ali pri zamenjavi 
delovne opreme (Srna & Lebar, 2004, str. 17).  
ZVZD-1 v 21. členu delodajalcu nalaga, da z ukrepi po predpisih zagotavlja požarno varnost 
in se povezuje z zunanjimi službami za požarno varnost, 22. člen pa zahteva, da je število 
pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za izvajanje ukrepov prve pomoči in varstva pred 
požarom prilagojeno naravi dejavnosti, številu zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju. 
Nevarnost za nasilje tretjih oseb obravnava 23. člen, ki pravi, da delodajalec mora delovno 
mesto in delovno opremo urediti tako, da se tveganje za nasilje zmanjša in da je omogočen 
dostop do ogroženega delovnega mesta.  
Skladno z 28. členom ZVZD-1 se delodajalcu nalaga, da za izvajanje strokovnih nalog pri 
zagotavljanju varnosti pri delu med zaposlenimi določi enega ali več strokovnih delavcev. 
Če tega ne more uresničiti s svojimi strokovnimi delavci, lahko za izvajanje posameznih ali 
vseh nalog pri zagotavljanju varnosti vključi zunanje strokovne službe, ki se jim po 
navedenem zakonu dovoljuje opravljati to delo. 
Zdravstvene ukrepe glede varnosti in zdravja pri delu delodajalec mora zagotavljati pri 
izvajalcu medicine dela, delavcem pa zagotavlja zdravstvene preglede, ustrezne tveganjem 
za varnost in zdravje pri delu. Vrste, način in obseg pregledov določi v podzakonskem aktu 
minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo (ZVZD-1, 33. in 36. člen). Delodajalec 
preverja usposobljenost za varno delo na delovnem mestu, izvajajo se tako teoretični in 
praktični preizkusi za delovna mesta, ki predstavljajo varnostna tveganja. Občasnost teh 
preizkusov ne sme biti daljša od dveh let (ZVZD-1, 38. člen). 
3.3 IZDELOVANJE NAVODIL ZA VARNO DELO 
V skladu s 37. členom ZVZD-1 je delodajalec dolžan vsa navodila za varno delo pripraviti v 
pisni obliki, in sicer za vse delovne postopke in procese, ki so lahko vir poškodb ali 
povzročajo zdravstvene posledice. Taka navodila lahko izdelajo le strokovni delavci za 
varnost pri delu, ki ustrezajo predpisanim pogojem za tako delo. Navodila za varno delo je 
treba izdelati predvsem v spodaj naštetih primerih: 
‒ za dela z nevarnimi snovmi in za dela v skladiščih; 
‒ za transportiranje v objektu in po dvorišču podjetja; 
‒ če se izvajajo nevarni delovni procesi in postopki; 
‒ za čiščenje, pripravo na delo, preizkušanje in druga pomožna dela; 
‒ kadar gre za dela, pri katerih se nevarnosti ni mogoče izogniti, in za dela z 
električnim tokom; 
‒ za dela z delovno opremo, nevarnimi stroji in napravami in če se spremeni način  
uporabe delovne opreme. 
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Proizvajalec delovne opreme delodajalcu da določena navodila, vendar jih po navadi treba 
dopolniti glede na posebnosti delovnega procesa in glede različnih pomožnih postopkov, 
kot je nastavljanje, uporaba in vzdrževanje delovne opreme (ZVZD-1, sedma alineja 19. 
člena, drugi odstavek 25. člena in peti odstavek 37. člena).  
3.3.1 Pravice in dolžnosti delavcev  
Delavci morajo uporabljati delovna sredstva, varnostne naprave in osebno varovalno 
opremo glede na njihov namen in navodila delodajalca in delo opravljati tako, da varujejo 
sebe in druge ter upoštevajo vse ukrepe za varnost in zdravje (ZVZD-1, 12. člen). 
O pomembnosti medsebojnega obveščanja in skupnega posvetovanja med delodajalci in 
delavci oz. njihovimi predstavniki pri vprašanjih varnosti in zdravja 13. člen ZVZD-1 pravi, 
da se slednji morajo medsebojno posvetovati, obveščati in soodločati, kakor predvideva 
zakon in drugi predpisi glede vloge delavcev pri varnostni politiki in upravljanju. 
Po navodilih delodajalca morajo delavci pravilno uporabljati varnostne naprave, delovna 
sredstva, osebno varnostno opremo glede na njen namen. Sodelujejo z delodajalcem in 
delavci, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, in jih takoj obvestijo, če opazijo 
kakršnokoli pomanjkljivost, okvaro ali škodljivost, ki ogroža varnost in zdravje. Delavci na 
delovnem mestu ne smejo biti pod vlivom alkohola ali prepovedanih substanc ali zdravil, ki 
vplivajo na psihofizične sposobnosti, v nasprotnem jih delodajalec mora takoj odstraniti z 
delovnega mesta. Ta stanja delodajalec preverja po postopkih, določenih z internim aktom 
(ZVZD-1, 50. in 51. člen). 
Če se predvideva, da bo delo na gradbišču trajalo več kot 30 delovnih dni in z več kot 20 
delavci naenkrat, naročnik ali nadzornik sestavi prijavo gradbišča, ki jo najmanj 15 dni pred 
začetkom dela pošlje inšpekciji za delo, kopija te prijave pa mora biti na vidnem mestu tudi 
na gradbišču. V kolikor se spremeni rok za dokončanje dela ali če se vključi nov delodajalec 
ali se dela začasno ustavijo, prijavo naročnik ali nadzornik dopolni oziroma posodobi 
(Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 
Uradni list RS, št. 83/05). 
3.3.2 Imenovanje vodje posameznih del 
V skladu s 76. členom Zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F, Uradni list 
RS, št. 19/15) direktor podjetja za izvedbo dela na gradbišču/delovišču imenuje 
odgovornega vodjo posameznih del. Vodja navede, katero delovno opremo bodo 
uporabljali delavci za izvedbo posameznih del, in sprejme obveznosti in odgovornosti, ki se 
nanašajo na: 
‒ varnostni načrt; 
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‒ kvaliteto in časovnico izvedbe del; 
‒ organizacijo in potek del; 
‒ organiziranje varnosti pri delu in izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov ter 
nadzor le-teh; 
‒ ustrezno ukrepanje, če varnostni ukrepi niso uresničeni in je ogrožena varnost 
delavcev; 
‒ obveznosti in odgovornosti vodij glede varstva pri delu ter posledice, če vodja 
opušča dejanja v zvezi z varstvom pri delu; 
‒ obveznosti sodelovanja s koordinatorjem del na gradbišču. 
3.4 VARNOSTNI NAČRT  
Narava dela na arheološkem najdišču je taka, da potekajo istočasno različni delovni procesi. 
Zagotoviti je potrebno ustrezno koordinacijo, dela morajo poteka usklajeno in ves čas mora 
vodja arheoloških raziskav skrbeti za varnost in zdravje celotne delovne ekipe. Pred 
pričetkom del na večjih arheoloških najdiščih, kjer terensko ekipo sestavlja več kot 20 
delavcev in dela potekajo dlje kot 30 delovnih dni, mora izvajalec arheoloških izkopavanj 
zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, iz katerega izhajajo vsa pravila, ki veljajo na 
določenem gradbišču oz. arheološkem najdišču.  
Sestavine varnostnega načrta so opredeljene v Prilogi V Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz 
naprav, materialov, instalacij, postopkov dela, so opredeljene v prilogi II, zato se mora vsaka 
sprememba zabeležiti v varnostnem načrtu (Tratnik, Srna & Nose, 2002, str. 6–8). 
Omenjena uredba opredeljuje, da mora varnostni načrt vsebovati izbrane tehnologije 
gradnje, pregled okoliščin, terena ali objektov, kjer bi lahko bile prisotne nevarne snovi, 
navedena morajo biti tudi posebno nevarna dela. Poleg navedenih sestavin v varnostnem 
načrtu določimo delovna mesta, iz katerih izhaja potreba po osebni varovalni opremi in 
olajšave v zvezi z nošenjem čelad. Izveden mora biti pregled komunalnih in energetskih 
vodov, ki bi ogrožali varnost delavcev na gradbišču. V skladu s projektom se preveri 
istočasnost izvajanja del na podlagi terminskega plana. V nadaljevanju sledi opis zahtev, ki 
predstavljajo vsebino varnostnega načrta (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga IV). 
3.5 KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ 
Pri arheoloških izkopavanjih se predvidijo dela za zagraditev gradbišča, postavijo se 
gradbiščne table in nastanitveni objekti, izvede se identifikacija energetskih in drugih 
vodov, opravi se količenje, izkopi in druga zemeljska dela. Pregleda se zemljina, odvaža in 
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dostavlja se potrebni material. Zahteva se dnevno vodenje seznama delavcev in ostale 
potrebne dokumentacije. 
Izvajalec del mora pridobiti podatke o načrtih, situacijah in preveriti podzemni in nadzemni 
kataster. Če delavci med izvajanjem del ugotovijo, da jih električna napeljava, vodovod, 
kanalizacija ali druge napeljave pri delu ovirajo ali so ogroženi, morajo dela takoj ustaviti, 
vse dokler ni zagotovljena varnost. Nujno je pripraviti tudi skico z jasnimi označbami 
podzemnih instalacij in poskrbeti za zakoličbo predvsem zaradi dvoma o natančnosti skice. 
V kolikor obstaja sum s strani delavcev ali odgovornih glede nevarnih okoliščin, je potrebna 
prekinitev del in ponovna proučitev in preveritev nevarnih okoliščin (Uredba o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga IV: B. 
Specifične zahteve za delovna mesta na gradbiščih, Delovišča na prostem). 
Gradbišče moramo ločiti od okolice in onemogočiti dostop nezaposlenim, tako da ga 
popolnoma ogradimo z ograjo, ki mora biti postavljena stabilno in imeti primerno število 
dostopov. Z gradbiščno ograjo iz PVC pletiva ali panojev z vsaj enim vhodom pa poskrbimo 
za zavarovanje posameznih delov znotraj delovišča. Pri vhodu na gradbišče namestimo 
gradbiščno tablo s podatki o nazivu objekta, nazivom investitorja z naslovom, z naslovom, 
imenom in priimkom nadzornika, z nazivom in sedežem izvajalca ali izvajalcev ter z imenom 
in priimkom odgovornega vodje. Na gradbišču namestimo na vidno mesto tudi gradbiščni 
in požarni red, kopijo prijave gradbišča in opozorilno tablo z obveznostmi in prepovedmi 
ter opozorili o npr. obvezni uporabi čelade, zaščitnih rokavic in čevljev, zaščitnega oblačila, 
o prepovedi dostopa nezaposlenim (Pravilnik o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/08; Uredba 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga IV: 
C. Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu). 
Potrebno je poskrbeti tudi za varnost pred električnim udarom. Preden se na gradbišču 
začnejo arheološka dela, se mora ugotoviti prisotnost in stanje obstoječih instalacij in vodov 
ter jih po potrebi tudi začasno izključiti ali prestaviti. Na gradbišču se električne naprave 
smejo priključevati na omrežje le preko električnih razdelilnikov, ki so zavarovani z zaščitno 
napravo na diferenčni tok. Uporabljajo se lahko le vtičnice in vtiči z zaščitnim polom ali tudi 
industrijske, razdelilne vtičnice pa so prepovedane. Proste električne vode je treba napeljati 
tako, da se ne poškodujejo mehansko in jih je potrebno zaščititi mehansko ali pa namestiti 
na predpisani višini, predvsem na prehodih za vozila in kjer se dela z gradbeno 
mehanizacijo. Poleg vizualnih pregledov poučenih delavcev na gradbišču je za električne 
naprave, napeljave in opremo obvezno z meritvami ugotavljati njihovo brezhibnost in jih 
šele takrat uporabljati, vsaj dvakrat letno pa se opravi periodični preizkus inštalacij. 
Mesečne preglede pa opravljajo elektrotehniški strokovnjaki. Tako za meritve in mesečne 
preglede se izdela zapisnik in se vodi evidenca do konca gradnje. Skica po navadi vsebuje 
okoljske elemente (podzemni vodi), tveganja, ki jih je mogoče odkriti (udar el. toka, prelom 
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cevi) in priporočene preventivne ukrepe (prenos načrta podzemnih instalacij v podjetje, 
označevanje z ročnim iskanjem, zakoličenje trase in informiranje bodočih uporabnikov o 
trasi vodov). Če se električna energija na delovišču ne potrebuje, gradbene elektro omarice 
ne načrtujemo. Električne instalacije in oprema na gradbišču mora ustrezati predpisom in 
standardom (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, Priloga IV: B. Specifične zahteve za delovna mesta na gradbiščih, Delovišča na 
prostem). 
Za gradbiščne potrebe postavimo tudi kontejnerje z ustrezno infrastrukturo, in sicer 
pisarniški kontejner, garderobo za zaposlene, kemično stranišče, umivalnico s toplo in 
mrzlo vodo, lopo za priročno orodje in nadstrešek. Prehrano organiziramo v bližnjih 
gostinskih lokalih ali jo dostavljamo dnevno in delavcem omogočimo temu primeren objekt. 
Pitna voda pa mora biti delavcem zagotovljena ves čas izvajanja del (Pravilnik o gradbiščih, 
6. člen; Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, Priloga IV: C. Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem 
delu). 
Za nemoteno opravljanje del in za varnost delavcev je potrebno urediti prometne 
komunikacije, zasilne poti in izhode ter prometne poti. Izkopana zemljina in drugi materiali 
se bodo na gradbišču prevažali s tovornimi vozili in se deponirali za zavarovanim delom 
gradbišča ali pa se odvažali na deponijo. Da bo transport, razkladanje in nakladanje 
materiala potekalo neovirano, morajo biti transportne poti od deponij oddaljene najmanj 
1 meter. Poti z dovoznih utrjenih cest do posameznih objektov ali faz del morajo biti utrjene 
z gramozom, okrog objektov pa se pripravijo transportne poti za gibanje delavcev, manjših 
vozil in za premik delovne opreme. Prometne poti morajo biti razvidne z organizacijske 
sheme gradbišča oziroma glavnega izvajalca (Pravilnik o gradbiščih, 6. člen; Uredba o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga IV: C. 
Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu). 
K zgoraj naštetemu spada tudi določitev kraja, prostora in načina razmestitve ter 
shranjevanja gradbenega in drugega materiala se uskladi med izvajalci in koordinatorjem. 
Predvidijo se možne nevarnosti in tveganja v zvezi s transportnimi potmi, nastankom in 
kopičenjem odpadkov ali ločevanjem odpadkov po njihovih značilnostih. Iz tega potem 
sledijo tudi določeni ukrepi, tako da se določi deponija za gradbeni odrivni in izkopani 
material. Določi se mesto za ločeno zbiranje odpadkov, kot je les, gradbeni in komunalni 
odpadki. Nevarnih snovi na delovišču po navadi ni, gorivo za gradbeno mehanizacijo pa se 
tanka na bencinskih servisih ali na delovišču pod nadzorom distributerja. Na gradbišču se 
nevarne snovi lahko razlijejo, zato poskrbimo, da so hranjena v originalni embalaži (Uredba 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 10. člen). 
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Tudi za način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih 
predmetov predvidimo varen in nemoten potek del ter osebno in predmetno varnost. Pri 
zemeljskih izkopih se na gradbišču uporablja bager s čelno žlico, zato kot možne nevarnosti 
nastopajo transportne poti in organizacija gradbišča ter neravnine in neutrjeni teren. Med 
ukrepi predvidimo signalista, transportne poti pa utrdimo in pridobimo geomehansko 
poročilo o trdnosti tal. Nevarna mesta in ogrožena področja se ustrezno označijo in 
zavarujejo. Odgovorni vodje delavcem predstavijo nevarna mesta na gradbišču in jih 
poučijo, kako na takih mestih delati. Nevarna mesta so največkrat dela pri izkopu, pri delih 
z gradbenim strojem ali ob njem, dela v težjih vremenskih pogojih (sonce, dež, veter, mraz) 
in dela pri sondiranju (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih, Priloga IV: C. Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri 
gradbenem delu). 
3.6 DELA OB IZKOPU 
Na področju arheoloških izkopavanj se zgornje plasti z nadzorom arheologa lahko s 
pregledom zemljine odstranijo do povprečne globine 0,40 m. Arheološke plasti se na delih 
najdišč izkopljejo ročno do globine 1 m. Strojni izkop se lahko pri sondiranju terena izvede 
v širino 1 m in dolžine 5 m tudi do globine 2 metrov, teren pa se po dokumentiranju takoj 
zasuje. Natančne opredelitve o tehnikah izkopa, potrebnih metodah in nadzoru so podane 
v KVP s strani pristojnega zavoda za vsako posamezno najdišče. 
Na gradbišču odprtine in jaške ogradimo in odprtine pokrijemo. Dostope in prehode 
uredimo najmanj v širini 60 cm in zagotovimo njihovo varno nosilnost za dostop in transport 
materiala. Če izvajamo izkop globlji od 100 cm, ga obvezno opravljamo z izvajanjem 
varnostnih ukrepov, ki preprečujejo, da bi se zrušile bočne strani zemeljskih plasti in bi se 
vsipaval izkopani material. To preprečimo z zagatnimi stenami, z razpiranjem ali pa tako, da 
uredimo brežine in pri tem upoštevamo kot notranjega trenja zemljine. Okrog zgornjega 
roba izkopa določimo 100 cm širok prosti pas, ki se ne sme uporabljati za odlaganje 
materiala in za transportne poti. Med strojnim izkopavanjem se je prepovedano gibati in 
zadrževati na območju delovanja stroja, ročna dela pa se izvajajo le ob mirovanju stroja, 
arheološki nadzor pa izven njegovega dosega. V kolikor razpiramo bočne strani izkopa, za 
to uporabimo les ali drug material, oprema pa mora biti ustrezne trdnosti in velikosti, opaž 
pa mora biti vsaj 20 cm nad nivojem terena. Če poteka izkop gradbene jame do globine 
okrog 2 m, bo le-ta izvajan pod naklonom, tako da se upošteva kot notranjega trenja 
zemljine. Material, ki je potreben za dela pri izkopu, je prepovedano odlagati na robove 
izkopa ali na mesta, kjer bi se lahko zrušil ali bil nevaren za delavce izkopa. Ves izkop mora 
potekati strokovno pod ustreznim vodstvom in v skladu z normativi in statičnimi izračuni. 
Posebna previdnost in kontrola glede rušenja sten izkopa je potrebna po neugodnih 
vremenskih razmerah (SWA, 2015, str. 28–39; Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja 
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pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga IV: B. Specifične zahteve za delovna 
mesta na gradbiščih). 
Na gradbišču se po navadi uporabljajo naslonske lestve, ki med uporabo ne smejo zdrsniti, 
se prevrniti ali prelomiti. Za sestop delavcev v gradbeno jamo in za vračanje iz nje moramo 
priskrbeti primerne klančine lestve z ustrezno dolžino (Pravilnik o varnosti in zdravju pri 
uporabi delovne opreme, Uradni list RS, št. 101/04). Zato morajo biti postavljene trdno in 
pod kotom med 65 in 75 stopinjami. Namesto lestev se uporabljajo tudi rampe ali pa 
stopnice. V primeru rušenja brežine mora biti delavcem zagotovljen varen umik iz jame, 
zato je nujno zagotoviti vsaj dve lestvi s primerno dolžino, to je najmanj en meter nad 
robom jame. Morebitne zdrse in padce v globino preprečujemo z ukrepi za njihovo 
preprečevanje in so odvisni od višine delovnega mesta, naklona površine in trajanja del ter 
njihove vrste. Če potekajo dela na odprtinah oz. jamah, ki segajo več kot meter pod teren, 
se delavci pred padcem v globino zavarujejo z varnostno ograjo in opozorilnimi trakovi 
(Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 
Priloga IV: C. Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu). 
Pri upravljanju delovnih in gradbenih strojev je nujno, da jih upravljajo le usposobljeni 
delavci, ki poznajo varnostne predpise in naprave vedo uporabljati varno, druge osebe pa 
se v območju delovanja stroja ne smejo zadrževati. Na gradbišču se uporabljajo bagerji in 
rovokopači ter transportna tovorna vozila ter ostala delovna oprema in orodja, kot so 
kompleti drobnih orodij, lopate, motike, lestve, samokolnice in osebna zaščitna sredstva. 
Delovna sredstva morajo biti brezhibna, vzdrževana, pred uporabo na gradbišču pa tudi 
pregledana in preizkušena ter z ustreznimi potrdili za obratovanje. Delovna sredstva na 
gradbišču ne smejo ovirati transportnih poti in prehodov. Za odlaganje ali dovažanje 
materialov ter za delo z napravo morajo biti zagotovljene proste površine. Za pravilno 
delovanje in vzdrževanje strojev skrbijo pooblaščeni delavci. Med neuporabo so stroji 
zaklenjeni, tako da ni mogoča njihova uporaba, vzpenjanje nanje ali premikanje vozil. Za 
delovna sredstva, ki jih označuje povečana nevarnost, je potrebno imeti listino o 
periodičnem pregledu, vozila za javno cesto pa tehnično pregledana in registrirana. Če stroji 
z dostopnimi in vrtečimi se deli nimajo zaščitnih naprav in so nezavarovani, je njihovo 
obratovanje prepovedano, če pa okvara nastane med delom in bi bila ogrožena varnost 
delavcev, se okvara mora takoj odpraviti. Druge naprave se hranijo v skladiščnem 
kontejnerju, pred uporabo pa jih vedno pregleda delovodja oz. odgovorna oseba. Vsi 
delovni stroji in oprema na gradbišču morajo imeti poročila o pregledu in preizkusu, hranijo 
pa se pri vodji gradbišča. Za nastanek poškodb je več možnosti pri izkopih in delih s težko 
gradbeno mehanizacijo, pri delih z ostalo strojno mehanizacijo in pri transportih z vozili 
(SWA, 2015, str. 17–20). 
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Odgovorni vodja posebej skrbi, da so stroji brezhibni, postavljeni pravilno in varno, so redno 
vzdrževani in čiščeni in da z njimi upravljajo usposobljeni delavci z izpitom iz varstva pri 
delu. Vrsta strojev in njihova razmestitev se določi v elaboratu, ki ga pripravita izvajalec in 
vodja gradbišča. Vsi delovni stroji in oprema na gradbišču morajo imeti poročila o pregledu 
in preizkusu in se nahajajo pri odgovornem vodji gradbišča oziroma v knjigi ukrepov za 
varno delo. Med obratovanjem gradbenega stroja, ki ga upravlja kvalificirani delavec, se 
ostali delavci ne smejo gibati v njegovem delovnem območju ali se naj vzpenjati, posebej 
pa se mu ne približati z zadnje strani. Kadar stroj ne obratuje, mora biti zaklenjen. Delovna 
oprema se po gradbišču premika po potrebi in po zapovedih za varno delo (OSH, 2008, str. 
23–24). 
Za preprečevanje požarov mora izvajalec del v skladu z zakoni in drugimi predpisi upoštevati 
vse preventivne protipožarne ukrepe. Na gradbišču večje požarne nevarnosti ni pričakovati, 
lahko pa se pojavi v zvezi z delovnimi stroji ali pri delih z odprtim plamenom in grelnimi 
napravami in posledično v naravnem okolju. Zato morajo biti dostopni vsem delavcem ročni 
gasilni aparati in vse naprave ter predvidena gasilna sredstva, transportne poti, dovozi, 
vhodi in izhodi pa ne smejo biti založeni s predmeti, ki bi ovirali protipožarno intervencijo. 
V neposredni bližini del morajo biti nameščeni ročni gasilniki na prah in posebej začetne 
požare mora pogasiti vsak delavec toliko, da ne ogroža svojega zdravja in zdravja ali celo 
življenja drugih (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, Priloga IV: Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih). 
Če na gradbišču pride do nesreče oz. poškodbe ljudi pri delu, se mora nuditi prva pomoč in 
organizirano reševanje vedno prisotne usposobljene osebe z izpitom za prvo pomoč. V 
kontejnerskem prostoru mora biti nameščena omarica za prvo pomoč z vsem potrebnim 
sanitetnim materialom. Za delavce na gradbišču je potrebno poskrbeti tudi za njihov prevoz 
na- in z gradbišča ter za njihovo prehrano. To je prepuščeno izvajalcem. Prehrano lahko npr. 
uredijo v bližnjem lokalu ali si jo delavci nosijo s seboj in jo užijejo v posebnem prostoru, na 
voljo pa morajo imeti tekočo vodo in sanitarne prostore (Uredba o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga IV: Zahteve za varnost in 
zdravje na gradbiščih). 
Za delovišče se zagotavlja predpisana in predvidena varovalna oprema. Na voljo mora biti 
zadostno število kompletov osebne varovalne opreme, ki sestoji iz dežnih plaščev, 
varnostnih čelad in zaščitnih očal ter nekaj varnostnih čelad za obiskovalce. Delavci so 
zavezani osebno varovalno opremo uporabljati, v nasprotnem neposredni odgovorni vodja 
mora delavca odstraniti z delovišča. Med osebno varovalno opremo na gradbišču spadajo 
še delovna obleka, kapa, zaščitni čevlji in rokavice, gumijasti škornji, naušniki in čepki za 
ušesa, odsevni telovnik in respiratorji za preprečevanje vdihovanja prahu (ZVZD-1, 50. člen; 
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Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 
Priloga IV: Dodatne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu).  
3.6.1 Pisni sporazum o skupnih ukrepih za varnost in zdravje pri delu in 
požarnega varstva 
ZVZD-1 v 39. členu navaja, da Pisni sporazum na skupnih deloviščih ureja skupne varnostne 
ukrepe, organizacijo izvajanja in odgovornosti varnosti pri delu in varstva pred požarom na 
območju gradbišča. Pogodbeni izvajalci so se v njem zavezali, da bodo na gradbišču 
ustrezno vodili prevzeta dela in bdeli nad delavci ter skladno s predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu ter požarne varnosti ter v skladu z varnostnim načrtom in gradbiščnim redom 
skrbeli za izvajanje ukrepov varstva pri delu in požarne varnosti in da so za posamezna dela 
odgovorni vodje. Izvajalci del na gradbišču so se v sporazumu zavezali, da bodo z 
varnostnimi protipožarnimi ukrepi zagotavljali varnost svojih delavcev in ne ogrožali 
delavcev za dela drugih izvajalcev in naročnika. Če pa bi se slučajno takšna ogroženost 
pojavila, bi se morali določiti skupni ukrepi za preprečitev ogroženosti in jih vpisati v knjigo 
ukrepov na gradbišču. Nastalo škodo v zvezi z nesrečami, poškodbami ali požarom, če so 
povzročitelji njegovi delavci, pa nosi vsak izvajalec posameznih del. Odgovorni vodje morajo 
imeti na gradbišču za delavce vso predpisano dokumentacijo. Pri izvajanju projekta se vsi 
udeleženci smejo gibati le na gradbišču, ki se nahaja znotraj parcel, kjer se predvideva 
gradnja, in zato se postavi gradbiščna ograja. 
Mikec (2013, str. 31–34) navaja, da je s sporazumom izbran tudi koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, ki je zavezan nastaviti knjigo ukrepov. Slednja predstavlja register 
dogovorov o varnem delu med vsemi izvajalci in je različen glede na izvedbo dejavnosti in 
aktivnosti na gradbišču. Delodajalci in izvajalci sporazumno določijo odgovornega delavca 
gradbišča. Ta se zaveže, da bo zagotavljal izvajanje predpisanih ukrepov za izvajanje del in 
za varnost pri delu, usklajeval varnostne ukrepe med izvajalci, ustavil delo, če posamezni 
delavci ne uresničujejo varnostnih ukrepov, pregledoval predpisano dokumentacijo in vodil 
seznam prisotnih delavcev. Sporazum nalaga odgovornim osebam, da se dnevno, 
predhodno in sproti dogovarjajo o izvajanju del in varnostnih ukrepih.  
3.6.2 Gradbiščni red 
Gradbiščni red je obvezna sestavina varnostnega načrta in vsebuje nekaj osnovnih vsebin, 
te so: vstop na gradbišče, obveznosti delojemalcev, ukrepe in navodila ob motnjah, 
ravnanje, prvo pomoč v primeru delovne nezgode, protipožarne ukrepe in reševanje, 
ukrepe ob zaključku dela in pomembne telefonske številke. Vodja gradbišča odredi mesta, 
kjer je dovoljen vstop na gradbišče. Na gradbišče lahko vstopajo samo zaposleni oz. tisti, ki 
izvajajo določena obrtniška dela ali imajo posebno odobritev vodje gradbišča, te po 
gradbišču spremlja pooblaščena oseba (Tratnik idr., 2002, str. 9). 
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Nezaposlene osebe se obvezno vpišejo v knjigo ukrepov za varno delo. Vhodi in izhodi na 
gradbišče morajo biti ustrezno označeni z znaki in tablami in ne smejo biti založeni z 
gradbenim ali drugim materialom (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
varnostnih znakih, Uradni list RS, št. 38/15). Delodajalec predpiše osebno varovalno 
opremo v skladu z oceno tveganja, delavci pa varnostni red dosledno upoštevajo, tudi z 
zaščitnimi čevlji in čelado, če so dela na gradbišču taka, da je nevarnost padanja predmetov 
v globino. Če je določeno z varnostnim načrtom in z označitvijo, da je uporaba obvezna, se 
nosi tudi odsevni jopič. Delavec in njegov neposredni vodja pred začetkom del preverita, če 
je delovna oprema, ki jo uporabljajo delavci pri delu, neoporečna (Pravilnik o osebni 
varovalni opremi, Uradni list RS, št. 29/05).  
Poškodbe na delu, takšne, če so delavci odsotni več kot tri delovne dni, kolektivne nezgode 
ali v primeru smrtnega izida se prijavi inšpekciji dela. Za poškodbe, kjer ni potrebna 
zdravniška oskrba ali bolniška, se prijavijo neposrednemu vodji, ki izpolni obrazec o prijavi 
poškodbe in jo vpiše v knjigo ukrepov za varno delo. Kraj nesreče pri delu mora ostati 
nespremenjen. Nudi se prva pomoč in izvedejo nujni ukrepi, da ne bi prišlo do ponovitve 
nesreče ali poslabšanja varnosti. Oprema prve pomoči se nahaja v kontejnerju pisarne, ki 
je primerno označen (Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni 
list RS, št. 54/13).  
Vse pomanjkljivosti, okvare na strojih, delovni in osebni varovalni opremi, ki bi lahko 
ogrožale zdravje in življenje, je delavec dolžan prijaviti neposrednemu vodji oz. 
odgovornemu za varnost, to je koordinatorju. V primeru, če niso izvedeni varnostni ukrepi 
in se delavec počuti ogroženega, lahko delavec odkloni delo in zahteva, da se zagotovi 
varnost v skladu z varnostnim načrtom in zatečeno situacijo. Med obratovanjem delovne 
opreme je strogo prepovedano kakršnokoli poseganje v le-to, izjema so posegi, ki jih 
naprava predvideva, kakor npr. razna mazanja. Če se izvaja delo z nevarnostjo požarov, se 
izvedejo protipožarni ukrepi, vsak delavec je dolžan pogasiti začetni požar s protipožarnimi 
gasilnimi sredstvi. Če požara ni mogoče pogasiti, je nujno poklicati reševalce na številko 
112. Po končanem dnevnem delu se izklopijo vsi porabniki električne energije, gradbišče pa 
se zapusti urejeno in pospravljeno. Po končanem delu ima dostop do gradbišča vodja 
gradbišča, njegov namestnik in varnostnik, ki opravlja fizično varovanje gradbišča (Uredba 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Priloga V). 
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4 ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA 
4.1 NARAVA IN NAMEN ARHEOLOŠKE TERENSKE DOKUMENTACIJE 
V arheologiji največ empiričnih podatkov dobimo s terenskimi raziskavami in zajemajo 
podatke o sistematičnem opazovanju, zapisovanju, pobiranju in shranjevanju arheoloških 
ostankov. Je edinstvena znanstvena disciplina. Z odstranjevanjem predmetov se uniči 
kontekst in dokaze, zato zahteva skrbno dokumentiranje dela na terenu, postopek pa je 
neponovljiv. Tako dobimo preverljiv temelj za znanstveno proučevanje človekove 
zgodovine na posamičnem območju. Postopki, metode, torej načini zbiranja arheoloških 
najdb se lahko razlikujejo glede na družbena okolja, v katera je vpeta arheološka dejavnost. 
Zagotovo pa te različne prakse obeležuje to, da se vse bolj uporablja digitalna tehnologija, 
ki omogoča večplastno beleženje in hranjenje ter interpretacijo arheoloških podatkov 
(Perrin idr., 2014, str. 10–11). 
4.2 ARHEOLOŠKI STANDARDI V EVROPI 
V razvoju arheoloških standardov v svetu prednjačijo ZDA, v Evropi pa imajo vodilno mesto 
Velika Britanija, Italija in Nizozemska. V državah, v katerih so za ohranjanje kulturne 
dediščina zadolžena nacionalna ministrstva, so standardi poenoteni za celotno državo. 
Standardi pa so lahko tudi regionalni, če je konstitucija držav federalna oz. regionalna, 
značilen primer sta ZDA in Nemčija. Standardi se ne uvajajo samo preko upravnih in drugih 
državnih organov, kot proces lahko potekajo preko profesionalnih združenj, npr. zbornični 
sistem, ki pa v Sloveniji in v večini evropskih držav še ni zaživel (Novaković, Grosman, 
Masaryk & Novšak, 2007, str. 13–15). 
4.2.1 Evropski arheološki standardi 
Angleški standardi s svojimi načeli dopuščajo, da se v različnih okoliščinah lahko uveljavljajo 
različni, to je slednjim ustrezni postopki in metode preiskav. Za ta področja so izdelani tudi 
še posebni standardi in smernice, kvaliteto dela pa naj bi ob njih izboljšali tudi priročniki o 
kvaliteti dela, o postopkih in upravljanju s projektom in priročniki o metodah in tehnikah. V 
teh priročnikih so predstavljena glavna načela upravljanja z arheološkimi projekti, 
predvidijo, kako naj bi potekala organizacija arheoloških projektov. Archaeological Site 
Manual (1994) je priročnik, ki ima v britanski arheologiji vlogo standarda, čeprav kot tak ni 
bil uradno razglašen. Veliko svojega terenskega dela in dokumentacije na Oddelku za 
arheologijo oblikujejo ravno po tem priročniku. Italijanski primeri standardizacije se 
razlikujejo od britanskih in nizozemskih predvsem v tem, da so določeni s sestavo in vsebino 
arhiva, to je kataloga državne dokumentacije arheoloških najdišč in najdb (Novaković idr., 
2007, str. 19–33). 
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Evropski standard o arhiviranju arheoloških raziskav vsebuje načela in najboljše prakse, 
namenjen je arheologom in vsem drugim, ki imajo opravka z arheološko dokumentacijo in 
drugim arheološkim materialom. Odgovornost arheologov je zagotavljanje celovitega 
arhiva, ki zajema digitalne podatke, pisne vire, najdbe, vzorce in ostalo gradivo, ki nastane 
pri arheoloških raziskavah. Ključno pri arhiviranju je enostaven dostop do podatkov za 
pripravo poročil, interpretacij ter uporaba podatkov za prihodnje raziskave. Dokumentacija 
je zanimiva tudi za druge uporabnike, raziskave, predstavitve in razstave (Perrin idr., 2014, 
str. 11–14). 
4.2.2 Standardi arheološke dokumentacije v Sloveniji 
Slovenska arheologija je na novo postavila svoje temelje v desetletjih po 2. svetovni vojni. 
Izoblikoval se je četveri sistem arheoloških institucij, in sicer: z javno službo za varstvo 
kulturne dediščine, ki je bila sprva organizirana centralno, pozneje pa regionalizirana; z 
muzejsko mrežo, na čelu z Narodnim muzejem, pozneje pa se je ta mreža dopolnila z 
regionalnimi in lokalnimi muzeji; osrednjo vlogo v izobraževalni mreži je dobil Oddelek za 
arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2005 lahko arheološko 
dediščino študirajo tudi na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem; 
mrežo znanstveno raziskovalne inštitucije je dobila Sekcija za arheologijo pri SAZU, od 2003 
pa ima to vlogo tudi Inštitut za dediščino Sredozemlja pri ZRS Univerze na Primorskem. 
Spremembe v dokumentiranju, številne nove metode in tehnike terenske arheologije, 
predvsem stratigrafsko izkopavanje se je začelo izvajati prosti koncu osemdesetih let 
(Novakovič idr., 2007, str. 38–39). 
4.2.2.1 Arheološko izkopavanje in arheološke raziskave ob gradnji  
V stroki velja arheološko izkopavanje za invaziven arheološki postopek, ki se izvaja na 
arheološkem najdišču. Je lokacija, na kateri so najdeni artefakti in ekofakti, jame, ognjišča 
in različni predmeti, ki so plod človeške dejavnosti (SHPO, 2007, str. 9). Z arheološkim 
izkopavanjem identificiramo, določimo ter razlagamo arheološki kontekst in ostaline z 
odkrivanjem arheoloških plasti, kar zahteva precejšnje izkušnje izkopavalca (Drewett, 1999, 
str. 107). 
Kadar se gradi, se izvajajo arheološke raziskave ob gradnji kot invaziven postopek, kar 
pomeni, da se gradbeni objekti in njihovi deli kakor vsi posegi v tla ali v obstoječe objekte 
odstranjujejo in nadzorujejo sladno z arheološko stroko. Po pravilih arheološkega 
izkopavanja se z raziskovanjem odkrivajo in dokumentirajo relevantni pojavi med- in po 
gradbenem poseganju. Dokumentiranje je potrebno izvesti tudi, v kolikor je nujna utrditev 
in preveritev izkopov zaradi varnosti ali kvalitetnega opazovanja in dokumentiranja 
arheoloških ostalin (Pravilnik o arheoloških raziskavah, Priloga 1). 
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S pomočjo izkopavanj se sistematično odkriva, dokumentira in proučuje stratificirane 
arheološke zapise. Služi za dokumentiranje in proučevanje artefaktov, ekofaktov in drugih 
bistvenih neposrednih in posrednih ostalin oz. sledi preteklega človekovega delovanja na 
nekem območju. Z arheološkim izkopavanjem se sistematično odstranjujejo plasti, to je od 
najmlajšega do najstarejšega stratigrafskega zapisa, opazujejo se, dokumentirajo in 
analizirajo stratigrafski pojavi s pripadajočimi artefakti, ekofakti, vzorci ter vsi materialni 
pokazatelji v kontekstni povezavi. Tako se z njimi pridobijo podatki za celovito razlago 
starosti, funkcij in dimenzij ter kulturnih vsebin o arheološkem materialu. Analiziranje 
arheoloških najdb izhaja iz interpretacije stratigrafije in je ključno za nadaljnje delo (Doneus 
& Neubauer, 2006, str. 193). 
Po vsebini in organizaciji se je pridobivanje informacij o arheoloških najdiščih spremenilo, 
saj je arheološka stroka prišla do spoznanja, da le arheološko topografiranje več ne 
zadostuje, in razvila metodologijo predhodnih predvsem nedestruktivnih raziskav. 
Uveljavile so se metode historične analize prostora, analize obstoječih podatkov in GIS 
analize, ki se skupaj imenujejo kabinetne arheološke raziskave. Nato potekajo raziskave z 
metodami daljinskega zaznavanja, ekstenzivni terenski pregled in tudi geofizikalne 
raziskave. Pridobivanje informacij se potem vpiše v register kulturne dediščine. 
Organizacijsko te raziskave opravlja Center za preventivno arheologijo, arheologi 
konservatorji pa v okviru Službe za kulturno dediščino te raziskave nadzorujejo in podatke 
vrednotijo (Pirkovič, 2012, str. 19).  
Arheološko izkopavanje pomeni zavestno izbiro, kjer so napake pri delu nepopravljive. 
Zajema objekte in podatke o slednjih. Podatki morajo biti dokumentirani sistematično, sicer 
je njihova veljavnost vprašljiva (Moberg, 1990, str. 67). Razvrščamo jih v dve temeljni 
skupini, in sicer: prva zajema podatke o snovnih in nesnovnih kontekstih o ugotovljenih 
neposrednih in posrednih sledovih človekove dejavnosti na najdišču; v drugi skupini pa so 
zajete najdbe, arhitekturni ostanki, ostanki naprav, ekofakti in drugi vzorci, odkriti in 
pobrani na najdišču. Nahajajo se lahko v tleh, nad zemljo, nad površino ali v podpovršju ali 
nad površino dna vodnih teles. V to skupino sodijo tudi podatki, obdelani laboratorijsko ali 
ugotovljeni drugače. Podatke obeh skupin je mogoče primerno interpretirati le z 
medsebojnim opazovanjem in nam dajejo možnosti, da arheološke ostaline in stratifikacije 
glede časa, funkcionalnosti, ekološkosti in splošne kulturne vrednosti določamo natančneje 
(Novaković idr., 2007, str. 81–82).  
Z arheološko stratigrafijo dobimo materialni zapis procesov antropogene stratifikacije in 
naravnih procesov, ki so vplivali na arheološke depozite. Nastanek elementov, število in 
oblike posameznih plasti na arheološkem najdišču so odvisni od zgodovinskih in kulturnih 
okoliščin. Arheološka stratifikacija je sedimentna z zapisom plasti v tleh ali stoječa, to je 
arhitekturna, z zapisom dejavnosti zidanja, rabe in rušenja celih zidanih objektov ali njihovih 
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delov. Arheološko stratigrafijo sestavljajo stratigrafski elementi in odnosi med temi (Harris, 
1979, str. 10–13). 
Drewett (1999, str. 120–122) navaja, da so najdbe vsi premični materialni ostanki, ostaline 
ljudi in živali ter premični materialni ostanki kot posledica človekove dejavnosti. 
Obravnavamo jih vedno v kontekstu stratigrafske enote in z analizo slednjih 
dokumentiramo in pojasnjujemo njihovo povezavo z najdbami. Materialni ostanki s 
pomembnimi arheološkimi informacijami so ekofakti in so lahko ostanki rastlin, živali, ljudi 
ali mineralov. Njihovo proučevanje nam omogoča, da prepoznamo in razumemo ekološke, 
ekonomske in druge vidike datiranega najdišča. 
Ströbele, Heinz in Zhiyong (2014, str. 11) poudarjajo, da so posebej pomembni digitalni 
podatki o najdišču z visoko natančnostjo, njihova uporaba je poenostavljena, potrebni so 
za nadaljnje analize in prihodnje študije arheološkega najdišča. Osnovno pravilo 
dokumentiranja in arhiviranja podatkov zahteva, da ločimo primarne podatke od 
predelanih. Izvorni podatki ostanejo v največji možni meri nespremenjeni. Z 
dokumentiranjem stanja lokacije zajamemo bistvene podatke o prostorski umestitvi 
izkopavanja, o lastništvu, rabi tal in drugo ter vse tudi dokumentiramo mersko in 
fotografsko. Potek del največkrat dokumentiramo z delovnim dnevnikom in je bistveno za 
operativni del izkopavanj. S pisnim in fotografskim dokumentiranjem dobimo stanje po 
opravljenem izkopavanju in morebitni sanaciji, za katero se z načrtom dokumentirajo 
postopki pri arheološkem izkopavanju. Tako dokumentiramo načrt le-tega, kakšno je bilo 
stanje pred izkopavanjem, kako so dela potekala, kakšno je bilo stanje po izkopavanju in 
katere rezultate je prineslo.  
Tudi Remondino in Rizzi (2010, str. 85–86) pojasnjujeta, da so rezultati izkopavanj 
stratigrafski zapisi po stratigrafskih enotah, najdbe in vzorci. V zadnjih letih se predvsem 
osredotoča na trajno beleženje arheoloških predmetov s pomočjo 3D tehnik. Pomembnost 
takega dokumentiranja je, da se podatki v 3D obliki namenjeni večkratni uporabi, 
nadaljnjim analizam ter restavriranju in arhiviranju. De Reu idr. (2013, str. 1108–1109) v 
svojem prispevku navajajo, da dokumentiranje arheoloških raziskav zahteva natančne 
metode zaradi velikega nabora podatkov, zato je uporaba 3D tehnologije nepogrešljiva pri 
delu na arheološkem najdišču.  
4.2.2.2 Standardi dokumentacije arheoloških raziskav  
Arheološka dokumentacija je zbirka sistematično urejenih podatkov o organizaciji, izvedbi 
in rezultatih arheološke raziskave. Z njo se zagotavlja, da arheološke ostaline ostanejo 
trajno v dokumentacijskih medijih in so informacije ter znanje za bodoče raziskave. 
Sistematični zapisi dajejo osnovo tudi za verodostojno poznejšo interpretacijo in 
poustvarjanje arheoloških ostalin. Dogovorjeni načini in oblike zapisov ponujajo tudi jasne, 
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celovite in korektne podatke o arheološki raziskavi strokovni in laični javnosti (Pravilnik o 
arheoloških raziskavah, Priloga 1). 
Pri arheoloških izkopavanjih se uporabljajo naslednji dokumenti, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju (Novakovič idr., 2007, str. 89–95): 
‒ v delovnem načrtu arheoloških raziskav so sistematično predstavljeni razlogi za 
izvedbo projekta, strategija raziskovanja, izbrana metodologija ter predvidena 
organizacija dela, delovni načrt, ki ga pripravi vodja projekta, v njem predvidimo 
tudi rezultate dela in njihov pomen; 
‒ terenski zapisnik nam daje podatke o območju dela, v njem so podatki o lokaciji 
najdišča, o lastniku, kdo so lokalni informatorji in katere so trenutne značilnosti; 
‒ v delovni dnevnik, ki je v obliki obrazca, vnesemo relevantne podatke o tem, kako 
poteka delo, v kakšnih okoliščinah ter zabeležimo spremembe v strategiji, ki je bila 
predvidena v delovnem načrtu; 
‒ v arhiv primarnih podatkov in najdb spadajo vsi obrazci, seznami, opisi ipd., ki smo 
jih ustvarili v času terenskega dela, vse zbirke najdb in vzorcev, ki smo jih pridobili s 
terenskim delom; 
‒ arhiv sekundarnih podatkov in najdb zajema že filtrirane, obdelane podatke in 
najdbe po izvedenem primarnem ovrednotenju, vse zbirke najdb in vzorcev, ki smo 
jih obdelali v primarni valorizaciji; 
‒ strokovno poročilo je del arhiva projekta, sestavljeno je iz več tematskih poročil, o 
delu in rezultatih in zanj je odgovoren vodja in mora zadovoljevati vsaj minimalne 
standarde dokumentacije in ustrezati pravilom javne službe, pomeni združitev 
podatkov o delu in rezultatih arheoloških projektov; celovita in sistematično urejena 
zbirka dokumentov in predmetov se preda javni ustanovi, ki skrbi za hranjenje 
arheoloških arhivov. 
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5 KONTROLA ANALIZE TVEGANJ PRI ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH 
5.1 ZAJEM PODATKOV O IZKOPAVANJIH V VZHODNEM DELU SLOVENIJE 
2006 – 2016 
Skladno s teorijo obvladovanja tveganj sem se odločila za zajem vseh mogočih negativnih 
dogodkov, ki se lahko pojavijo pri delu na arheološkem najdišču. Zbrala sem seznam vseh 
izvajalcev, ki so na področju vzhodne Slovenije opravljali arheološka izkopavanja in 
arheološka raziskave ob gradnji v obdobju od leta 2006 do 2016. Raziskave te vrste lahko 
opravlja vsak, ki izpolnjuje pogoje skladno z 11. členom Pravilnika o arheoloških raziskavah. 
V Prilogi 1 so v okviru prej omenjenega pravilnika podane zahteve za izvedbo raziskav. 
Vodja najdišča skrbi, da je raziskava izvedena skladno z izdanim KVS, zagotavlja uporabo 
ustreznih metod in tehnik glede vsebine raziskav, poskrbi za dosledno vodenje celotne 
dokumentacije, urejenost, opremljenost, konservacijo in hrambo vzorcev in predmetov. 
Vodja najdišča po končani raziskavi odda strokovno poročilo o poteku del in rezultatih 
(Pravilnik o arheoloških raziskavah, 20. člen).  
Seznam izvajalcev arheoloških raziskav sem pridobila pri ZVKDS, Območni enoti Maribor. 
Razgovor je bil izveden s petnajstimi vodji oz. namestniki vodij arheoloških raziskav. Ena 
vodja ni želela sodelovati pri raziskavi. Z večino izbranimi intervjuvanci je bil razgovor 
opravljen neposredno z osebnim stikom. Razgovori so trajali od 40 do 50 minut. Dvakrat pa 
je razgovor trajal preko dveh ur. 
Vsem sogovornikom je bil natančno pojasnjen namen in cilj raziskave, predvideno trajanje 
razgovora. Posebno pomemben je bil poudarek na zagotovitvi anonimnosti odgovorov. 
Pojasnjeno jim je bilo, da jim pridobljeni rezultati raziskave ne bodo škodovali oz. negativno 
vplivali na njihovo nadaljnje delo. To je bilo zelo pomembno, saj so mnogi med njimi 
povedali tudi zelo občutljive podrobnosti, ki bi lahko škodovali ugledu podjetja ali pa celo 
osebni reputaciji sogovornika. V nekaj primerih pa so celo priznali, da so delali v neskladju 
z zakonom1. Vsem je bila tudi dana možnost umika iz razgovora, v kolikor bi zaznali 
nelagodje zaradi občutljivih vprašanj.  
Nasprotno od pričakovanega je bila izkazana visoka volja za sodelovanje. Tudi odkritost je 
bila presenetljiva. Iz tega sledi, da so izvajalci očitno željni informacij o dogodkih. 
Kooperativnost izvajalcev navdihuje ideja o vzpostavitvi enotne baze dogodkov, ki bi jo 
                                                     
1 Neprijava kaznivega dejanja je kaznivo dejanje. Vendar so izvajalci nekajkrat ugotovili, da bi jih nadaljnja 
preiskava kaznivega dejanja samo ovirala in upočasnila raziskovanje terena, ki je bilo časovno strogo omejeno. 
Zato prijave niso podali. 
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videli in anonimno polnili izvajalci arheoloških raziskav. Iz te baze bi črpali dragocene 
podatke in se izogibali ponavljanju napak, ki so se zgodile predhodnikom.  
Nemotena izvedba intervjujev je potekala s pomočjo vnaprej pripravljenih vprašanj o 
dogodkih z negativnimi posledicami (tveganji), ki so se pojavljali pri arheoloških 
izkopavanjih in pri arheoloških raziskavah ob gradnji v prej omenjenem obdobju, kar je bil 
tudi namen intervjujev. Raziskava se je nanaša na območje, kjer izvaja strokovni nadzor nad 
arheološkimi raziskavami ZVKDS OE Maribor.  
Intervjujev sem se lotila z izdelanim scenarijem razgovorov. Sprva smo se pogovarjali o 
znanih problemih. Sogovornik jih je potem nadgradil s svojimi izkušnjami, z dogodki, ki so 
se dogodili med izvajanjem njihovih arheoloških izkopavanj. Beleženje podatkov je 
potekalo po vnaprej pripravljeni tabeli dogodkov.  
Razgovor je bil razdeljen na štiri sklope:  
‒ težave v povezavi z razpisno dokumentacijo (jasnost razpisa, težave s pripravo 
dokumentacije, pripombe na izbrane ponudbe, neizpolnjevanje pogojev, neizbrani 
ponudniki itd.); 
‒ težave med izvajanjem raziskav (varnost pri delu, izredni dogodki, kot so ogenj, 
poplave, električni udari, podzemni vodi, vandalizmi, kraje, ogrožanje obiskovalcev, 
nedosledno vodenje dokumentacije, neskladja z nadzorniki, okvare in poškodbe 
naprav za fotografiranje in merjenje, zastoji na najdišču zaradi odsotnosti 
poškodovanih delavcev, neugodne vremenske razmere); 
‒ težave po izvajanju raziskav (dokumentiranje, transport in hramba najdb in vzorcev, 
uničena in nepopolna dokumentacija, izguba podatkov, neustrezni konservatorski 
posegi);  
‒ težave v povezavi z menedžmentom in vodenjem dokumentacije (odsotnost 
delavcev zaradi poškodb in bolezni, dodatni stroški in zastoji zaradi nepredvidljivih 
dogodkov, neustrezno vodenje gradbenega dnevnika in ostale arheološke 
dokumentacije, neusposobljen kader, odsotnost vodij najdišč). 
Na ta način je potekala identifikacija virov potencialnih dogodkov: lokacija, kraja (tatvina), 
delovna sredstva, človeški faktor, vreme, administracija in vandalizem.  
‒ Lokacija: nahajališče ob prometni cesti, prekinitev del zaradi sevanja, vstopanje 
obiskovalcev, žuželke in plazilci, izliv kanalizacije in podzemne in nadzemne 
napeljave; 
‒ Vreme: poplave, poletna vročina, prenizke temperature, obilno deževje in močan 
veter; 
‒ Človeški faktor: poškodbe, rane, nestrokovno izvajanje raziskav in dokumentiranje 
izkopavanj, uživanje alkohola in prepovedanih substanc, neupoštevanje 
zakonodaje, hude telesne poškodbe in smrtna žrtev; 
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‒ Delovna sredstva: poškodbe in uničenja, požari, zdrsi in okvare delovnih strojev, 
okvare in dotrajanost drugih naprav; 
‒ Administracija: pomanjkljivo in neustrezno dokumentiranje ter shranjevanje najdb, 
ekofaktov in vzorcev in fotografskih posnetkov, neustrezni konservatorski posegi na 
arheoloških najdbah (na najdišču) in neustrezno izpolnjena dokumentacija – 
gradbenega dnevnika. 
‒ Kraja (tatvina): vlom v kontejner, kraja goriva, poškodovanje delovnih sredstev in 
opreme, protipravno prilaščanje orodja in naprav; 
‒ Vandalizem: poškodovan kontejner in delovni stroj, ponoči prekopano najdišče. 
Popisane zajete dogodke sem naknadno nadgradila s scenariji, ki se niso nikoli zgodili, pa 
se zdijo resnični. S tem sem obstoječo deskriptivno metodo nadgradila z metodo viharjenja 
možganov, kot jo pripozna tudi ISO 31010 pod oznako B1 (str. 27). Tako sem zajela 47 tipov 
dogodkov, ki so se skupaj pojavili 267-krat. Prikazuje jih Tabela 3: Klasificiranje dogodkov v 
Prilogi 1.  
5.2 PREPOZNAVANJE TVEGANJ 
5.2.1 Način prepoznavanja tveganj 
Skladno s točko 5.4.2 je bilo prepoznanih 47 tipov dogodkov z negativnimi posledicami. 
Prepoznanih je bilo tudi nekaj možnih dogodkov, ki se še niso zgodili.  
Prepoznavanje tveganj, ki je v shemi ISO 31000 označena z razdelkom 5.4.2, predstavlja 
proces, kjer se iščejo, prepoznavajo in zapišejo tveganja. Namen te faze je prepoznati 'kaj 
lahko nastane', ali 'kakšne situacije se lahko dogodijo', ki bodo lahko vplivale na dosežene 
cilje sistema ali organizacije (ISO 31010, 2009, str. 12). 
V tej fazi se lahko poslužimo različnih metod, kot so metode, ki temeljijo na evidencah in 
arhivih iz preteklosti; s sistematično strukturno analizo ali pa induktivnimi metodami, kot 
je npr. HAZOP. Različne tehnike se lahko uporabijo za izboljšanje natančnosti in popolnosti 
pri identifikaciji tveganj, kot so viharjenje možganov2 in metodologija Delphi (ISO 31010, 
2009, str. 12).  
V nadaljevanju sledi predstavitev zgoraj navedenih virov dogodkov, ki izhajajo iz različnih 
aktivnostih pri delu na arheološkem najdišču. 
                                                     
2 Angl. Brainstorming 
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5.2.2 Človeški faktor 
Vpliv človeškega faktorja v procesu arheoloških izkopavanj se pojavlja že pri samem razpisu, 
razpisni dokumentaciji in izboru ponudnikov za izvedbo izkopavanj. Nekateri ponudniki niso 
izpolnjevali razpisnih pogojev zaradi referenc za delo na večjih najdiščih in niso zadostili 
razpisnim pogojem naročnika in tako niso imeli možnosti za uspešno sodelovanje v razpisu. 
Problem predstavlja neizbranost ponudbe, posledično pa pomeni izgubo prihodka s strani 
projekta. Dogodki, povezani z razpisno dokumentacijo, niso zajeti v raziskavi. 
Arheološka izkopavanja se izvajajo tudi v poznih jesenskih in zgodnjih pomladanskih 
mesecih, ko so temperature nizke in je za pranje keramike potrebna topla vodja in gretje 
za delavce. Ob takih situacijah je prišlo do manjšega požara v kontejnerju, ki je bil pogašen 
s strani delavcev. Zgoreli so tekstilni izdelki (krpe in oblačila). Posebej je izpostavljena 
dokumentacija in dražja oprema, kot so računalniki, tahimeter, fotoaparati in druga 
arheološka sredstva. Požar se je pojavil ob dotakanju goriva, zaradi prevročega izpušnega 
sistema je delavec utrpel opekline rok. 
Kadar delovni stroj na najdišču upravlja nestrokovno usposobljena oseba, prihaja do 
nestrokovnih izkopov, zdrsov delovnih strojev v jarke in jame pri odvozu izkopanega 
materiala, ki je nepravilno skladiščen, in do prevelike obremenitve tal ob izkopanih jarkih. 
V primeru dežja zaradi neustreznega skladiščenja izkopanega materiala odteka voda v jarke 
in se s tem povzroča dodaten pritisk namočenih materialov, kar lahko privede do sesutja 
izkopanih jarkov. Posledica so okvare in poškodbe delavcev, odsotnost delavcev, dodatni 
stroški in zastoj na najdišču. Waldron (1985, str. 794) navaja, da so arheologi izpostavljeni 
biološkim in fizikalnim nevarnostim. Predvsem pri ročnih izkopih se pri delavcih pojavljajo 
mišično-skeletna obolenja, predvsem zaradi nepravilnega dvigovanja bremen. 
Prav tako so pogosti padci, zvini in zdrsi na najdišču, ko so tla spolzka in mokra. Največjo 
nevarnost predstavljajo izkopani jarki in jame, ki pogosto niso ustrezno zavarovani. Rizik so 
tudi obiskovalci, ki se po najdišču gibljejo brez nadzora, zato so potrebna dodatna dela 
glede postrganja in interpretacije površin. V primeru izkopanih jarkov se na najdišču 
uporabljajo lestve, ki niso skladne s standardi in navodili za varno delo. Največja nevarnost 
so neugodne vremenske razmere, ki povzročajo zdrse, prelome in padce z lestev. Do 
poškodb prihaja tudi zaradi neupoštevanja navodil vodje in neuporabe osebne varovalne 
opreme, čeprav nadzorniki opozarjajo na pomanjkljivosti. 
Delo na arheološkem najdišču lahko poteka tudi pod visokonapetostnimi vodi, kar povzroča 
sevanja in s tem posledično glavobole in druga obolenja. V primeru nevarnosti sevanja je 
delovna ekipa opozorjena na nevarnost in je tako izpostavljenost omejena s tem, da 
celotnega arheološkega najdišča zaradi umika s terena ni mogoče raziskati v celoti. Na 
najdišču je prišlo do preskoka električnega toka zaradi neustreznega vertikalnega 
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fotografiranja najdišča. Ob tem je en delavec umrl, drugi je utrpel hude telesne poškodbe 
(Cmrečnjak Pelicon, 2006, str. 55). Pri delu na najdišču je ekipa izpostavljena raznim 
nevarnostim, npr. tudi takim, ko je eden od mladoletnikov vrgel petardo na najdišče med 
delavce, ki so v tistem času opravljali delo.  
Prinašanje, uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc ter zdravil vpliva na 
občutljivost delavcev, predvsem v poletni vročini, kar lahko privede do poškodb in 
konfliktov med delavci. Vinjenega delavca je potrebno odstraniti z najdišča in mu 
prepovedati nadaljnje delo, kar pomeni, da ga mora nadomestiti drug delavec, to pa 
povzroča dodatne zastoje na najdišču.  
Prisotne so tudi poškodbe z orodji, saj zaradi nepravilne uporabe prihaja do ureznin in 
vbodov na ostrih in koničastih predmetih. Poleg strojnega izkopa se na najdišču precej dela 
opravi tudi ročno. Pogosto delavci na najdišču ne uporabljajo zaščitne opreme, kot so 
rokavice, ustrezna obutev in očala. Pri prvi pomoči se na arheološkem najdišču pri ročnem 
strganju najpogosteje srečujemo z ranami, vbodi in odrgninami. Odrgnine se pojavljajo pri 
padcih, predvsem v neugodnih vremenskih razmerah. Posebej so izpostavljeni mlajši 
neizkušeni delavci. 
Osnovno orodje pri izkopavanju so strgulje, ki so lahko različnih velikosti. Za vsako opravilo 
je potrebno izbrati ustrezno orodje. Ker je strganje površin zelo zapleteno opravilo, ki 
zahteva precej spretnosti, se poleg strgulje uporabljajo še čopiči, noži, motike, krampi 
različnih velikosti, skalpeli, žlice s poševnim ročajem idr. Pri strganju se pojavljajo 
prekinjene in prepletene plasti, ki so neopazno spojene in se težko določijo njihove meje. 
Tako strganje je zahtevno predvsem pri navpičnih presekih, kjer se zahteva natančno 
čiščenje s konico strgulje in so prisotni fragmenti in drugo ostro kamenje pri odkrivanju 
teksture različnih plasti. Poleg navpičnih presekov ročno strganje poteka pri izkopavanju 
gradbenih jam (stojk), pri izkopavanju krhkih najdb (izsek bloka zemlje v katerem najdba 
leži) in drugih krhkih predmetov. Vbodi se pogosto zgodijo pri izkopavanju grobov, ob 
pregledu tlorisa celotnega grobišča, kjer se srečujemo zlomljenimi kostmi, štrlečim ostrim 
nakitom, okovjem in orožjem. Da se ne zabrišejo stičišča plasti in se pridobijo maksimalne 
informacije ter se ne povzročajo napake in škoda pri ročnem strganju, se s kopanjem ne 
določajo meje elementov od strani, temveč se je treba problema izkopavanja lotiti 
horizontalno (Barker, 1998, str. 101–116).  
Rane razvrščamo glede na način nastanka in kakšno obliko imajo. Pri arheološkem 
izkopavanju in sploh pri arheološkem delu se najpogosteje pojavljajo naslednje (Derganc, 
1994, str. 121): 
‒ praske in odrgnine: to so površinske rane in nastanejo, če se odrgnemo ali 
oprasnemo ob trdem in grobem predmetu; 
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‒ vreznine in vsekanine: po globini se razlikujejo in so posledica ostrine noža, sekire, 
lopate, stekla in drugih predmetov ali orodij; 
‒ udarnine in zmečkanine: so lahko povrhnje ali globoke, povzroči pa jih lahko topi 
udarec, stisk ali zmečkanje; 
‒ vbodnine: ponavadi so globoke in jih povzročijo igle, žeblji, osti, bodala idr.. 
Tehnika, ki ljudem omogoča udobno in lažje življenje, je vse pogosteje tudi vzrok vse več 
nesreč in žrtev v prometu, industriji in vsakdanjem delu. Uvajanje varnostnih ukrepov ni 
dovolj. Pri delavcih pa tudi ni prave zavesti in odgovornosti za zdravje in varnost, tako za 
lastno zdravje, kot zdravje drugih (Derganc, 1994, str. 119). Za obravnavo poškodb in ran 
nima velikega pomena samo vzgoja, poučevanje in usposabljanje za nujno medicinsko 
pomoč, zdravljenje in rehabilitacijo poškodovancev, ampak tudi vzgoja o tem, kako so 
poškodbe nastale in kako se lahko preprečijo (Ahčan, 2007, str. 375). Najpogostejši primeri 
poškodb so rane. Pojem rana zajema tako majhne in površinske praske in odrgnine kakor 
tudi globoke rane, segajoče celo v telesne votline. Medicina šteje za rano »vsako nasilno 
prekinitev povrhnjih ali globokih telesnih tkiv, kadar sega na površino telesa« (Derganc, 
1994, str. 121). 
Velikokrat se zgodi, da se v ranah nahajajo različni tujki, lesene trske, drobci kamnov, stekla, 
opilki in podobno (Ahčan, 2007, str. 386). Za rane so posebej nevarne bakterije, saj se lahko 
naselijo v rano in povzročijo okužbo. Bakterije so očem nevidne in živijo na- in v človeškem 
telesu, v hrani, obleki, v zemlji, blatu, vodi in prahu. Bakterije na predmetih, ki se prenesejo 
v rane, se ponavadi uniči s sterilizacijo. Uporabljajo se tudi antiseptična sredstva, npr. 
alkohol, jodova tinktura, asepsol, ki pa razvoj in razmnoževanje bakterij samo ovira in so 
škodljiva ne samo za bakterije, ampak tudi za rane. Sodobno ravnanje z ranami se imenuje 
asepsa. Vsa obvezila in instrumenti za oskrbovanje rane so sterilna in preprečujejo stik 
bakterij z rano (Derganc, 1994, str. 122). 
Naloga vodje in celotne arheološke ekipe je, da vsako nesrečo temeljito proučijo in iz nje 
spoznajo ukrepe, ki bi v bodoče nesreče preprečevale. Prevelika samozavest o tem, da se 
nekaj nam ne more zgoditi, je škodljiva, saj izkušnje izpričujejo, da se ravno takim 
posameznikom in v takih organizacijah zgodi največ nesreč (Derganc, 1994, str. 119).  
Površinske rane se oskrbijo na najdišču, kjer z ustreznim nudenjem pomoči rane izperemo 
s prekuhano ali hladno tekočo vodo. Predhodno je potrebno poskrbeti za čistočo rok, nato 
se rano obveže z obližem ali s sterilnim povojem. 
Opisani dogodek se je na najdišču pripetil 12-krat. V treh primerih je obstajala nevarnost 
okužbe zaradi kovinskega tujka, ki je bil globoko zapičen v dlan, zato je poškodovani delavec 
moral poiskati zdravniško pomoč. Brez ustrezne opreme in ustrezne prve pomoči na 
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najdišču bi nastala dodatna poškodba. Prav tako je 2-krat bila potrebna zdravniška pomoč 
zaradi ureznin na ostrih robovih kovine, na kateri je bila umazanija. 
5.2.3 Administracija 
Delo na najdišču zahteva dobro obvladovanje tehnik izkopavanj in natančno interpretacijo 
ostalin takoj po odkritju. Posebna znanja izkopavalca pripomorejo, da ne prihaja do izgube 
informacij zaradi nenatančnega opazovanja (Barker, 1998, str. 147). Pri strokovnem 
izvajanju arheoloških izkopavanj in arheoloških raziskavah ob gradnji se pojavljajo težave 
zaradi pomanjkljivega in naknadnega dokumentiranja najdb in vzorcev. Zaradi neustrezno 
izpolnjenega gradbenega dnevnika in neusklajenosti med izvajalcem in nadzornikom s 
strani naročnika je prišlo do znižanja pogodbene vrednosti v višini 25.000,00 EUR. Poškodbe 
na najdbah se pojavljajo zaradi neustreznih in nepravočasnih konservatorskih posegov. 
Podatki na najdbah so zbledeli, so nerazločni in nepopolni, posledica tega je, da se najdbe 
pomešajo in ni mogoča sledljivost izvornega konteksta. Kadar ni omogočen vpogled v 
globoke plasti, prihaja do napačnih interpretacij stratigrafskih enot, zato je potrebno 
korigiranje napak z drugimi strokovnjaki. Večina keramike se nahaja v ornici. Izvajalci v času 
odstranjevanja ornice ne namenijo dovolj pozornosti predmetom, ki se nahajajo v ornici. 
Pri strojni odstranitvi ornice namreč sodeluje manj delavcev in ta plast ni dovolj natančno 
pregledana. Zaradi tega manjka interpretacija keramike ni popolna in se s strojnim 
odstranjevanjem zasiplje. Z enim delavcem izvajalec prihrani, da ta opaža samo vkope, 
ornica pa je pomešana in se daje na stran, ta plast pa se ne pregleda dovolj natančno. Velik 
delež najdb, ki bi se lahko interpretirale, se že predhodno uniči. Veliko težavo predstavlja 
hitro strojno odstranjevanje, ker delavec ne sledi in ne more pregledati celotne strojno 
odstranjene ornice s škarpirko. Take pritiske izvajajo tudi nadzorniki s strani naročnika, da 
bi bilo delo opravljeno v čim krajšem času. Barker (1998, str. 150) navaja, da po končanem 
delu na najdišču ostane le dokumentacija. To so podatki o najdbah, risbe in fotografije. V 
kolikor katera izmed informacij manjka, to predstavlja problem pri pripravi poročil, raziskav, 
objav in rekonstrukciji. 
Zajemanje podatkov na najdišču se najlažje izvede s fotografiranjem. Vreme in neustrezna 
svetloba pogosto vplivata na kvaliteto posnetkov. Shranjevanje posnetkov v različnih 
formatih je pomembno za nadaljnjo uporabo. Bistvenega pomena je sprotno preverjanje 
ustreznosti posnetkov. Posebej velja izpostaviti problem prenašanja in shranjevanja 
fotografij (The Royal Commission on the Ancient, Historical Monuments of Scotland, 2011, 
str. 62–65). 
Pri prenašanju fotografij na računalnik in arhiviranju posnetkov je zaradi okvare zunanjega 
spominskega medija 4-krat je prišlo do izgube fotografij. V dveh primerih se je naknadno 
izvedlo restavriranje spominskega medija (delno pridobljeni posnetki). 2-krat je bila 
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pomotoma izbrisana pomnilniška kartica, posnetki so bili izgubljeni zaradi ponovnega 
fotografiranja (izguba posnetkov dela grobišč, ki je bilo že prekopano, skelet pa odstranjen). 
V času pranja keramike je 3-krat prišlo do pomešanja najdb. 5-krat so bile oznake na 
najdbah nečitljive in pisava na listkih je zbledela. 
5.2.4 Kraja na arheološkem najdišču 
Kljub temu da je arheološko najdišče ograjeno z varnostno ograjo in ustrezno označeno, 
prihaja do nedovoljenih vstopov v bližini parkov, šol, trgovin in drugih javnih ustanov. 
Predvsem se to dogaja v poznih večernih urah in ponoči, ko ekipa ni prisotna na najdišču. 
Problematika kraj je prisotna tudi na arheoloških najdiščih. Kraja (tatvina) pomeni 
protipravno prilaščanje premičnega zasebnega in javnega premoženja. Na najdišču delovna 
ekipa potrebuje pri svojem delu različne naprave, pripomočke in orodja, kot so motike, 
lopate, samokolnice, čopiči, lopatice, naprave, med katere spadajo potopna črpalka, 
električni agregat, tahimeter, fotoaparati in druge naprave, kar se po končanem delu hrani 
v kontejnerju. Arheološka najdišča se nahajajo pogosto izven mestnih središč, zato se 
oprema in naprave dnevno ne transportirajo, ampak se določen del hrani v kontejnerju 
znotraj ograjenega najdišča.  
Na najdišču se je 12-krat pojavila kraja pripomočkov in drugih predmetov, katerih skupna 
vrednosti ni bila višja od 500 EUR. Taki primeri se po navadi ne prijavijo policiji, ampak se 
pregleda stanje in manjkajoče predmete popiše. V takem primeru je ocenjena izguba 
manjša, kot bi znašala vrednost zastoja na najdišču, ker bi pri preiskavi morala sodelovati 
celotna ekipa. Po opravljenem popisu manjkajočih predmetov nekdo od zaposlenih nabavi 
orodje in pripomočke, ki jih potrebujejo pri nadaljnjem delu. 
Do kraj, pri katerih vrednost ukradenih predmetov ni presegala 5.000 EUR, je prišlo skupno 
7-krat, 3-krat so bili ukradene električne naprave, 4-krat je bilo ukradeno gorivo iz 
delovnega stroja.  
Pri večji kraji3 opreme iz kontejnerja vodja arheološkega najdišča poda prijavo policiji, ta pa 
ukrene vse potrebno, da izsledi storilca kaznivega dejanja. V tem primeru je bil 1-krat 
ukraden tahimeter, 2-krat škarpirka od delovnega stroja in 1-krat računalnik s pripadajočo 
opremo. 
                                                     
3 Večja kraja pomeni, da vrednost ukradene naprave ali orodja presega 5000 EUR, skladno 2. točko 9. odstavka 
99. člena in Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12). 1. odstavek 205. člena KZ-1. 
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Vodja najdišča poda prijavo policiji in ta zbira obvestila in poda kazensko ovadbo 
državnemu tožilcu, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po 
uradni dolžnosti. 
Skladno s prvim odstavkom 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS, 
št. 32/12) mora policija storilca kaznivega dejanja izslediti in mu onemogočiti pobeg ter 
zavarovati vse dokaze in predmete za uspešno dokončanje kazenskega postopka. Pred 
ogledom policija obvesti preiskovalnega sodnika in tožilca. 
Nato se s strani policije opravi statični in dinamični ogled kraja dogodka, kjer je prišlo do 
kaznivega dejanja. Sledi ogled kontejnerja, obravnavajo se sledi orodja, tekalne površine 
pnevmatik, sledi obuval, biološke sledi in sledi DNK. Vse sledi se zavarujejo in fotografirajo. 
V kolikor obstajajo obcestne kamere, se zaprosi za vpogled (DARS). Najprej sledi opis 
dogodka, ko vodja ali oseba, ki je zadnja zapustila najdišče, opiše stanje, kakršno je bilo, ko 
je ekipa zapustila najdišče.  
V primeru kaznivega dejanja policija opravi razgovore z vsemi delavci na najdišču in tudi z 
drugimi prisotnimi na najdišču. Pri ogledu sodeluje vodja najdišča ali prijavitelj kraje, da se 
lahko izvede uradni zaznamek. Pri večjem kaznivem dejanju se izvede načrt raziskave in se 
ugotavlja, kaj se je zgodilo, ter se podajo teze. S strani prijavitelja je potrebno pripraviti 
celoten seznam ukradenega orodja in naprav ter podati njihovo vrednost. 
V kolikor gre za vlomsko tatvino in je ukradena oprema oz. orodje predmet zavarovanja, 
vodja najdišča prijavi škodni primer zavarovalnici. Policija na podlagi prijave in opravljenega 
ogleda potrdi seznam odtujenih stvari. Zavarovalnica škodo povrne, če je ugotovljeno, da 
so izpolnjeni pogoji za vlomsko tatvino. 
5.2.5 Vandalizem 
Haška konvencija iz leta 1954 opredeljuje arheološka najdišča kot kulturno dobrino, namen 
katere je zaščita kulturne lastnine vseh narodov (Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v 
primeru oboroženega spopada, Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/56). Resen 
problem, ki je zelo obremenjujoč in se pojavlja pri arheoloških raziskavah, je vandalizem. 
Pomeni namerno uničenje, razbijanje ter prenašanje javne in zasebne lastnine. Vandalizem 
pomeni resne izgube za izvajalce arheoloških izkopavanj. Med najpogostejšimi 
vandalističnimi dejanji je lomljenje stekel na kontejnerjih in delovnih strojih, uničevanje 
materiala, sledijo grafiti in poškodovanje gradbenih strojev in opreme. Med osumljenci so 
najpogosteje ljudje iz soseske, obiskovalci in odpuščeni delavci, katerih motiv je jeza, 
katarza in dolgčas (Farinloye, Odusami & Adewunmi, 2013, str. 10–11). Poleg poškodovanja 
in uničevanja opreme in materialov se na najdišču pojavlja še prekopavanje najdišč. Z 
gibanjem na postrganih površinah se povzroča škoda in se plenijo arheološke najdbe. To 
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omenja tudi Bowman (2008, str. 4–6), ki v svojem prispevku navaja, da je kulturna dediščina 
ogrožena zaradi nezakonitega izkopavanja. Sodobna tehnologija je v veliki meri pripomogla 
k plenjenju arheoloških najdišč zaradi enostavnosti komunikacije in dostopa do najdb, npr. 
z detektorji in z zračnimi posnetki. Plenilcev ne zanima skrbno in sistematično izkopavanje, 
pri nezakonitem izkopavanju so ključne najdbe za nadaljnjo preprodajo.  
Potreben je mednarodni pregon za nezakonito izkopavanje in preprodajo kulturne 
dediščine, ker je zaradi ropanja kulturnih območij povzročena škoda vsem (Gersch, 2015, 
str. 26). Pri odkrivanju tovrstni pojavov je policija v praksi redko učinkovita. Na posameznih 
najdiščih je bilo s strani izvajalcev najeto varovanje, ki se je izvajalo predvsem ponoči in ob 
koncu tedna, ko na najdišču ni prisotna delovna ekipa.  
Vlom v kontejner je bil 2-krat. V enem primeru je bila poškodovana ključavnica na vratih 
kontejnerja, škoda je bila odpravljena s strani enega izmed delavcev najdišča. V drugem 
primeru je bilo poškodovano okno kontejnerja, popravilo je bilo izvedeno s strani 
dobavitelja kontejnerjev. 
5-krat je bila povzročena škoda na delovnem stroju, kjer so bile poškodovane šipe in 
upravljalne ročice delovnega stroja. Poškodovana šipa na delovnem stroju je bila 
zamenjana s strani servisa gradbene mehanizacije. 
V dveh primerih je bila ponoči prekopana odkrita površina, kjer so bili vidni obrisi jarkov in 
jam. Odkrita površina je bila naknadno postrgana in dokumentirana. Prekopana in slabo 
ohranjena površina se ni mogla interpretirati zaradi skromnih ostankov. 
5.2.6 Vreme 
Arheološko terensko delo poteka v različnih vremenskih okoliščinah. Zaradi podnebnih 
sprememb prihaja do ekstremnih vremenskih dogodkov. Tako se na najdišču ekipa pri delu 
srečuje s poletno vročino, obilnimi padavinami, nizkimi temperaturami in ob nevihtah še z 
močnim vetrom. Brodie in Renfrew (2005, str. 344) izpostavljata naslednje nevarnosti, ki 
pripomorejo k uničevanju kulturne dediščine, in te so: naravne nesreče, kot so erozija in 
poplave, gradnja infrastrukture in zgradb, obdelava kmetijskih površin ter pridobivanje 
naravnih virov.  
Patterson (2013, str. 395) v svojem prispevku navaja, da posebno nevarnost predstavljajo 
površinske vode, predvsem za izkopane jarke. V primeru obilnega dežja zaradi 
neustreznega skladiščenja izkopanega materiala voda odteka v izkopane jarke, tako prihaja 
do dodatnega pritiska namočenih materialov, posledično pa do sesutja izkopanih jarkov in 
jam. Obilno deževje povzroča dvig podtalnice. Prihaja do okvar in poškodb delavcev, 
odsotnosti delavcev, dodatnih stroškov in zastojev na najdišču. Ob takih vremenskih 
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dogodkih je potrebno poskrbeti za delavce in na varno odstraniti celotno opremo in 
naprave.  
Prekinitev del na najdiščih povzročajo prenizke temperature in se lahko zgodi, da se zaradi 
neustreznih vremenskih pogojev delo prekine tudi za dva meseca. To se dogaja v poznih 
jesenskih mesecih, ko se temperature na hitro znižajo, kar lahko privede do hipotermije 
delavcev in s tem do odsotnosti zaradi bolezni. Neugodne vremenske razmere povzročajo 
fizično škodo, kot je odnašanje zemlje, nadstreškov, šotorov in drugih predmetov. V takih 
primerih so potrebna dodatna dela, kot je črpanje vode iz jam in jarkov ter ponovno 
postrganje in dokumentiranje površine, v poletnih mesecih pa dodatno namakanje površin 
zaradi lažje interpretacije postrganih površin. 
V poletnih mesecih so delavci izpostavljeni soncu in vročini, zato zaradi neredne uporabe 
zaščitnih sredstev pogosto prihaja do sončnih opeklin. Narava dela terja, da je ekipa 
izpostavljena soncu, zato je ekstremna vročina lahko zelo nevarna, saj se lahko poleg 
sončnih opeklin pojavijo še toplotna izčrpanost, dehidracija in druge bolezni.  
Delavci pri arheoloških izkopavanjih in drugi, ki delajo na odprtem, so zaradi 
izpostavljenosti vročini in vlagi ogroženi, da se poškodujejo oz. zbolijo. Izpostavljenost je 
toliko večja, kolikor se stopnjuje vročina in vlaga, še posebej, ko se vroče vreme pojavi 
naenkrat in delavci še niso prilagojeni vročemu vremenu. V primeru hudih sončnih opeklin 
in toplotne izčrpanosti je potrebna takojšnja zdravniška pomoč. 
Na počutje delavcev imata pomemben vpliv temperatura zraka in vlažnost. Zato je 
pomembno, da se izmeri indeks toplote z upoštevanjem tako temperature kot vlažnosti 
zraka. Če je indeks toplote višji, so tudi vremenske okoliščine na delavce bolj občutljive. 
Preveliko sončne svetlobe oz. UV žarki v njej koži škodi. Torej je zelo pomembno, da se 
delovna obremenitev povečuje postopoma, delavcu se omogočijo pogostejši odmori, 
pomembna pa je tudi solidarnost oz. pomoč novim delavcem. Vodja se mora prepričati, da 
delavci tveganja razumejo, se znajo zaščititi, omogočiti pa se jim mora tudi aklimatizacija. 
Pri skrajnih temperaturah se delo reprogramira tako, da se dela izvajajo v zgodnjih urah ali 
v hladnejšem delu dneva. Posebej morajo biti pozorni vodje na znake utrujenosti in druge 
znake toplotnega stresa pri delavcih. Posebej je treba biti pozoren na novo zaposlene 
delavce na prostem, saj so ti prve dni dela na prostem najbolj ogroženi za bolezni zaradi 
toplotne izpostavljenosti.  
Rutinski toplotni stresi lahko služijo usposabljanju in ozaveščanju o okoliščinah in 
posledicah toplotnega stresa. Delavce je treba poučiti o prepoznavanju simptomov 
toplotnega stresa, o postopkih prve pomoči pri hudem toplotnem stresu in preprečevanju 
poškodb. Delavci z znaki bolezni, ki so povezani z vročino, postanejo šibki, razdražljivi, 
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doživijo omotico, slabost in glavobol, kar so posledice toplotne izčrpanosti (OSHA, 2011, 
str. 7–8). Pomembno je, da so delavci pozorni na sodelavce in sposobni zaznati kakršne koli 
znake toplotne bolezni. Predvsem naj bi bili pozorni na barvo kože, gibanje telesa, izraz oči 
in sploh telesno stanje, npr. če se sodelavci ali sami gibljejo in delajo opotekajoče, 
dezorientirano, so bledi. Treba jih je spodbujati, da takoj poročajo o kakršnem koli 
toplotnem stresu, ki ga doživijo ali opazijo pri sebi in drugih ter da so odgovorni zase in za 
druge. Frekvenca in dolžina prekinitev dela se prilagaja glede na temperaturo okolja in 
vlažnost, količino sonca, glede na vrsto fizičnega dela in fizično stanje delavcev ter na vrsto 
in kvaliteto zaščitnih oblačil, ki jih nosijo. Na delo na vročem soncu se je treba prilagajati 
počasi. Potrebnih je približno deset dni z dnevnim prilagajanjem, da se delavci navadijo na 
skrajno vročino. Če nismo aklimatizirani, smo bolj dovzetni za pregrevanje. Za kopanje 
jarkov, jam in drugih del na arheološkem najdišču so za varovanje delavcev pred toplotnimi 
stresi nepogrešljivi senčniki in pomične strehe na kolesih, da se izognejo neposrednemu 
vplivu sonca. 
2- krat je prišlo do toplotne izčrpanosti in sta delavca prenehala z delom. 
Delavci na najdišču so soncu izpostavljeni preko celotnega dneva. Kot posledica neustreznih 
oblačil in zaščitnih sredstev prihaja do sončnih opeklin. V daljšem obdobju izpostavljenosti 
pa so posledice še večje. Zaradi bolečin, ki jih povzročajo sončne opekline, delavci nekaj 
časa ne morejo opravljati dela na prostem. Tudi manjše pordečitve kože so že znak njene 
poškodbe, posledica opečenosti pa so bolečnost kože, kar se je pojavilo 11-krat.  
2-krat so se pri sončnih opeklinah pojavili mehurji in je bila potrebna zdravniška pomoč.  
5.2.7 Delovna sredstva 
Na arheološkem najdišču poteka odstranjevanje ornice s pomočjo delovnega stroja. Pri 
strojnih delih se pojavljajo napake in okvare, ki terjajo prekinitev del. Potem ko je površina 
ročno postrgana in se odkrijejo jarki in obrisi izkopanih jam, se dokumentiranje najdišča 
izvaja s pomočjo teodolita, tahimetra, brezpilotnega letalnika. Pri izvajanju meritev prihaja 
do napak in odstopanj, ki so lahko posledica okvar merilnih instrumentov, zato je zaradi 
daljših transportov, padcev, mehanskih poškodb in staranja komponent potrebno 
umerjanje, da se zmanjša nezanesljivost meritvenih instrumentov. Ponovne in dodatne 
meritve povzročajo dodatne stroške in zastoj pri delu na najdišču. Pri delu se pojavljajo tudi 
okvare zaradi neustreznega vzdrževanja in shranjevanja opreme. V primeru močnih nalivov 
se pri delu na najdišču uporablja potopna črpalka, s katero se iz jam in jarkov črpa umazana 
in fekalna voda. 
Zdrs tovornega vozila v izkopan jarek ali jamo je posledica nepravilnega odlaganja izkopane 
zemlje pri nalaganju in odvažanju. Nekatere naloge se izvajajo brez signalista, to pomeni, 
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da so dela izvedena nestrokovno, brez ustreznih normativov in statičnih izračunov. Dela se 
izvajajo brez predhodnega preverjanja nagiba terena in nosilnosti tal. 
Za zagotavljanje električnega toka na najdišču se uporablja električni agregat, ki mora biti 
ozemljen. Naprava mora imeti poročilo o preizkusu in pregledu. Da ne prihaja do zastoja 
pri delu na najdišču, se mora ustrezno vzdrževati, preverjati tehnična brezhibnost, 
morebitni poškodovani deli ali dotrajanost naprave pa zamenjati z novimi. Električni 
agregat se mora uporabljati skladno z navodili, da ne povzroča poškodb upravljalcu in okvar 
drugih naprav. Posebna pozornost se mora nameniti dotakanju goriva. Motor mora biti 
hladen, dolivanje se izvede, ko je agregat izključen, v bližini ni politega goriva, poskrbeti je 
potrebno, da se v bližini ne kadi, da ni v bližini plamena in isker.  
Do zastoja na najdišču je prišlo v 5-krat. Od tega se je 1-krat zanetil požar zaradi dolivanja 
goriva preko najvišjega nivoja, ko agregat še ni bil ohlajen. Zaradi vročega izpušnega 
sistema je 1-krat je prišlo do opeklin rok. 3-krat je zaradi preobremenjenosti agregata prišlo 
do okvare, ki je bila v enem primeru odpravljena na samem najdišču, 2-krat je bila okvara 
odpravljena s strani pooblaščenega serviserja. 
5.2.8 Lokacija 
Nekatera najdišča se nahajajo na območjih, kjer potekajo podzemni (vodovodna napeljava, 
električni in optični kabli) in nadzemnimi vodi (daljnovodi). Arheološka ekipa se v naravi 
srečuje z električnimi in magnetnimi polji, ki nanje pri opravljanju dela na arheološkem 
najdišču vplivajo negativno. Določeni deli najdišča ostanejo neraziskani zaradi sevanj, ker 
je bilo delo prekinjeno s strani dobavitelja električne energije. Kljub temu da se pred 
pričetkom del od upravljalcev pridobijo soglasja in navodila, prihaja do poškodb na 
podzemnih vodih (na kanalizaciji, vodnih napeljavah, električnih kablih ipd.) zaradi 
pomanjkljivih načrtov ali neustrezno speljanih vodov, ki niso narejeni skladno z načrti oz. 
niso zajeti v načrtih.  
V izogib poškodbam se je vsem oviram v kabelskih rovih potrebno izogniti in jih zaščititi, 
npr. zidovom, podzemnim inštalacijam, arheološkim najdbam. Energetski kabli se 
najpogosteje nameščajo z neposrednim polaganjem v zemljo v globino okrog enega metra. 
Pri izvajanju posebnih zaščitnih ukrepov in pri posebnih pogojih polaganja so predvidene 
tudi manjše globine. Tako naj bi bila pri prehajanju cest in ulic z gostim prometom globina 
zgornjega roba cevi najmanj pol metra. Odstopanje je možno tudi, če gre za križanje z 
drugimi podzemnimi inštalacijami ali če se v skupni rov polagajo kabli različnih napetostnih 
nivojev. Torej če gre za urbano okolje, je kable treba namestiti z dodatno mehansko zaščito, 
npr. s cevmi, kinetami. V tem okolju se prakticira tudi horizontalno vrtanje, da površina 
terena ostane nepoškodovana. Širina in globina kabelskega rova se načeloma določi glede 
na nazivno napetost in število paralelno položenih kablov. Pri polaganju v odprti jarek se 
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kabli morajo zaščititi pred stikom z grobim in ostrim materialom, ki bi lahko pri gradnji ali 
kasneje poškodovali kabelski plašč in bi prišlo celo do električnega udara. Dno rova se zato 
mora zravnati in očistiti kamenja in vsega ostrega materiala. Nujno je tudi, da se nad 
peščeno blazino granulacije položijo zaščitne betonske plošče in opozorilni trakovi, ki naj se 
nahajajo nekaj višje nad ploščami, kasnejši kopači pa so tako opozorjeni na nevarno 
območje in posebno previdnost pri prekopavanju (GIZ, 2014, str. 40–41). 
Arheološko izkopavanje, tako strojno kot ročno, na nepoznanem terenu lahko skriva 
nevarnosti in poškodbe za delavce, opremo in okolje. Pod zemljo oz. v zemlji so položene 
različne napeljave, in sicer od električnih kablov, plinskih instalacij, signalnih napeljav do 
vodovodnih cevi in kanalov. Problem je v tem, da za veliko teh ni točnih načrtov ali sploh 
nobene primerne dokumentacije o lokaciji in globini. Tako je nujno, da se pred 
izkopavanjem izvede pregled terena in se s sistemom za iskanje predhodno določijo vse 
napeljave v smeri načrtovanega kopanja. Če pa so priprave na izkop slabe in se k 
izkopavanju pristopi nepremišljeno, pride do poškodb napeljav, dolgotrajnih izklopov 
naprav in instalacij v soseski ter do zelo dragih popravil, odškodninskih zahtev in tožb, 
ogrožena pa je tudi varnost in življenje delavcev ter ljudi iz okolice. 
9-krat je prišlo do poškodb na podzemnih električnih vodih. V tem primeru delavci na 
najdišču sami niso mogli sanirati poškodbe, ampak se je poškodba na vodih odpravila s 
strani strokovno usposobljene in pooblaščene osebe. V kolikor pride do poškodbe na 
podzemnih električnih vodih, se to takoj sporoči lastniku ali upravljalcu. Po vseh posegih je 
investitor dolžan vzpostaviti prvotno stanje. 
Arheološka najdišča se pogosto nahajajo v naseljih in ob prometnih površinah. Kljub 
ograjeni površini prihaja do nedovoljenih vstopov. Gibanje po najdišču je dovoljeno le v 
spremstvu vodje najdišča. Barker (1998, str. 103) navaja, da se mora hoja po izkopanih 
površinah omejiti le na najnujnejše posege, kot je fotografiranje in dokumentiranje najdb. 
Čez občutljive prodnate površine je smiselno za potrebe hoje urediti poti s pomočjo večjih 
kamnov ali zasutih predhodno izkopanih vkopov. Tako je že na samem začetku pomembno, 
da se vzpostavi nadzor nad gibanjem po izkopanih površinah. 
Ekipa je pri delu izpostavljena različnim nevarnostim, kot je kontaminirana zemlja, kar je 
posledica ostankov glodalcev, njihovih iztrebkov, drugih organizmov in pesticidov, ki se 
nahajajo v tleh. Predvsem v poletnem času, ko je visoka trava, se pojavljajo piki čebel, os, 
kač in klopov, to pa povzroča nevarne alergijske reakcije, ko so prizadeta obtočila in dihala 
(DEOHS, 1996, str. 10). Zato se v tem času odsvetuje pitje iz pločevink, priporoča izogibanje 
dišavam, predvsem pa se priporoča oblačenje v svetlejša oblačila. 
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5.3 ANALIZA TVEGANJA 
Analiza tveganj zagotavlja pogoje za vrednotenje tveganj in za odločitev o tem, ali se je s 
tveganjem smiselno ukvarjati, in če se je, katere strategije in metode bi bile najustreznejše. 
Prav tako je ta aktivnost pogoj za odločanje o tem, v katerem segmentu organizacije se je 
potrebno posvetiti tveganjem in katere opcije (vire, področja vplivov, dogodke, posledice 
itd.) vsebujejo različne vrste tveganj ter na kakšnem nivoju (poslovnem, tehničnem itd.) je 
neko tveganje. Z analizo se ugotavljajo vzroki in izvori tveganj, pozitivne in negativne 
posledice ter možnosti, da se zgodijo posledice (po navadi so predstavljene z verjetnostjo 
za dogodek). Poiščejo se tudi faktorji, ki vplivajo na posledice, in možnosti za posledice. 
Upošteva se, da lahko ima nek dogodek množico posledic, ki lahko vplivajo na množico 
ciljev organizacije. Upoštevajo pa se tudi obstoječe kontrole in njihova učinkovitost oziroma 
uspešnost (Jereb, 2014, str. 42). Gjerdrum in Peter (2011, str. 8) v svojem prispevku 
navajata, da je ključno pri analizi tveganja razumevanje možnih tveganj, virov in vzrokov ter 
verjetnost pojavljanja in njihove posledice. Cirillo (2016, str. 67) pojasnjuje, da se z načinom 
izražanja posledic in verjetnosti ter z načinom določanja stopnje tveganja določi vrsta 
tveganja, te pa so v soodvisnosti z informacijami, viri in podatki, ki so na voljo.  
V tem koraku sem skladno z ISO 31000 - Analiza tveganj 5.4.3 analizirala vsak dogodek, ki 
je bil prepoznan kot tveganje. Do analize tveganja pride, kadar se nek dogodek dogodi in s 
tem proces preide v naslednje stanje.  
Za vsak tip dogodka so predvidene posledice. Povzema jih Tabela 4: Analiza posledic 
dogodkov in je podana v Prilogi 2. 
Lokacija najdišča predstavlja različne nevarnosti, ki izhajajo iz neučinkovitega nadzora nad 
transportnimi potmi, kjer se izvaja odvoz izkopanega materiala. Nedovoljeni vstopi na 
najdišče kljub fizičnim oviram in nenadzorovano gibanje delavcev in obiskovalcev po 
samem najdišču terja dodatna dela, istočasno pa predstavlja nevarnost padcev ter 
poškodb. Nevarni premiki delovnega stroja ter zadrževanje delavcev v območju delovanja 
stroja predstavljajo tveganja celoten čas trajanja izkopavanj. Neustrezno skladiščenje 
izkopanega materiala privede do nesreč zaradi nanašanja zemlje in drugih materialov. 
Nevarnost predstavljajo piki in ugrizi živali in razni podzemni vodi in kanalizacije, ki niso 
zajeti v načrtih. Zastoji na lokaciji so lahko od pol ure do dva dni. 
Dokončanje del na najdišču je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer. Zamuda, ki je od 
enega dneva v poletnih mesecih zaradi močnih nalivov in vetra lahko tudi do dveh mesecev, 
je predvsem zaradi sezonskih razmer (zime). Delo se prekine, ker so delavci poslani domov, 
ali zaradi zmanjšane produktivnosti, ki je posledica bolezni zaradi slabih vremenskih 
razmer. Morebitno podaljšanje rokov se predhodno opredeli v pogodbi o izvedbi del ter s 
sprotnim usklajevanjem z nadzorniki. 
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Analiza napak človeškega faktorja povzroči največ posledic predvsem na delavcih, na 
orodju, ki ga uporabljajo, in na samem najdišču. Vpliv na delavce pomeni, da posameznik 
izpade iz delovnega procesa. Ob manjših poškodbah, kot so bile opisane površinske rane, 
delavec izpade za uro, morda dve. Ob večjih poškodbah izpadeta tudi dva delavca ali več, 
saj pomagata ponesrečencu. Izpadli delavec je skoraj vedno nadomeščen naslednji delovni 
dan.  
Stroj je lahko popravljen na licu mesta z urno zamudo, lahko zanj dobimo serviserja ali pa 
se stroj zamenja. Ob neprevidnem premikanju delavca (zdrs) lahko nastanejo tudi 
poškodbe na najdišču. V tem primeru mora več delavcev delo opraviti fizično (v primeru 
opisanega zdrsa prekopavati ali celo ponoviti prekopavanje najdišča). To seveda delo na 
najdišču zelo zavleče. Neustrezno in nepravilno vzdrževanje opreme privede do okvar in 
poškodb. Zaradi nepazljivosti in poškodb na delovnih sredstvih so okvare lahko odpravljene 
takoj ali odprava napak traja tudi nekaj dni, kar terja zastoj na najdišču. 
Pri napakah administracije prihaja vedno samo do posrednih stroškov. Delo na najdišču pa 
večinoma zaradi napak administracije ne zastane. V primeru nestrokovnega in 
nesistematičnega beleženja prihaja do izgube podatkov, zaradi tega se pojavijo dodatna 
dela. Pomembno je dosledno dokumentiranje posameznih aktivnosti v času izkopavanja. 
Pri tem je potrebno izpostaviti pomen ustreznih obrazcev, ki morajo biti skrbno izpolnjeni. 
V kolikor so podatki pomanjkljivi, kot taki niso primerni za nadaljnjo uporabo. Običajno pa 
so posledice administracije daljnosežne in zelo drage. 
Na najdišču večkrat prihaja do kraj. Vsaka kraja predstavlja strošek ukradenega materiala. 
Včasih pa so posledice kraje bolj pogubne, saj zaradi ukradene opreme in predmetov dela 
povzroči izpad določenega dela delavcev, ki mora npr. podati podatke o ukradenih 
predmetih. V tem času njihovo tekoče delo stoji. Zato lahko razdelimo kraje s stališča 
analize v tri različne kategorije, ki imajo vsaka svojo vpliv na postopek arheoloških 
izkopavanj. Prva so kraje majhne vrednosti. Te se praviloma ne prijavljajo. Po zakonu smo 
dolžni to prijaviti, vendar bi morala policija sprožiti uradni postopek. V zvezi s podano 
prijavo en delavec izgubi čas, saj se mora pogovarjati s policisti, podati izjavo itd. Druga so 
kraje srednje vrednosti, ki se prijavijo policiji. V to kategorijo spada odtujevanje različnih 
predmetov, npr. raznih električnih naprav. Ocenjuje se, da vsaj en delavec izpade za eno do 
dve uri, ko se pogovarja s policisti. V to kategorijo spadajo kraje, ki se jih splača prijaviti. V 
primeru najdene opreme lahko prijavitelj dobi odtujene predmete nazaj. Tretja kategorija 
pa je, kadar gre za resnično drage predmete, pa je prijava nujna. V tem primeru lahko 
policija zahteva zavarovanje kraja kaznivega dejanja. V tem času delo na najdišču stoji. Vsi 
zaposleni izpadejo iz dela.  
Zelo podobno kot za krajo imamo tudi različne tipe vandalizma. Čeprav zakon zahteva 
prijavo vsake oblike vandalizma, se izvajalci arheoloških izkopavanj obnašajo podobno kot 
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pri krajah. Organi pregona zelo redko izsledijo storilce. Tudi v primeru izsleditve storilca 
oškodovanci praviloma nikoli ne iztožijo škode. Prijava pomeni zgolj izgubljanje časa s 
podajanjem izjave in iskanjem sledi storilcev, zato se za prijavo policiji odločajo še bolj 
poredko. Tako imamo v primeru vandalizma skoraj vedno zgolj škodo oziroma direktne 
stroške. V redkih primerih nastanejo tudi časovne izgube dela. To je predvsem tedaj, ko so 
stroji in oprema tako močno poškodovani, da dela ni mogoče nadaljevati. V tem primeru se 
poskrbi za nadomestno orodje, zato v tem času ostali delavci niso prisotni na najdišču.  
5.4 OVREDNOTENJE TVEGANJA 
Po izidih analize tveganja njegovo ovrednotenje pomaga pri odločanju, katera tveganja naj 
se obravnavajo in po katerem prednostnem redu. Pri ovrednotenju tveganja se izvede 
primerjava ravni tveganja, ki so bile prepoznane v procesu analize, z merili tveganja, 
sprejetimi pri obravnavi konteksta. Primerjava potem služi ugotavljanju potrebe po 
obravnavi tveganja. Pri odločanju se upošteva širši kontekst in kolikšna je dopustnost 
tveganja za stranke, ne pa za organizacije, ki jim tveganje prinaša koristi. Vsebino odločitve 
pa seveda narekuje pravni kontekst. Če so okoliščine takšne, lahko ovrednotenje tveganja 
sproži nadaljnje analize ali pa pride do tega, da se tveganje obravnava le z vzdrževanjem 
obstoječih ukrepov, ki omogočajo obvladovanje tveganja. To je odvisno od tega, kakšen je 
odnos organizacije do tveganja in katera merila ima vzpostavljena (SIST ISO 31000:2011, 
2011, str. 33–34). 
Dogodki, povezani z izvajanjem procesa arheoloških izkopavanj, so lahko pozitivni ali 
negativni. Med glavne prednosti sodi ohranitev dediščine. S strani vodij je pomembna 
podpora in spodbuda mlajši generaciji, ki se zanima za arheologijo in za delo na najdišču, 
saj imajo vodje znanje in dragocene izkušnje na področju arheologije in jih želijo deliti, 
mlajši pa pridobijo nove spretnosti, ki izhajajo iz praktičnega dela na arheološkem najdišču 
(Sutcliffe, 2011, str. 25).  
Raziskava je osredotočena samo na negativne dogodke, čeprav so skladno s teorijo lahko 
tudi pozitivni. Vsak dogodek se ocenjuje skozi tri glavne parametre.  
‒ Stroškovni vpliv. To so direktni stroški, ki so vezani na dogodek. Konkretno pomeni, 
da v primeru kraje ocenimo stroške nabave nove opreme, ki nadomesti odtujeno. 
‒ Vpliv na število ljudi, ki jih prizadene. V primeru kraje pomeni število ljudi, ki ne 
morejo opravljati svojega običajnega dela. Za svoje delo potrebujejo odtujeno 
orodje. Lahko da sodelujejo z organi pregona, ki jim podajajo izjavo, ali pa jim je delo 
prepovedano, ker kriminalisti iščejo sledi za storilci. 
‒ Časovne posledice izpada dela pomeni čas, ki je bil izgubljen zaradi dogodka. V 
primeru kraje je to čas, ki je potreben, da se najdišče ponovno vzpostavi za 
nemoteno delo. 
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Na najdišču sodelujejo različni strokovnjaki. Ekipa je sestavljena iz vodje najdišča, 
namestnika vodje, pri arheološkem izkopavanju sodelujejo še strokovni sodelavci za 
dokumentiranje najdišča, kot so fotograf, tehnik in restavrator. Študentje sodelujejo pri 
ročnem strganju in odstranjevanju izkopanega materiala. Vsak od njih ima svojo ceno. Ta 
cena je bruto postavka posameznika in je razdeljena na naslednje postavke: 
Študenti. Opravljajo dela po strojni odstranitvi ornice na najdišču. Njihova urna postavka je 
okrog 10 EUR bruto. Nadomestilo nekega študenta, ki izpade, izračunamo na povprečno 3 
ure, saj ga je lahko nadomestiti naslednjega dne. Računamo, da se poškoduje v povprečju 
sredi delovnega dne, oziroma statistično se več nesreč dogodi proti koncu delovnega dne. 
Bagerist mora biti strokovno usposobljen in izkušen za izvedbo strojnega izkopa. Delo mora 
biti opravljeno v skladu s standardi in zakonodajo. Izkop se izvaja le z brezhibnim delovnim 
strojem. Strošek strojnega izkopa za m3 znaša od 4,5 do 6 EUR bruto in je odvisen od količine 
izkopa, ki je podana v KVP, izdanih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Strokovni delavci na najdišču izvajajo konservatorske posege na najdbah, merske naloge se 
izvedejo s pomočjo tahimetra ali teodolita in so namenjeni za nadaljnjo računalniško 
obdelavo. Digitalni posnetki in posnetki, narejeni s pomočjo brezpilotnih zrakoplovov, 
imajo pomembno vlogo pri terenskem delu in so pomembni za nadaljnje dokumentiranje 
ter kasnejši dostop do podatkov. Prav tako se s fotografiranjem »ujame« in prikažejo 
določene aktivnosti, ki se izvajajo na najdišču, ki jih običajno ne bi zaznali. Bruto urna 
postavka strokovnih delavcev znaša okrog 14 EUR bruto. Izpad strokovnega delavca 
pomeni, da je skoraj nemogoče, da ga nadomesti druga oseba, kajti tovrstne aktivnosti 
zahtevajo strokovno usposobljenost. Ob izpadu strokovnega delavca se določene aktivnosti 
ne morejo nadaljevati. Posebej velja izpostaviti skrbno shranjevanje digitalnih posnetkov, 
saj je arheološko izkopavanje neponovljiv postopek. Določene najdbe zahtevajo takojšnje 
restavriranje na najdišču, sicer se lahko najdba v celoti poškoduje. 
Odgovornost vodje najdišča je, da se dela izvedejo strokovno, skrbi, da se arheološki viri 
proučujejo, dokumentirajo in interpretirajo kakovostno, pravočasno, skladno s standardi in 
izdanim KVP in KVS. Pred pričetkom del vodja celotno ekipo seznani z navodili za varno 
delo, poskrbi, da se delovna sredstva uporabljajo skladno z zakonodajo in navodili 
proizvajalca. Vsi delavci na najdišču morajo biti strokovno usposobljeni, seznanjeni s cilji in 
metodologijo projekta. Vodja prav tako poskrbi za stalen nadzor nad delom na najdišču in 
opozarja na morebitne nevarnosti. Bruto urna postavka vodje najdišča in njegovega 
namestnika znaša okrog 25 EUR bruto. 
Ovrednotenje vsakega tipa tveganja vsebuje Tabela 5: Ovrednotenje dogodkov, in sicer v 
Prilogi 3 tega dela. 
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5.5 OBRAVNAVANJE TVEGANJA 
Jereb (2014, str. 43–44) pojasnjuje, da je pri obravnavi tveganj mogoče izbrati in izvesti 
različne pristope, da bi tveganje spremenili. Po implementaciji obravnave tveganj je 
potrebno zagotoviti ali spremeniti kontrole. Za obravnavo tveganj je na voljo več možnosti, 
ki se medsebojno ne izključujejo, niso pa primerne tudi v vseh situacijah. Organizacija se 
lahko tveganju izogne, tako da za morebitno povečanje tveganja aktivnosti ne začne ali 
nadaljuje, tako da se odstranijo vzroki tveganja, se spremenijo verjetnosti tveganja in 
posledice ali se pogodbena in finančna tveganja delijo z drugimi udeleženci in se tveganje 
vseeno obdrži po dodelanih odločitvah. Aktivnosti obravnave tveganj potekajo kot cikličen 
proces tako da: 
‒ se tveganje oceni; 
‒ odloči se, ali je preostalo tveganje sprejemljivo; 
‒ tveganje se obravnava znova, če se preostanek tveganja ne sprejema; 
‒ oceni se uspešnost take obravnave. 
Ukrepi, ki se nanašajo na negativne dogodke, ki izhajajo iz sedmih virov dogodkov, so 
predstavljeni v Tabeli 9 in bodo v osnovnih pojavnih oblikah predstavljeni v nadaljevanju. 
Lokacija najdišča oz. delovišča je glede tveganja pester vir možnih negativnih posledic, kot 
so materialno-finančni in odsotnost delavcev zaradi poškodb in obolevanja. S pridobitvijo 
dokumentacije o različnih vodih in kvalitetnih informacij o terenu ter z njegovo temeljito 
proučitvijo se tveganja zelo zmanjšajo. Delavci morajo biti opremljeni z osebno varovalno 
opremo, s primernimi oblačili, zdravstveno zaščiteni in morajo upoštevati vsa osnovna in 
tekoča navodila za varno delo, tako da ne povzročajo škode, se zavarujejo pred sevanji, 
električnimi udari, okužbami, piki insektov in plazilcev. Najdišče mora biti zavarovano, 
ograjeno in opremljeno z vsemi opozorili za izvajanje del, o gibanju delavcev in drugih. 
Postavljanje kontejnerja se izvede po tehničnih varnostnih zahtevah. Dovozne in delovne 
poti za vozila in delovne stroje je potrebno jasno zamejiti in vzdrževati sproti, da izkop ne 
povzroča dodatnih del, nevarnosti sesutja terena, zdrsov strojev in ljudi. Predvsem vodja 
najdišča in delavci na terenu ob vsakem pojavu takoj ustrezno reagirajo s prekinitvijo dela 
ali z dodatnimi opozorili v izogib škode.  
Vremenske neprilike se občasno odražajo na najdišču s časovnimi zamiki del ali z dodatnimi 
deli, kadar predvsem obilo deževja invazira že izkopani teren. Materialnim posledicam in 
odsotnosti delavcev se je mogoče izogniti s pravočasnim zavarovanjem strojev in orodij. 
Fleksibilen delovni čas in uporaba skupne in osebne zaščitne opreme ter nadomeščanje 
izgubljene tekočine pa preprečuje, da bi delavci utrpeli zdravstvene posledice, kot je 
izčrpanost, sončne opekline, bolezni dihal zaradi prahu in pri nizkih temperaturah zmrzline. 
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Človeški faktor povzroča največ negativnih dogodkov na najdišču. Pomembno vlogo za 
varno delo na najdišču se najprej zagotavlja z ustrezno pripravo terena, delovnih sredstev 
ter s teoretično in praktično usposobljenostjo delavcev za varno delo, to je iz VZD in VPP, 
in njihovo zavestno, osebno angažiranostjo in odgovornostjo, da pravila upoštevajo in se 
tveganjem ter posledicam v največji meri izogibajo. Za varovalna sredstva poskrbijo 
odgovorni, ki tudi bdijo nad njihovo uporabo in nad izvajanjem varstvenih ukrepov ter 
ukrepov v zvezi s preprečevanjem škode, kar je povezano tudi s strokovnostjo izvajalcev 
posamičnih del. Izvajanje požarnega in gradbiščnega reda omogoča varno gibanje po 
gradbišču, preprečuje zanetenje in širitev požara, uhajanje plina ali eksplozijo plinske 
jeklenke. Delavcem je potrebno nalagati dela, ustrezna njihovim psihofizičnim 
sposobnostim oz. zdravstvenemu stanju. Strojni izkopi morajo potekati nadzorovano, 
strokovno in pod kontrolo vodje in s kvalitetno komunikacijo za varnost vseh nahajajočih 
se na najdišču. Pri ročnem delu pa je delavce potrebno neprestano opozarjati na uporabo 
osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev, na pravilno uporabo orodij, na nevarnosti 
poškodb na najdbah ter na dosledno ravnanje po navodilih vodje izkopavanj. Večina 
manjših ali hudih poškodb delavcev ali celo izgubi življenja ter njihovim posledicam, škodi 
na strojih, napravah, orodjih in pomožnih sredstvih bi se lahko izognili z doslednim 
izvajanjem vseh kategorij varnosti in strokovnega dela. 
Delovna sredstva morajo biti vzdrževana, da omogočajo opravljanje del brez nepotrebnih 
zastojev in dodatnih okvar ter preverjanje in ponavljanje že opravljenega dela. Brezhibnost 
električnih naprav je potrebno preverjati, agregat, potopno črpalko in druge naprave pa 
uporabljati strogo v skladu s tehničnimi in varnostnimi zahtevami. Skrbno in odgovorno 
ravnanje z njimi daje boljše rezultate in manj nepredvidenih težav ter morebitnih okvar in 
delovnih nesreč. Delovni stroj, fotoaparat, tahimeter, teodolit, brezpilotni letalnik morajo 
uporabljati usposobljeni delavci, taki, ki dobro poznajo različne predpise, predvsem tudi v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov. Tako bodo izkopi in meritve brez odstopanj in dvomov, 
ali držijo, kar pomeni tudi boljše rezultate za celoten projekt.  
Administracija je tesno povezana vsemi aktivnostmi, ki se izvajajo na arheološkem najdišču. 
Dela na arheološkem najdišču se mora izvajati, kakor je opredeljeno v KVS in skladno s KVP. 
Strokovno osebje je odgovorno za skrbno pobiranje, vzorčenje in shranjevanje najdb, 
vzorcev, posnetkov, ekofaktov ter za sistematično in pregledno shranjevanje podatkov 
tako, da se zagotavlja trajnost zapisa. Dokumentiranje je potrebno ves čas nadzirati, voditi 
gradbeni in delovni dnevnik, imeti dnevni pregled nad osebjem in vseh relevantnih 
okoliščinah izkopavanja, kajti nepravilen izkop in neprimerni konservatorski posegi lahko 
povzročijo ne samo poškodovanje najdb, ampak tudi njihovo propadanje ali celo uničenje.  
Kraja na najdišču terja dodatne stroške, zato je potrebno poskrbeti za izvedbo ustreznih 
varnostnih rešitev. Veliko lažje se izvedejo kraje manjše vrednosti, npr. orodij, 
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pripomočkov, težje pa kraje večje materialne vrednosti, npr. potopnih črpalk, električnega 
agregata, ali kraje velike materialne vrednosti, npr. tahimetra, škarpirke, računalnika, ki ne 
povzročajo le neposredne škode, ampak lahko dela na najdišču zaustavijo in zamaknejo ali 
pa pomenijo tudi izgubo že pridobljenih arheoloških podatkov. Poskrbeti je potrebno za 
zavarovanje, skrbno shranjevanje ter zaščito vseh naprav, predmetov in orodij, ki so 
potrebna za strokovno izvedbo arheoloških raziskav. 
Vandalizem predstavlja precejšnje izgube za izvajalce arheoloških raziskav. Veliko škode se 
povzroča na najdišču v zvezi z interpretacijo in najdbami ali stroji in delovnimi sredstvi. 
Vandalistična dejanja je potrebno prijaviti, omejiti in nadzorovati še posebej, če najdišče ni 
ustrezno zavarovano in tudi fizično varovano. 
S predvidenimi ukrepi želim: 
‒ zmanjšati verjetnost ali pa v najboljšem primeru izničiti tveganje za nastanek 
dogodka, ki predstavlja bodisi dvig stroškov, bodisi izpad dela na najdišču; 
‒ znižati ali odpraviti stroške, ki so posledica dogodka; 
‒ zmanjšati ali popolnoma odpraviti izpad dela zaradi nastanka dogodka, ki 
predstavlja tveganje; 
‒ znižati število vpletenih v dogodek. 
Vse predvidene ukrepe, s katerimi želimo zmanjšati tveganje ali posledice nastopa 
neugodnega dogodka, povzema Tabela 6: Ukrepi za zmanjšanje in odpravo tveganj ter 
omilitev njihovih posledic se nahajajo v Prilogi 4 tega dela. 
5.6 SPREMLJANJE IN PREGLED 
5.6.1 Naloge spremljanja in pregleda 
Spremljanje in pregled je aktivnost, katere namen je zagotavljanje, da so ukrepi za 
obvladovanje tveganj kakovostni. Jasno se mora določiti odgovornost za spremljanje in 
pregled obvladovanja tveganj (SIST ISO 31000:2011, 2011, str. 36).  
Pomembno je, da se v praksi izvajajo preventivni in varnostni ukrepi, saj se na tak način 
prepoznajo nova tveganja. Izjava o varnosti z oceno tveganj mora biti dostopna vsem 
zaposlenim. V kolikor prihaja do sprememb na področju delovnih mest, pri uvajanju nove 
opreme, procesov in postopkov, ob nastopu novih tveganj, je potrebno popraviti in 
dopolniti oceno tveganj ter jo uskladiti z zakonodajo in s standardi. Z oceno tveganj morajo 
biti seznanjeni vsi zaposleni, posebej še novozaposleni kakor tudi zunanji sodelavci, ki 
prihajajo v naše delovno okolje (Health and safety authority, 2016, str. 14–15). 
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Učinkovito upravljanje tveganj pri terenskem delu zahteva, da se vsaj enkrat letno proučijo 
dosedanje izkušnje in obstoječi delovni postopki. Ob tem je potrebno upoštevati sledeče 
(University of Cambridge, 2017, str. 15): 
‒ kaj je šlo narobe in zakaj je do tega prišlo; 
‒ ali je bilo delo vnaprej pripravljeno in načrtovano; 
‒ ali so nastale nevarnosti bile pričakovane, nadzorovane in so bili zanje sprejeti 
ustrezni ukrepi; 
‒ ali so v prihodnje potrebne spremembe pri drugih projektih in na področju varnosti 
in zdravja pri delu.   
5.6.2 Ključni kazalniki tveganj 
V raziskavi je razvita lastna metoda, s katero se namerava analizirati učinkovitost politike 
nadzorovanja tveganj. V ta namen so definirani ključni kazalniki tveganja. Z njimi se 
spremlja izpostavljenost tveganju, pripomorejo pa k temu, da se tveganja ublažijo, da se v 
organizacijah poroča o tveganjih in se na ta način izogne negativnim vplivom. Za uspešno 
obvladovanje tveganj je izrednega pomena ustrezna nastavitev in oblikovanje ključnih 
kazalnikov tveganj. Pomembno je, da vsa tveganja razumemo, jih pravilno identificiramo, 
ocenimo, nenehno spremljamo in po potrebi dopolnimo. Vsi ključni kazalniki tveganj niso 
enaki, pri tem je pomembna hierarhija poročanja vodstvu organizacije (MetricStream, 
2015). Namenjeni so merjenju učinkovitosti upravljanja s tveganji, lahko so kvantitativni ali 
polkvantitativni (Newsome, 2011, str. 27). 
Organizacija lahko uporabljala tri različne tipe kazalnikov: rizične (izpostavljene) kazalnike, 
kazalnike kontrole učinkovitosti in izvedbene kazalnike. Zato lahko vsak drobec podatka, ki 
lahko opravlja to funkcijo, smatramo za kazalnik tveganja. Kazalnik postane »ključ«, ko sledi 
posebno pomembni tvegani izpostavljenosti. V kontekstu operativnega tveganja je kazalnik 
tveganja (splošno znan kot ključni kazalnik tveganja ali KRI) podaja informacijo o stopnji 
izpostavljenosti danemu operativnemu tveganju, ki ga ima organizacija v določenem 
časovnem obdobju. V skladu s podajanjem take informacije mora kazalnik tveganj imeti 
določen odnos do določenega tveganja, katerega izpostavljenost predstavlja. Npr. 
vzemimo število pritožb strank, ki se zelo verjetno lahko poveže s tveganjem procesnih 
napak – ko se poveča število pritožb, bo verjetnost, da obstajajo neke osnovne in 
potencialne sistemske pomote in napake ugotovljene ocene/sodbe, verjetno višja. Z 
drugimi besedami, princip razmišljanja je, da se spremembe v vrednosti tega tveganja lahko 
povežejo s spremembami v operativni izpostavljenosti tveganju ali operativni izkušnji 
izgube. Nadaljnji primeri kazalnikov tveganj vključujejo preobrat osebja (ki so lahko 
povezani s tveganji, kot je prevara/sleparstvo, s krčenjem števila zaposlenih in procesnimi 
napakami). Tako se lahko kazalnik tveganja, uporablja za merjenje (IOR, 2010, str. 1): 
‒ količine (vsote) izpostavljanja danemu tveganju ali neki količini tveganj; 
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‒ kako dobro sami upravljamo z našimi tveganimi izpostavitvami; 
‒ učinkovitosti neke kontrole/nadzora, ki se je implementiral za zmanjšanje ali 
ublažitev dane izpostavljenosti tveganju. 
Ključni kazalniki tveganj so najbolj učinkoviti, ko so (Australian Government, 2016, str. 3): 
‒ merljivi – so merljive metrike, številke, procenti; 
‒ sledljivi – dovoljujejo primerjave v določenem času za predvidevanja trendov; 
‒ informativni – merijo status tveganja. 
Vsa tveganja, ki ogrožajo zastavljene cilje organizacije, so zbrana v bazi tveganj, ki je živ 
dokument. Za vodenje baze je zadolženo vodstvo. V njem so razvrščena tveganja, ki se 
nenehno spreminjajo in so opredeljena količinsko. Potrebno je nenehno spremljanje 
tveganj in poročanje vodstvu organizacije, ki bo prednostno obravnavalo visoka tveganja, 
ki jih ni mogoče zmanjšati oz. odpraviti. Baza tveganj bo v pomoč odločevalcem pri 
sprejemanju politik, praks in postopkov. Odločanje mora izhajati iz natančne analize, ocene 
tveganj in na dokazih. Na tak način se pripomore k zmanjševanju tveganj, posledično pa k 
zniževanju neželenih izgub in prizadevanju za varnejše delovno okolje (Head of Risk 
Management, 2009, str. 13–14).   
Dodatni stroški, ki izhajajo iz operativna tveganja in povzročajo izgubo, ki nastane zaradi 
(Bank of international settlements, 2001, str. 2): 
‒ zunanjih dogodkov; 
‒ ljudi; 
‒ sistema in 
‒ napačnih zunanjih in notranjih procesov.  
Strošek je eden od treh ključnih kazalnikov tveganja. Ob nastopu dogodka je postavka, ki jo 
uporablja prav vsaka organizacija pri spremljanju dogodkov. V primeru arheoloških 
izkopavanj prihaja do dodatnih nabav, stroškov popravil ter neustreznega vodenja in 
usklajevanja del na najdišču. 
Eden od ključnih kazalnikov tveganja pri delu na najdišču so ljudje. Do izpada delovne sile 
prihaja v primeru poškodb, podajanja informacij v času preiskav in odsotnosti zaradi drugih 
dogodkov, prevoza in pomoči poškodovanim. Rezultati arheoloških izkopavanj so v veliki 
meri odvisni od celotne ekipe, ki sodeluje pri izvedbi del na najdišču.  
Skoraj vsak projekt arheoloških raziskav je vedno vezan na časovni rok. Torej je čas za 
raziskavo terena omejen. Če delo na najdišču stoji, je dragoceni čas izgubljen in se izgublja 
možnost kakovostne raziskave najdišča. Zato je čas zastoja, ki ga povzroči nastanek 
dogodka, zelo pomemben. Pravočasna izvedba del je izjemno pomembna tako za izvajalca 
kakor tudi za investitorja, zato je čas zastoja opredeljen kot ključni kazalnik tveganja.  
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5.6.3 Osnove Markovskih verig 
Za realizacijo izračuna ključnih kazalnikov je uporabljena metoda markovskih verig. Temelji 
na matrični prezentaciji postopka. Matrika predstavlja verjetnosti prehodov iz trenutnega 
stanja, v katerem se postopek nahaja, v neko naslednje stanje. Predhodna zasedba stanj ni 
pomembna oziroma postopek nima spomina. Splošno obliko matrične prezentacije 
postopka prikazuje Slika 7 (Hudoklin Božič, 1999). 
Slika 7: Primer markovske matrike 
                                                𝑁𝑎𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒
                                              𝑆1     𝑆2  …  𝑆𝑛
 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑢𝑡𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒
 𝑆1
 𝑆2…
 𝑆𝑛
[
𝑝1,1 𝑝1,2 … 𝑝1,𝑛
𝑝2,1 𝑝2,2 … 𝑝2,𝑛
… 
𝑝𝑛,1 𝑝𝑛,2 … 𝑝𝑛,𝑛
]
 
Pri tem so elementi matrike: 
‒ S1.n – Stanje procesa. Proces se vedno nahaja v enem od teh stanj. Nekatera stanja 
so minljiva. Stanje i je minljivo, kadar je verjetnost povratka postopka v to stanje 
manjše od 1 (Hudoklin Božič, 1999, str. 26). To so stanja, ki jih proces tekom 
izvajanja zavzame ali pa tudi ne. Če jih zavzame, pa iz tega stanja preide v neko 
drugo stanje. Sistem prehaja med minljivimi stanji. Drugi tip stanj so absorbirajoča 
ali ponorna stanja. To so stanja, ki jih proces, ko jih zavzame, nikoli več ne zapusti.  
‒ pi,j – Verjetnosti prehoda iz trenutnega stanja i v naslednje stanje j. Vsota vseh 
verjetnosti v eni vrstici je vedno 1. Drugače povedano, postopek mora iz trenutnega 
stanja vedno preiti v eno od naslednjih stanj. 
Za izračun kazalnikov tveganja potrebujemo število zasedb posameznih stanj procesa do 
absorbcije. Po metodi, ki jo opisuje Hudoklin Božičeva (1999, str. 79–80), lahko to število 
dobimo preko fundamentalne matrike N, za katero velja: 
N = (I- Q)-1 
Pri tem je: 
‒ Q matrika prehodnih stanj procesa. To so stanja, ki se jih proces zavzema. 
‒ I identifikacijska matrika, ki je enake dimenzije kot matrika prehodnih stanj Q. Za 
njo velja: 
‒ P(i,j) = 1, kadar velja i = j in 
‒ P(i,j) = 0, če i ≠j. 
Fundamentalna matrika poda povprečno število zasedb stanj, glede na stanje, v katerem 
se nahajamo na začetku. 
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5.6.4 Primer izračuna ključnih kazalnikov tveganja 
Iz prvega dela raziskave vseh opravljenih arheoloških izkopavanj v vzhodni Sloveniji v letih 
od 2006 do 2016 je ugotovljen modus, torej najbolj pogost obseg izkopavanj. 
Povprečno trajanje izkopavanj na enem projektu je 35 delovnih dni. Delovni čas na najdišču 
je razporejen pretežno v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. V poletnem času, ko 
se temperature visoke, se delo po navadi začne v zgodnjih jutranjih urah, posledično se 
zaradi tega tudi delavnik zaključi prej. Prav tako, ko so temperature nižje, se na najdišču 
dela krajši čas. V primeru izrednih dogodkov, kot so poletni nalivi in drugi izredni dogodki, 
se delo lahko razporedi tudi ob sobotah.  
Povprečno sodeluje 20 zaposlenih. Na arheološkem najdišču je vodja in njegov namestnik, 
ki ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti. Strokovni sodelavci so fotograf, tehnik in 
restavrator. Po navadi so to redno zaposleni. Sodelujejo tudi študentje arheologije in drugi, 
ki opravljajo predvsem dela, kot je ročno strganje površin, odstranjevanje izkopanega 
materiala, nekateri pomagajo tudi pri dokumentiranju najdišča. Na najdišču so občasno 
prisotni tudi nadzorniki s strani ZVKD in investitorja. 
Za prikaz načina izračuna ključnih kazalnikov tveganja sem vzela samo 5 tipov stanj, v 
katerih se lahko znajde proces. To so tipi stanj, ki jih vsebuje Tabela 1. 
Tabela 1: Primeri tipov dogodkov, njihovih frekvenc in učinkov 
     Učinek 
 Šifra Dogodek Posledica Fr. Časovni Ljudje Finančni 
1 KR1 
Mala kraja 
opreme 
Nakup nove 
opreme 
12 2 do 4 ure 0 do 3 ljudi 50 do 500 € 
2 KR3 
Večja kraja 
opreme 
Zastoj na najdišču, 
dodatni stroški, 
intervencija policije, 
višje zavarovalne 
premije 
4 
0,5 do 3 
dni 
15 do 50 
ljudi 
5000 do 
25000 € 
3 VR4 
Naliv, narasla 
podtalnica 
Podaljšanje 
izkopavanj 
8 1 do 3 dni 1 do 5 ljudi 
100 do 
1500 € 
4 DS4 
Okvara, 
mehanske 
poškodbe 
fotoaparata 
Popravilo ali nabava 
fotoaparata 
7 1 do 5 dni 
1 do 2 
človeka 
100 do 
8000 € 
5 ČF2 
Nepravilna 
uporaba orodja 
Poškodba delavcev, 
oskrba ran, 
zdravniška pomoč 
17 
0,5 do 4 
ure 
1 do 3 
ljudje 
50 do 500 € 
Vir: lasten 
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Tabela 1 predstavlja zgolj 5 tipov dogodkov, ki se dogodijo 48-krat. To je vsota frekvenc 
opisanih dogodkov. V raziskavi je zabeleženih 47 dogodkov, ki se dogodijo 267-krat. Zato je 
to samo vzorec, na podlagi katerega je prikazan način spremljanja in nadzorovanja politike 
obvladovanja tveganj. 
Vsak tip dogodka predstavlja eno stanje, ki ga zavzame proces ob nastopu nekega dogodka. 
Tako imamo pet stanj, ki jih lahko zasede proces, če se dogodi predvideni dogodek. Tem 
petim stanjem sta dodani še dve stanji: 
‒ S0 - stanje, ko je na najdišču vse dobro in dela potekajo normalno; 
‒ S6 – stanje konca projekta izvajanja izkopavanj. 
Za prehod iz nekega stanja v drugo je uporabljena naslednja formula: 
P(i,j)=f(i,j) / (štev. arheoloških izkopavanj * povprečno število trajanja izkopavanj) 
Pri tem je f(i,j) frekvenca dogodka i. Zapisan je v Tabela 1: Primeri tipov dogodkov, njihovih 
frekvenc in učinkov, v stolpcu z oznako Fr. Razvito markovsko verigo za naš proces prikazuje 
Slika 8: Markovska veriga za obravnavani proces. 
Slika 8: Markovska veriga za obravnavani proces 
                                            S0             S1                      S2                     S3                     S4                     S5                 S6 
 
Vir: lasten  
Prehod iz stanja normalno delo (stanje 0) v ponovno normalno delo je razlika med 1 in vsoto 
verjetnosti prehodov v ostale dogodke. Zato je oznaka verjetnosti prehoda iz stanja 
'normalno delo' v naslednje stanje 'normalno delo': 
*=P(0,0)= 
12 4 8 7 17 270
1
270*35
    
 . 
Če se ne dogodi noben dogodek, potem se nadaljuje stanje normalnega dela. Komentar k 
matriki prehodov med dogodki.  
‒ Številke ob levem robu predstavljajo številke stanj, v katerih se nahaja proces 
arheoloških izkopavanj v danem trenutku. Kolone predstavljajo številke stanj, 
kamor proces preide v naslednje stanje. Elementi matrike so verjetnosti prehodov 
iz trenutnega stanja v naslednje. Verjetnost prehoda 0 iz nekega stanja v neko drugo 
1
0
2
3
4
5
6
* 12/(270*35) 4/(270*35) 8/(270*35) 7/(270*35) 17/(270*35) 1/(35)normalno delo  
1 0 0 0 0 0 0mala kraja        
1 0 0 0kraja opreme    
zalitje vode      
kvar fotoaparata
napačna raba or
konec del         
S
S
S
S
S
S
S
0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
 
 
 
 
 
 
  
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pomeni, da tak prehod ni mogoč. Tako lahko interpretiramo prvo vrstico kot 
verjetnost prehoda iz stanja 0 (normalo delo) v stanje 1 (mala kraja opreme) kot 
12/(270*35), kar je verjetnost 0,0012698 ali 0,127 %. Enako je zapisana verjetnost, 
da se dogodi resna kraja opreme. Ta znaša 0,042 %. Verjetnost, da se izkopavanje 
zaključi, pa je prikazana kot prehod med stanji 0 in 6 in je 1/35, saj izkopavanja 
trajajo povprečno 35 dni. 
‒ Vrstice, ki ponazarjajo prehode v naslednje stanje, če se je dogodil dogodek, imajo 
vse v prvem stolpcu zapisano vrednost 1, ostali prehodi pa imajo zapis 0. To pomeni, 
da se ob vsakem dogodku vrnejo v stanje normalnega dela. Ostali prehodi niso 
mogoči, zato imajo zapisano verjetnost prehoda 0. 
‒ Zadnja vrstica (stanje št. 6 – zaključek izkopavanj) pa pomeni, da se naslednje stanje 
vrne samo vase. To je ponorno stanje. Iz tega stanja proces ne preide več v nobeno 
drugo stanje.  
Postopek, ki ga zajema Slika 8: Markovska veriga za obravnavani proces, lahko prikažemo 
tudi na grafični način. Stanja, v katerih se nahaja proces, so označena s krogi. Povezave 
medsebojno neposredno povezanih stanj, so narisana s puščicami.  
Slika 9: Grafični prikaz vzorca dogodkov na procesu arheoloških izkopavanj 
 
Vir: lasten  
Pri tem pomenijo posamezne številke stanj: 
‒ S0 normalno delo; 
‒ S1 mala kraja opreme;  
‒ S2 večja kraja opreme; 
‒ S3 naliv, narasla podtalnica; 
‒ S4 okvara, mehanske poškodbe fotoaparata; 
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‒ S5 nepravilna uporaba orodja; 
‒ S6 konec izkopavanj. 
Za izračun posledic dogodkov tveganj potrebujemo verjetnost, da se postopek znajde v 
stanju riskantnega dogodka. Izračun dobimo tako, da izračunamo ravnovesno porazdelitev 
matrike stanj in s tem izničimo vpliv začetnega stanja (Hudoklin Božič, 1999): 
‒ iz markovske verige dogodkov, ki jo predstavlja Preglednica 2, izločimo ponorno 
stanje št. 6. Ostala, prehodna stanja odštejemo od enotnega matričnega vektorja 
(I), za katerega velja: p(i≠j) = 0 in p(i=j) = 1. Drugače zapisano: verjetnost prehodov med 
stanji je enaka 0, razen prehodov med samimi sabo, ki so enaki; 
‒ dobljeni matriki izračunamo inverzno matriko. 
Izračun matrike I-Q zajema Slika 10. 
Slika 10: Izračun matrike I-Q 
1 0 0 0 0 0 0,966349 0,00127 0,000423 0,000847 0,000741 0,001799
1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1
   
   
   
 
   
   
     
 
0,033651 0,00127 0,00042 0,00085 0,00074 0,0018
1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
     
 
 

 
 
  
 
Vir: lasten  
Dobljeni matriki I – Q izračunamo inverzno matriko. Izračun je bil izdelan v Excelu s pomočjo 
poljske funkcije MINVERSE. Rezultate izkazuje Slika 11. 
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Slika 11: Izračun inverzne matrike (I-Q)-1 
35 0,044 0,01481 0,0296 0,025926 0,06296
35 1,044 0,01481 0,0296 0,025926 0,06296
35 0,044 1,01481 0,0296 0,025926 0,06296
35 0,044 0,01481 1,0296 0,025926 0,06296
35 0,044 0,01481 0,0296 1,025926 0,06296
35 0,044 0,01481 0,0296 0,025926 1,06296
 
 
 
 
 
    
Vir: lasten  
V dobljeni matriki (I – Q)-1 dobimo iskani rezultat v prvi vrstici. Elementi te vrstice pomenijo 
povprečno število zasedb teh stanj, če začnemo s stanjem S0, to je, da delo poteka 
nemoteno.  
Če izide za posamezno stanje zmnožimo s pričakovanim stroškovnim učinkom v primeru 
zasedbe stanj, dobimo kritični kazalnik tveganja stroškov za opazovani proces. Učinki za 
posamezno stanje so definirani v Tabela 1. Podobno izračunamo ključna kazalnika tveganja 
izgubljenega časa in tveganje za izpad ljudi od normalnega dela na najdišču. Vsi ključni 
kazalniki tveganja so zbrani v Tabela 2. 
Tabela 2: Izračun ključnih kazalnikov stroškovnega in časovnega tveganja ter tveganja z izpadom 
ljudi 
    
Stanje 
   
1. vrstica (I-Q)-1 35 0,044444 0,014815 0,02963 0,025926 0,062963 SKUPAJ 
Stanje 0 1 2 3 4 5 
 
Stroški        
min(stanje) 0 50 5000 100 100 50  
max(stanje) 0 500 25000 1500 8000 500  
stroški(min*(I-Q)-1) 0 2,222222 74,07407 2,962963 2,592593 3,148148 85 
stroški(max*(I-Q)-1) 0 22,22222 370,3704 44,44444 207,4074 31,48148 675,9259 
Čas        
 0 1 2 3 4 5  
min(stanje) 0 2 4 8 8 0,5  
max(stanje) 0 4 16 24 40 4  
čas(min*(I-Q)-1) 0 0,088889 0,059259 0,237037 0,207407 0,031481 0,624074 
čas(max*(I-Q)-1) 0 0,177778 0,237037 0,711111 1,037037 0,251852 2,414815 
Ljudje        
 0 1 2 3 4 5  
min(stanje) 0 0 15 1 1 1  
max(stanje) 0 3 50 5 2 3  
ljudje(min*(I-Q)-1) 0 0 0,222222 0,02963 0,025926 0,062963 0,340741 
ljudje(max*(I-Q)-1) 0 0,133333 0,740741 0,148148 0,051852 0,188889 1,262963 
Vir: lasten  
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Dobljeni rezultat, ki se nanaša na stroške, predstavlja minimalno tveganje 85 EUR, 
maksimalno pa znaša 675,93 EUR. Podobno je izračunan ključni kazalnik tveganja za čas in 
dobimo minimalno 0,6 in maksimalno 2,41 ure. Kar zadeva izpad ljudi v obravnavanem 
primeru, znaša minimalni kazalnik tveganja 0,3 in maksimalni kazalnik tveganja 1,26. 
Nazorno so številke predstavljene v Preglednici 1. Opozarjam, da je opisana izvedba 
metode prikazana zgolj na petih tipih dogodkov. V realnosti je teh tipov 47. 
Zaenkrat izračunani kazalniki izkazujejo zelo abstraktne številke. Te številke bodo dobile 
svoja mesta, ko bodo zabeležene v primerni bazi podatkov vsi dogodki. Potem bo mogoče 
z opisano metodo medsebojno primerjati kazalnike, ki jih bomo dobili za posamezno leto. 
Ob primerni politiki nadzorovanja tveganj bo zaradi ukrepov frekventnost negativnih 
dogodkov upadala. Sočasno se bodo blažile posledice eventualnih dogodkov. S tem bodo 
ključni kazalniki tveganja upadali. To pa bo numerična, matematična potrditev korektnosti 
in uspešnosti politike nadzorovanja tveganj. 
S tem je v začetku zastavljeno delo, to je razvoj metode, ki bo omogočila opazovanje ter 
nadzor spremljanja in nadzora tveganj, v celoti dokazana. 
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6 PREVERITEV HIPOTEZE IN UPORABA RAZULTATOV V STROKI  
6.1 PREVERITEV HIPOTEZE 
V magistrskem delu sem si zastavila hipotezo, da je mogoče bolj učinkovito upravljanje s 
tveganji preko ključnih kazalnikov tveganj. Za njihovo realizacijo je potrebno razviti bazo 
podatkov o dogajanjih med izkopavanji na arheoloških najdiščih.  
Za dokaz hipoteze sem najprej pregledala dokumentacijo 270 izkopavanj v vzhodni Sloveniji 
med leti od 2006 do 2016. Iz nje sem izluščila reprezentativne parametre, ki definirajo 
povprečno arheološko najdišče. Žal so zapisi nepopolni, saj izvajalci ne zapisujejo dogodkov, 
ki posegajo v njihovo strokovnost, pogosto pa tudi kršijo dogovore, pravila, pogodbene 
obveznosti, nekajkrat pa tudi zakone. 
Zato sem podatke o dogodkih, ki so se dogajali med arheološkimi izkopavanji, pridobila z 
osebnimi intervjuji z izvajalcev. Presenetil me je izredno pozitiven odziv in njihova 
kooperativnost. Slednja dokazuje nujnost uvedbe enotne, skupne baze podatkov o 
dogodkih, analizi in vzpostavitvi politike tveganj. Verjamem, da so se sogovorniki spomnili 
večine neprijetnih dogodkov, ki se lahko dogodijo med izvajanjem arheoloških izkopavanj. 
Nekoliko manj zanesljive so njihove ocene frekventnosti teh dogodkov. Čas pozabe in 'halo 
efekt' povzroči, da ti podatki niso zanesljivi. 
Vseeno sem na podlagi razgovorov razvila bazo dogodkov. Striktno sem sledila navodilom, 
kot jih zahteva tozadevni standard. Posebno pa sem se posvetila točki standarda 5.6, ki 
zahteva vzpostavitev spremljanja in nadzora politike upravljanja tveganj.  
Za izpolnitev dela sem razvila ključne kazalnike tveganj, ki jih lahko opazujemo pri 
arheoloških izkopavanjih. Ti so: 
‒ stroški zaradi nastopa dogodka; 
‒ izgubljeni čas človeških ur zaradi zastoja ob nastanku dogodka; 
‒ skupni stroški, ki so posledica neposrednih stroškov, ki nastanejo zaradi dogodka; 
kot tudi stroški zaradi izgubljenega časa, ko delo na izkopavanjih stoji. 
Za primer izračuna je upoštevan reprezentativni vzorec petih tipov dogodkov, ki se dogodijo 
48-krat. Vpliv slednjih sem preračunala na tipično najdišče. Njihovo pogostost dogajanja 
sem ovrednotila s pomočjo markovske verige dogodkov tako, da sem izračunala 
ravnovesno porazdelitev dogodkov. S tem sem dobila delež in s tem vpliv dogodka na 
celotno dogajanje. Delež stanja sem pomnožila z njegovimi učinki in tako izračunala 
posamezni ključni kazalnik tveganja.  
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Ključne kazalnike tveganja bi bilo v razviti bazi podatkov dogodkov in njihovih posledic 
mogoče redno letno analizirati. Izračunane kazalnike bi bilo mogoče medsebojno letno 
primerjati. Tako bi dobili sliko uspešnosti politike upravljanja tveganj in kakovost 
pripravljenih in izvedenih ukrepov. 
S tem je v začetku zastavljena hipoteza, da je s pomočjo razvitih kazalnikov tveganj mogoče 
nadzorovati politiko upravljanja tveganj, v celoti dokazana in potrjena. 
6.2 UPORABA REZULTATOV V PRAKSI 
Magistrsko delo nudi pregled negativnih dogodkov, s katerimi so se soočali izvajalci pri 
izvedbi del na arheoloških najdiščih. Predstavljen je primer učinkovitejšega spremljanja 
uspešnosti upravljanja in politike tveganja v procesu arheoloških izkopavanj. Tako bodo 
optimalne odločitve vodij arheoloških izkopavanj, izvajanje ustreznih aktivnosti in ukrepov 
pripomogle k zmanjšanju ogroženosti zdravja in varnosti zaposlenih, ugleda organizacije ter 
poslovnih izgub. 
Metoda opazovanja in spremljanja politike analize tveganj, ki je bila razvita tekom 
raziskave, pa ni vezana zgolj na arheološka izkopavanja. Opisana tematika služi samo za 
preizkus izdelane metodologije. Mogoče jo bo uporabiti tudi v vseh poslovnih procesih in 
projektih, na vseh področjih – od tehnoloških, storitvenih, do procesov, postopkov in 
projektov javne uprave. Delo je prikazano na podatkih, pridobljenih na podlagi ocenjevanj 
in spominov izvajalcev, ki so sodelovali pri arheoloških izkopavanjih. Polno funkcionalnost 
pa pričakujem po razvoju baze podatkov, kamor se bodo sistematsko beležili vsi poslovni 
dogodki, ki se dogodijo med izvajanjem procesov, postopkov in projektov. 
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7 ZAKLJUČEK 
Pri obravnavi dogodkov, njihovih vzrokov in posledic se s tveganji srečujemo tako v 
osebnem življenju posameznika kakor tudi v širših družbenih skupnostih. Posameznik 
poskuša tveganje obvladati po nekih prejšnjih izkušnjah brez sistematičnega pristopa. 
Organizacije pa se neprestano soočajo z vsakovrstnimi tveganji, zato je smiselna 
vzpostavitev učinkovite strategije obvladovanja tveganj. Sodobne in hitro spreminjajoče se 
mednarodne, družbeno-politične, socialne, zakonodajne, ekološke in ekonomske 
okoliščine organizacije spodbujajo, da za prepoznavanje groženj in morebitnih tveganj 
sprejemajo ustrezne akte, ki jim v odnosu do drugih organizacij prinašajo konkurenčne 
prednosti. V izhodiščni fazi obvladovanje tveganj z različnimi strategijami določijo, katera 
tveganja so sprejemljiva, in določijo, kako se zavarovati pred drugimi tveganji. Tako so 
osnovna izhodišča prepoznavanja tveganj: izogibanje in preprečevanje škodljivih posledic; 
vnaprej določene aktivnosti v primeru tveganj; prenos tveganj za razrešitev situacij; 
uporaba standarda ISO 31000 in kvantitativnih metod, ki izhajajo iz standarda ISO 31010.  
Tveganje je stanje negotovosti v zvezi z nekim dogodkov, ki lahko pri doseganju ciljev 
organizacije vpliva pozitivno ali negativno. Za utemeljevanje definicije tveganja v neki 
organizaciji mora predvsem vodstvo predvideti možna tveganja, ki bi jih z opredeljenimi 
ukrepi obvladali. S postopki opredeljevanja morebitnih tveganj se ugotavlja, na katerem 
področju tveganja lahko nastanejo, katere posledice lahko prinesejo, in se določijo ukrepi 
za njihovo obvladovanje ter razreševanje kriznih situacij. Negotovost težko presojamo 
vnaprej, pri proučevanju tveganj pa je ključno prav to, da jih je mogoče predvideti in 
ustrezno obvladovati. Torej je tveganje pojav morebitnega dogodka s trenutnimi ali 
poznejšimi pozitivnimi ali negativnimi vplivi na doseganje ciljev organizacije. Tveganje 
največkrat pomeni nezaželene posledice pri prihodnjih dogodkih, če do tveganega dogodka 
pride. Tveganje se v organizaciji pojavi vselej, če se pokaže verjetnost, da procesi in delo ne 
bodo tekli po načrtu. 
Obvladovanje tveganj se v organizacijah ureja s pravnimi akti, pravilniki in strategijami za 
celovito urejanje obvladovanja tveganj in vzpostavljanjem notranjih kontrol. Vse to 
organizaciji omogoča ne samo da tveganja obvladuje, ampak tudi to, da ima ukrepe in 
notranje kontrole formalizirane. Vzpostavljeni sistem in vse večje zavedanje pomena 
obvladovanja tveganj daje organizacijam dobro osnovo za prepoznavanje tveganih 
dogodkov in učinkovito izvajanje aktivnosti za njihovo obvladovanje v celotni strukturi 
organizacije ter hitro odzivanje. Če organizacija k obvladovanju tveganj pristopa celovito, ji 
to omogoča, da k prepoznavanju tveganj pristopa široko, tveganja lahko rangira, nadzira, 
obvladuje in odpravlja na nivoju celotne organizacije. Pri tem se mora prilagajati svoji 
velikosti, značilnostim svoje dejavnosti ter delnim tveganjem, ki bi lahko ogrozila njeno 
delovanje.  
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V magistrskem delu so predstavljena tveganja, ki se nanašajo na muzejske zbirke, depoje in 
druge prostore, kjer se hranijo muzejske zbirke. Na območju Pomurja je varovanje 
premične kulturne dediščine zaupano Pomurskemu muzeju Murska Sobota, poleg prej 
omenjenega poslanstva je muzej tudi izvajalec arheoloških izkopavanj. V okviru 
magistrskega dela predstavljam še dva standarda, ki obravnavata tematiko tveganj, in sicer 
standard COSO ERM, ta obravnava tveganja, ki so povezana s cilji organizacije, in standard 
ISO 9001:2015, ki opredeljuje tveganja predvsem v šestem poglavju. V magistrskem delu je 
precejšnja pozornost namenjena aktivnostim in delovni ekipi, ki se pri svojem delu srečuje 
z različnimi negativnimi dogodki, ki vplivajo na rezultate arheoloških izkopavanj.  
Predlagam vzpostavitev baze tveganj, skladno z ISO 31000, ki je značilna za delo na 
arheološkem najdišču, kar je tudi osrednji namen magistrskega dela. Tako baza tveganj 
zajema oznako tveganj, frekventnost dogodka, ki pove, kolikokrat se je posamičen dogodek 
zgodil v določenem obdobju. Devet dogodkov je označenih s frekvenco 0,1, kar pomeni, da 
se ti dogodki še niso zgodili, ocenjujem pa, da bi se lahko zgodili. Prav tako so v bazi zajeti 
posamezni dogodki, navedene so posledice, ki jih povzroči posamezen dogodek. V bazi 
tveganj je navedeno število ljudi, ki jih dogodek zadeva, direktni stroški, to so stroški strojne 
in delovne opreme, stroški nadomestnih delavcev, dodatnih del in strošek zmanjšane 
pogodbene vrednosti ter potreben čas za odpravo nezaželenih posledic dogodkov, kar v 
omenjenem primeru predstavlja ključne kazalnike tveganj, ki so potrebni za spremljanje in 
pregled uspešnosti politike upravljanja tveganj in ukrepov. Takšna vsebina baze omogoča, 
da so tveganja pregledna in jih je mogoče uspešno in učinkovito obvladovati. Sorodna 
tveganja so ponavadi združena v eno tveganje.  
Največjo pozornost namenjam točki 5.6 standarda ISO 31000, to je spremljanje in pregled 
tveganj pri arheoloških izkopavanjih, kar predstavlja empirični del magistrskega dela. Tako 
želim razviti metodo nadzora kakovosti dela pri arheološkem izkopavanju. Pri tem je 
uporabljena metoda Markovske analize in Markovskih verig, ki izhaja in standarda ISO 
31010. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo intervjuja po spominu vodij in namestnikov 
vodij arheoloških izkopavanj, ob tem je bila upoštevana tudi anonimnost določenih 
dogodkov. Iz tega izhaja tudi omejitev razkritja podatkov, ki se nanašajo predvsem na 
zakonodajo, ki bi jo morala upoštevati delovna ekipa. Tako pri proučevanju obravnavane 
teme niso zajeti celotni dogodki z negativnimi posledicami. 
V magistrskem delu empirični del predstavlja izračun treh ključnih kazalnikov tveganja, iz 
katerih so razvidne minimalne in maksimalne vrednosti. Primer je izračunan le na petih tipih 
dogodkov. Pri stroških minimalni kazalnik znaša 85 EUR, maksimalni pa 675,93 EUR. Časovni 
izpad v obravnavanem primeru znaša za minimalni ključni kazalnik 0,6 ure, maksimalni 
ključni kazalnik za čas je 2,4 ure. Pri izpadu delavcev, ki sodelujejo pri delu na najdišču, 
znaša izračunan maksimalni kazalnik 1,26 in minimalni 0,34.  
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Ker je obvladovanje tveganj neprestano pod vplivom sprememb, se spremembe morajo 
evidentirati dovolj sprotno. S kvalitetno in pregledno bazo tveganj je omogočeno 
upravljalcem tveganja učinkovito obvladovanje, hkrati pa zaposleni prepoznavajo pomen 
tveganja v celoti poslovne strukture organizacije. Poleg baze tveganj se uporabljajo še drugi 
dokumenti, ki za posamična področja opredeljujejo ukrepe, ki bi preprečili nevarne 
dogodke ali uresničitev tveganja oz. opredelijo načine za odpravljanje posledic. 
Uspešne in učinkovite strategije za izogibanje tveganjem z vključitvijo v celoten sestoj 
organizacije je potrebno uskladiti z njenimi strateškimi cilji in poslovnimi procesi. Notranje 
kontrole so skupna sestavina obvladovanja tveganj in zavedanje njihove funkcije pri vseh 
zaposlenih pomeni več uspeha pri njihovem delovanju. Če ima organizacija dobro 
vzpostavljeno notranjo kontrolo, ji to zagotavlja kvaliteten in pravočasen prenos informacij, 
da delovni procesi tečejo skladno z njenimi cilji, v zakonskih okvirih ter v duhu dobrega 
gospodarja, hkrati pa lahko preprečuje tveganja, ki bi jo ogrožala. V kolikor se morebitna 
tveganja dobro predvidijo, se lahko učinkovito preprečuje njihov nastanek. Zelo koristno je, 
da projektni tim pri projektu ugotovi, katera tveganja verjetno lahko nastanejo in katera so 
ključna. Oceno, da se bo tveganje verjetno pojavilo in katere bodo njegove posledice, 
moramo izvesti za vsako ocenjevano tveganje. Če projekt ne uresničuje ciljev, ima težave 
že pri načrtovanju, pozneje pa se težave le še poglobijo. 
Tveganje kot proces se znotraj organizacije ves čas razvija, dopolnjuje, menedžment 
projektov pa je vedno zrelejši. Eden ključnih dejavnikov za obvladovanje tveganj je tudi 
dobro sodelovanje vseh deležnikov v organizaciji ali pri posameznem projektu. Največja 
pozornost se mora nameniti usposabljanju delovne ekipe, upoštevanju zakonodaje, 
standardov in stalnemu nadzoru pri delu na najdišču. Oblikovanje in razvoj baze tveganj, ki 
vključuje tudi predloge ukrepov, če se tveganje pojavi, ekipam na arheološkem najdišču 
daje znanje in izkušnje tudi za bodoče delovne skupine.  
Magistrsko delo bo v pomoč izvajalcem arheoloških izkopavanj, tako bodo v prednosti 
bodoča arheološka najdišča, v kolikor je baza tveganj vzpostavljena, saj je iz nje mogoče 
črpati informacije o dosedanjih dogodkih in to prispeva k zniževanju in preprečevanju 
negativnih dogodkov, ker ti povzročijo neposredne materialne in finančne izgube pri 
izvajanju izkopavanj. Takojšnje se pokažejo z nenačrtovanimi materialnimi stroški, 
dodatnimi deli, nadomestno delovno silo, poznejši pa se izrazijo z zaostrenimi 
zavarovalnimi pogoji. Investitor izvede pogodbene vrednosti po navadi na kritično mejo 
pozitivnega poslovanja, še dodatno pa jih znižujejo konkurenca med ponudniki izkopavanj, 
med katerimi nekateri ponudijo vprašljivo finančno strukturo za kvalitetno izvedbo 
projekta. S spremljanjem in pregledom tveganj, ki so zajeta v bazi tveganj, se v bodoče 
pričakuje, da bo verjetnost za nastanek negativnih dogodkov manjša. Nastala tveganja 
bodo zaradi sprejetih ukrepov manjša oz. bodo dogodki imeli manjši vpliv.  
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ISO International Organization for Standardization 
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PIP Prostorsko izvedbeni pogoji 
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TRM Traditional Risk Management 
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VPP Varstvo pred požarom 
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SEZNAM TUJIH IZRAZOV 
Enterprise Risk Management Celovito obvladovanje tveganj 
Traditional Risk Management Tradicionalno obvladovanje tveganj 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: TABELA IDENTIFICIRANIH GROŽENJ 
Tabela identificiranih dogodkov predstavlja popis vseh dogodkov, njihovih frekvenc in posledic. Je rezultat dejavnosti 5.4.2 Identifikacija 
tveganj. Pridobljena je bila s pomočjo intervjujev izvajalcev del.  
Postavke tabele 
‒ Šifra: je enolična identifikacija dogodka. Določena je bila brez posebnega šifrirnega načrta. Vsebuje kratico izvora dogodka in zaporedno 
številko. 
‒ Vir: kot je bilo opisano v poglavju 5.2, so vsi dogodki razvrščeni v sedem različnih virov. 
‒ Frekvenca: število pojavljanja dogodka. Podali so jo izvajalci po spominu. Frekvenca 0,1 pomeni, da dogodka ni omenil nihče od 
izvajalcev, ki so bili intervjuvani. Dogodek je zgolj predviden, da se lahko dogodi. 
‒ Opis dogodka opiše dogodek, ki predstavlja tveganje. 
Tabela 3: Klasificiranje dogodkov 
Šifra Vir Frekvenca Opis dogodka 
LO1 Lokacija 0,1 Delavci so izpostavljeni prometu. 
LO2 Lokacija 0,1 Blato in zemlja na vozišču. 
LO3 Lokacija 0,1 Trganje nosilnih sredstev. 
LO4 Lokacija 0,1 Razna onesnaženja. 
LO5 Lokacija 2 Hoja po postrganih površinah, mladoletnik vrgel petardo med delavce. 
LO6 Lokacija 4 Prekinitev del na najdišču zaradi sevanja. 
LO7 Lokacija 7 Poškodovana vodovodna napeljava (podzemni vodi). 
LO8 Lokacija 9 Poškodovan podzemni električni kabel. 
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LO9 Lokacija 10 Piki os, čebel. 
LO10 Lokacija 1 Pik kače. 
LO11 Lokacija 1 Izliv kanalizacije na delu najdišča. 
LO12 Lokacija 0,1 Neeksplodirana ubojna sredstva (mine, razno strelivo, bombe). 
LO13 Lokacija 0,1 Kontaminirana zemlja (biološki in kemijskih dejavniki). 
VR1 Vreme 15 Poletna vročina, toplotna izčrpanost, sončne opekline delavcev. 
VR2 Vreme 5 Prenizke temperature. 
VR3 Vreme 1 Nevarnost poplav. 
VR4 Vreme 8 Naliv, narasla podtalnica. 
VR5 Vreme 3 Močan veter. 
ČF1 Človeški faktor 6 Delavci na najdišču niso uporabljali OVO. 
ČF2 Človeški faktor 17 Nepravilna uporaba orodja. 
ČF3 Človeški faktor 14 Nepravilno dvigovanje in prenašanje bremen. 
ČF4 Človeški faktor 2 Požar zaradi gretja vode. 
ČF5 Človeški faktor 4 Zdrs tovornjaka v jarek. 
ČF6 Človeški faktor 0,1 Zadrževanje delavca v mrtvem kotu. 
ČF7 Človeški faktor 3 Delavec padel v jamo - zlom noge. 
ČF8 Človeški faktor 6 Nestrokovna izvedba strojnega izkopa. 
ČF9 Človeški faktor 8 Sesutje zemlje na delavca v jarku. 
ČF10 Človeški faktor 5 Padec delavca v jamo (poškodba kolena). 
ČF11 Človeški faktor 2 Padec delavca z lestve (manjša poškodba, odrgnine, zlom roke). 
ČF12 Človeški faktor 1 Hude telesne poškodbe (električni udar). 
ČF13 Človeški faktor 1 Smrt delavca (električni udar). 
ČF14 Človeški faktor 12 Mobing. 
ČF15 Človeški faktor 15 Delavci pod vplivom alkohola, drog in zdravil. 
ČF16 Človeški faktor 3 Nestrokovno in nepravočasno izvedene raziskave na najdišču. 
DS1 Delovna sredstva 9 Okvara delovnega stroja. 
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DS2 Delovna sredstva 5 Opekline rok zaradi požara na agregatu, okvara zaradi preobremenitve. 
DS3 Delovna sredstva 6 Okvara in dotrajanost potopne črpalke. 
DS4 Delovna sredstva 7 Okvara, mehanske poškodbe fotoaparata. 
DS5 Delovna sredstva 9,2 Mehanske poškodbe merilnih in snemalnih naprav. 
AD1 Administracija 4 Onemogočen vpogled v globoke plasti. 
AD2 Administracija 14 Neustrezno dokumentiranje poteka aktivnosti na najdišču. 
AD3 Administracija 13 Neustrezni konservatorski posegi na arheoloških najdbah (na najdišču). 
AD4 Administracija 3 Neustrezno izpolnjen gradbeni dnevnik. 
KR1 Kraja 12 Kraja orodja in drugih pripomočkov (ne presega 500 EUR). 
KR2 Kraja 7 Kraja električnih naprav, goriva (ne presega 5000 EUR). 
KR3 Kraja 4 Kraja električnih in drugih naprav (presega 5000 EUR). 
VA1 Vandalizem 9 Vlom v kontejner, poškodovan delovni stroj, prekopano najdišče. 
Vir: lasten 
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PRILOGA 2: TABELA ANALIZE TVEGANJ 
V tej tabeli so opisane posledice nastopa obravnavanega dogodka. Dobimo jo med izvajanjem aktivnosti 5.4.3 Analiza tveganja. Ker v raziskavi 
opisujem samo neugodne dogodke, je v njej zgolj podatek o posledici nastopa dogodka.  
Postavke tabele 
‒ Šifra: je enolična identifikacija dogodka. Z njo se povežemo na nastop dogodka, ki je opisan v predhodni tabeli.  
‒ Opis dogodka opiše dogodek, ki predstavlja tveganje. 
‒ Opis posledic: kratek opis učinka pojava dogodka. 
Tabela 4: Analiza posledic dogodkov 
Šifra Opis dogodka Opis posledic 
LO1 Delavci so izpostavljeni prometu. Nevarnost nesreče. 
LO2 Blato in zemlja na vozišču. Nevarnost nesreče. 
LO3 Trganje nosilnih sredstev. Poškodba kontejnerja in prisotnih delavcev. 
LO4 Razna onesnaženja. Nevarnost okužb. 
LO5 Hoja po postrganih površinah, mladoletnik vrgel petardo med delavce. Poškodba delavcev, ponovno strganje in interpretacija površine. 
LO6 Prekinitev del na najdišču zaradi sevanja. Nepopolni podatki, dodatne ali ponovne raziskave. 
LO7 Poškodovana vodovodna napeljava (podzemni vodi). Zastoj na najdišču, materialna škoda. 
LO8 Poškodovan podzemni električni kabel. Zastoj na najdišču, materialna škoda. 
LO9 Piki os, čebel. Zdravniška pomoč, krajša odsotnost delavcev. 
LO10 Pik kače. Zdravniška pomoč, krajša odsotnost delavcev. 
LO11 Izliv kanalizacije na delu najdišča. Zastoj na najdišču zaradi dodatnih del, strošek prečrpavanja. 
LO12 Neeksplodirana ubojna sredstva (mine, razno strelivo, bombe). Zastoj, morebitne poškodbe ali smrt, dodatni stroški. 
LO13 Kontaminirana zemlja (biološki in kemijskih dejavniki). Okužbe delavcev, odsotnost delavcev. 
VR1 Poletna vročina, toplotna izčrpanost, sončne opekline delavcev. Obisk zdravnika, odsotnost delavcev, zastoj na najdišču. 
VR2 Prenizke temperature. Prekinitev del na najdišču. 
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VR3 Nevarnost poplav. Zastoj in prekinitev del na najdišču. 
VR4 Naliv, narasla podtalnica. Podaljšanje izkopavanj. 
VR5 Močan veter. Zastoj in prekinitev del na najdišču, uničeni šotori in nadstreški. 
ČF1 Delavci na najdišču niso uporabljali OVO. Opomin. 
ČF2 Nepravilna uporaba orodja. Poškodba delavcev, oskrba ran, zdravniška pomoč. 
ČF3 Nepravilno dvigovanje in prenašanje bremen. Poškodba hrbtenice, odsotnost delavcev. 
ČF4 Požar zaradi gretja vode. Zgorela oblačila in tekstilni izdelki, zastoj del. 
ČF5 Zdrs tovornjaka v jarek. Zastoj na najdišču, poškodba tovornjaka. 
ČF6 Zadrževanje delavca v mrtvem kotu. Poškodba delavca. 
ČF7 Delavec padel v jamo - zlom noge. Obisk zdravnika, odsotnost delavca. 
ČF8 Nestrokovna izvedba strojnega izkopa. Dodaten ročni izkop, povečanje stroškov dela. 
ČF9 Sesutje zemlje na delavca v jarku. Odsotnost delavca zaradi poškodbe. 
ČF10 Padec delavca v jamo (poškodba kolena). Odsotnost delavca zaradi poškodbe, obisk zdravnika. 
ČF11 Padec delavca z lestve (manjša poškodba, odrgnine, zlom roke). Odsotnost delavca zaradi poškodbe, obisk zdravnika. 
ČF12 Hude telesne poškodbe (električni udar). Odsotnost delavca, zdravniška oskrba, kazenska odgovornost. 
ČF13 Smrt delavca (električni udar). Kazenska odgovornost, dogodek obravnava policija in sodišče. 
ČF14 Mobing. Izsiljevanje nadzornikov glede rokov in količine izkopa. 
ČF15 Delavci pod vplivom alkohola, drog in zdravil. Odstranitev delavcev pod vplivom alkohola, drog ali zdravil. 
ČF16 Nestrokovno in nepravočasno izvedene raziskave na najdišču. Stroški dodatnih del, opozorila ZVKD, usklajevanja in kršitve. 
DS1 Okvara delovnega stroja. Zastoj na najdišču. 
DS2 Opekline rok zaradi požara na agregatu, okvara zaradi preobremenitve. Opekline rok, zastoj na najdišču, dodatni stroški. 
DS3 Okvara in dotrajanost potopne črpalke. Zastoj na najdišču, dodatni stroški. 
DS4 Okvara, mehanske poškodbe fotoaparata. Popravilo ali nabava fotoaparata. 
DS5 Mehanske poškodbe merilnih in snemalnih naprav. Odstopanja v meritvah, zastoj na najdišču, stroški popravil. 
AD1 Onemogočen vpogled v globoke plasti. Napačne interpretacije SE, korigiranje napak. 
AD2 Neustrezno dokumentiranje poteka aktivnosti na najdišču. Nepopolna dokumentacija, dodatni stroški dokumentiranja. 
AD3 Neustrezni konservatorski posegi na arheoloških najdbah (na najdišču). Uničene in propadle najdbe. 
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AD4 Neustrezno izpolnjeni gradbeni dnevnik. Znižanje pogodbene vrednosti (25.000 EUR). 
KR1 Kraja orodja in drugih pripomočkov (ne presega 500 EUR). Zastoj na najdišču, dodatni stroški. 
KR2 Kraja električnih naprav, goriva (ne presega 5000 EUR). Zastoj na najdišču, intervencija policije, dodatni stroški. 
KR3 Kraja električnih in drugih naprav (presega 5000 EUR). Zastoj na najdišču, dodatni stroški, intervencija policije. 
VA1 Vlom v kontejner, poškodovan delovni stroj, prekopano najdišče. Zastoj na najdišču, dodatna dela in stroški. 
Vir: lasten 
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PRILOGA 3: TABELA OVREDNOTENIH TVEGANJ 
Tabela ovrednotenih tveganj ocenjuje vpliv tveganja na poslovni izid. Je rezultat dejavnosti 5.4.3 Ovrednotenje tveganj. Izdelala sem jo z 
ocenjevanjem posledic nastanka dogodka. Analitične analize ni, zato sem posledice dogodkov zgolj ocenjevala skladno z opisom v poglavju 
5.4. 
Nastop dogodka ima za posledico na: 
‒ udeležene delavce v incidentu. Postavka najmanj in največ. Pri tem sem upoštevala vse posameznike, ki morajo prenehati z delom 
zaradi pojava dogodka. Tako na primer zlom pomeni, da iz dela izpade delavec, ki se je poškodoval, poleg njega pa še izpad delavcev, 
ki mu v nesreči pomagata; 
‒ direktne stroške – ti nastajajo kot neposredni materialni stroški ob nastanku dogodka. Tako npr. kraja tahimetra predstavlja direktni 
strošek nakupa novega tahimetra. Ker so stroški združeni, sem ocenila minimalne in maksimalne stroške; 
‒ čas, ki predstavlja izpad naštetih ljudi je izredno pomemben podatek, saj pomeni podaljšanje projekta zaradi manjka delavca. V večini 
primerov sem upoštevala srednjo vrednost prizadetosti. Tako sem na primer predpostavila, da pride do zloma v sredini dneva. To 
pomeni, da so izgubljene 4 ure vseh treh udeleženih pri incidentu. To je ponesrečenca in dveh, ki mu v nesreči pomagata. 
‒ enoto v času – u=ure, d=dni 
‒ skupni znesek je izračunan po formuli: 
Skupni znesek(min) = Ljudje(min število)*Čas(minimalni) + Direktni stroški(minimalni) 
Podoben izračun je seveda tudi za maksimalni skupni znesek. 
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Tabela 5: Ovrednotenje dogodkov 
 
Ljudje Direktni stroški Čas 
Skupni 
znesek 
Šifra min max min max Opombe min max enota min max 
LO1 1 25 0 5000 Globa v primeru prekrška. 1 8 u 1 200 
LO2 1 2 0 5000 Globa v primeru prekrška. 1 4 u 1 8 
LO3 1 4 0 2000 Strošek poškodb kontejnerja in delavcev. 0,1 1 d 0,8 32 
LO4 1 25 100 1000 Strošek nadomestnih delavcev. 0,1 1 d 0,8 200 
LO5 1 5 100 1200 Strošek ponovnega dela. 0,1 8 u 0,1 40 
LO6 1 25 50 200 Strošek odstranitve opreme. 1 3 d 8 600 
LO7 1 10 200 2500 Strošek popravil, nadomestilo škode tretjim osebam. 1 3 d 8 240 
LO8 1 10 100 3000 Strošek popravil, nadomestilo škode tretjim osebam. 1 3 d 8 240 
LO9 1 3 50 200 Strošek spremljanja ogroženega in strošek nadomestnega delavca. 1 3 u 1 9 
LO10 1 3 50 500 Strošek spremljanja ogroženega in strošek nadomestnega delavca. 1 6 u 1 18 
LO11 1 20 100 1000 Strošek čiščenja in strošek ponovnega dela. 1 3 d 8 480 
LO12 1 25 200 10000 
Strošek zavarovanja, odstranitve ubojnega sredstva, v primeru poškodb strošek 
nadomestnega delavca. 
1 2 d 8 400 
LO13 1 25 50 500 Strošek dodatnih del in nadomestnih delavcev. 1 3 d 8 600 
VR1 1 25 100 1200 Strošek nadomestnih delavcev in preventivnih sredstev. 1 6 u 1 150 
VR2 25 25 50 1000 Strošek preventivnih in zaščitnih sredstev. 1 60 d 200 12000 
VR3 25 25 50 500 Strošek dodatnih del. 1 5 d 200 1000 
VR4 1 5 100 1500 Strošek črpanja vode in dodatnih del. 1 3 d 8 120 
VR5 25 25 50 1000 Strošek dodatne in poškodovane opreme. 1 3 d 200 600 
ČF1 1 25 0 40000 Strošek morebitne globe. 1 8 u 1 200 
ČF2 1 3 50 500 
Strošek oskrbe ran in spremljanja poškodovanega v zdravstveno ustanovo in strošek 
nadomestnega delavca. 
0,5 4 u 0,5 12 
ČF3 1 5 200 1000 Strošek nadomestnega delavca. 1 8 u 1 40 
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ČF4 1 5 50 1000 Strošek gašenja in čiščenja, strošek delovnih oblačil in drugih sredstev. 0,1 8 u 0,1 40 
ČF5 1 5 100 2000 Strošek dvigala in popravil. 0,1 8 u 0,1 40 
ČF6 1 3 2000 40000 Strošek morebitne globe in nadomestnega delavca. 1 8 u 1 24 
ČF7 1 3 200 1000 Strošek nadomestnega delavca. 14 60 d 112 1440 
ČF8 1 15 0 2000 Penali, strošek dodatnih del. 1 5 d 8 600 
ČF9 1 3 50 1500 Strošek nadomestnega delavca. 1 3 d 8 72 
ČF10 1 3 100 1000 Strošek nadomestnega delavca. 1 8 u 1 24 
ČF11 1 3 50 500 Strošek nadomestnega delavca. 1 4 u 1 12 
ČF12 1 5 2000 40000 Globa, strošek nadomestnega delavca. 1 8 u 1 40 
ČF13 1 5 2000 100000 Globa in odškodnine. 1 8 u 1 40 
ČF14 1 5 500 2000 Strošek dodatnih delavcev. 1 5 d 8 200 
ČF15 1 3 100 500 Strošek nadomestnih delavcev. 1 7 u 1 21 
ČF16 1 25 1000 6000 Strošek dodatnih del. 1 8 d 8 1600 
DS1 1 20 0 5000 Strošek odprave okvar. 0,1 8 u 0,1 160 
DS2 1 5 50 500 Strošek popravil in nadomestnega delavca. 1 4 u 1 20 
DS3 1 5 100 2000 Strošek popravil ali nabave nove črpalke. 1 2 d 8 80 
DS4 1 2 100 8000 Strošek ponovnega fotografiranja, popravila ali nabave novega fotoaparata. 1 5 d 8 80 
DS5 1 3 200 25000 Strošek dodatnih del, popravil ali nabave novih naprav. 1 3 d 8 72 
AD1 1 4 100 1000 Strošek dodatnih del. 0,5 1 d 4 32 
AD2 1 5 200 1000 Strošek ponovnih in dodatnih del. 1 3 d 8 120 
AD3 1 3 50 500 Strošek restavriranja dodatno poškodovanih najdb. 0,5 5 d 4 120 
AD4 1 3 10000 25000 Nepriznani stroški. 0,5 4 u 0,5 12 
KR1 1 3 50 500 Strošek nabave orodij in pripomočkov. 2 4 u 2 12 
KR2 15 50 500 5000 Strošek nabave električnih naprav, goriva in strošek višje zavarovalne premije. 0,5 8 u 7,5 400 
KR3 15 50 5000 25000 
Strošek nabave tahimetra, računalnika in računalniške opreme ter strošek višje 
zavarovalne premije. 
0,5 3 d 60 1200 
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VA1 1 10 100 5000 Stroški popravil in ponovnih del. 1 16 u 1 160 
Vir: lasten 
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PRILOGA 4: TABELA UKREPOV TVEGANJ 
Tabela ukrepov za zmanjšanje tveganja nastane v fazi 5.5 Obravnavanje tveganj. Izdelala sem jo skupaj z izvajalci. Podroben opis je podan v 
poglavju 5.5. Posamezen ukrep lahko pokriva več dogodkov. Običajno za vsak dogodek predvidimo več ukrepov. 
Tabela 6: Ukrepi za zmanjšanje in odpravo tveganj ter omilitev njihovih posledic 
Šifra Opis dogodka Ukrepi 
LO1 Delavci so izpostavljeni prometu. Delavci morajo biti ustrezno opremljeni – odsevni jopič. 
  
Delavce je potrebno seznaniti z vsemi navodili za varno delo. 
LO2 Blato in zemlja na vozišču. Stroji se očistijo pred vstopom na prometno površino. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se poti takoj očistijo in odstrani nanošen material. 
  
Ob slabem vremenu je nuno poskrbeti, da se na prometne poti ne nanaša zemlja in 
drugi material. 
  
Poskrbi se, da so notranje prometne poti očiščene in vzdrževane. 
  
Poskrbi se za nemoten promet in za ustrezno odlaganje izkopane zemlje ob prometnih 
površinah. 
LO3 Trganje nosilnih sredstev. Pregledajo in izločijo se poškodovana nosilna sredstva. 
  
Zagotovijo se ustrezna, preizkušena in brezhibna nosilna sredstva. 
  
Ob dostavi in odvozu kontejnerja dovoljeno zadrževanje le delavca, potrebnega za 
izvedbo operacije. 
  
Zagotovi se, da delo na stroju izvaja strokovno usposobljena oseba. 
  
Poskrbi se, da se delavci ne zadržujejo v manipulacijskem prostoru dvigala ali pod 
bremenom. 
  
Potrebno je poskrbeti, da so bremena navezana tako, da ni možnosti izpada. 
  
Uporablja se le tehnično brezhibna dvigala in ustrezna bremenska nosilna sredstva. 
  
Zagotovi se signalist. 
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V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Vodja poskrbi, da so delavci usposobljeni za varno delo. 
  
Zagotovi se izločitev poškodovanih in neustreznih nosilnih sredstev. 
  
Zagotovi se vzdrževanje nosilnih sredstev skladno z navodili proizvajalca. 
  
Pridobiti je potrebno dokumentacijo o skladnosti z varnostnimi in zdravstvenimi 
zahtevami. 
  
Zagotoviti, da se nosilna sredstva pregledajo in preizkusijo (obdobni pregledi - 
potrdilo). 
LO4 Razna onesnaženja. Redno se vzdržuje čistoča v kabinah - vsake 4 ure. 
  
Skrbi se za ustrezno čiščenje in vzdrževanje kabin, skladno z navodili proizvajalca. 
LO5 Hoja po postrganih površinah, mladoletnik vrgel 
petardo med delavce. Omeji se gibanje po arheološkem najdišču. 
  
Zagotovi se, da je najdišče v celoti ograjeno z varnostno ograjo. 
  
Prijava policiji. 
  
Vstop na najdišče se dovoli le na odrejenih mestih. 
  
V primeru nezgode se obvesti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Obiskovalcem je potrebno podati jasna navodila glede gibanja po najdišču. 
  
Gibanje obiskovalcev po najdišču se dovoli le v spremstvu vodje najdišča. 
  
Obiskovalce seznaniti z gradbiščnim redom. 
LO6 Prekinitev del na najdišču zaradi sevanja. Potrebno je proučiti najdišče pod visokonapetostnimi vodi. 
  
Potrebno je zagotoviti tehnično in administrativno zaščito. 
  
V območju EMS je potrebno namestiti opozorilne znake. 
  
Zagotovi se ustrezna zaščitna oprema. 
  
Potrebno je poskrbeti za specialistične zdravniške preglede. 
  
Potrebo je voditi evidence in poskrbeti za izvajanje periodičnih meritev. 
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LO7 Poškodovana vodovodna napeljava (podzemni vodi). Predhodno je potrebno pridobiti informacije in dokumentacijo o podzemnih vodih. 
  
Komunalne vode je potrebno predhodno zakoličiti. 
  
Potrebno je pridobiti podatke o višini podzemnih vodov in načinu gradnje. 
  
Pred izkopavanjem je potrebno predhodno izvesti testne izkope. 
  
Pred izvedbo izkopov vodja najdišča opozori na nevarnosti v zvezi s podzemnimi vodi. 
  
Dela na podzemnih vodih se izvedejo v skladu z navodili sistemskega operaterja, 
predpisi in standardi. 
  
Pridobi se soglasje in navodila sistemskega operaterja za delo v neposredni bližini 
podzemnih vodov. 
  
V primeru poškodb na podzemnih vodih, vodja izkopavanj takoj ustavi vsa dela. 
  
Zagotovi se, da sanacijo podzemnih vodov izvede strokovno usposobljena oseba. 
LO8 Poškodovan podzemni električni kabel. Pred izkopom je potrebno pridobiti informacije in dokumentacijo glede podzemnih 
električnih kablov. 
  
Pred pričetkom del se poskrbi za pregled, zavarovanje in identifikacijo obstoječe 
instalacije. 
  
Vse nevarne okoliščine je potrebno preverjati tudi med izvajanjem del. 
  
V kolikor se pojavi sum s strani delodajalca ali delavcev, delo takoj ustaviti in preveriti 
okoliščine. 
  
Vodja najdišča opozori celotno ekipo glede nevarnosti v zvezi s podzemnimi 
električnimi kabli. 
  
Zagotovi se takojšnja odstranitev naprav, ki bi lahko povzročile ogenj in iskrenje. 
  
V območju odkopanih podzemnih električnih kablov je prepovedano kajenje in vklop 
električnih naprav. 
  
V primeru poškodb na električnih kablih je obvezno vsa dela takoj ustaviti in zapustiti 
  
ogroženo območje. 
  
Poskrbi se, da sanacijo podzemnih električnih kablov izvede strokovno usposobljena 
oseba. 
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LO9 Piki os, čebel. Poskrbi se, da je pijača pokrita, potrebno se je izogibati pitju pijač direktno iz steklenic 
in pločevink. 
  
V spomladanskem in poletnem času se izogibati parfumom, dišavam in živim barvam 
oblačil. 
  
Zagotoviti set za samopomoč. 
  
V primeru alergij je potrebno poiskati zdravniško pomoč. 
LO10 Pik kače. Potrebno je poskrbeti za ustrezna oblačila in obutev. 
  
V primeru pika (mirovanje, preveza uda). 
  
Nujno je izvesti pomoč in poklicati 112. 
LO11 Izliv kanalizacije na delu najdišča. Poskrbi se za ustrezno razkuževanje. 
  
Zagotovi se, da delavci na najdišču uporabljajo osebo varovalno opremo. 
  
Zagotavljajo se ustrezne črpalke za prečrpavanje fekalij. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se fekalije ne stekajo v podtalnico in druge vodne vire. 
LO12 Neeksplodirana ubojna sredstva (mine, razno strelivo, 
bombe). Obvesti se policijo. 
  
V primeru nezgode se obvesti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Poskrbi se, da se celotna delovna ekipa takoj umakne iz najdišča. 
LO13 Kontaminirana zemlja (biološki in kemijskih dejavniki). Zagotoviti osebno varovalno opremo. 
  
Cepljenje. 
  
Zagotoviti zdravniško pomoč. 
  
Vodja opozori celotno ekipo glede nevarnosti okužb. 
  
Zagotoviti ustrezno hrambo najdb in dokumentacije. 
  
Ob dostavi kontejnerja je nujno preveriti njegovo ustreznost in brezhibnost. 
VR1 Poletna vročina, toplotna izčrpanost, sončne opekline 
delavcev. Delavcem na najdišču se zagotovijo ustrezna oblačila, očala z UV zaščito in pokrivala. 
  
Zagotovi se, da se dela pričnejo v zgodnjih in pozno popoldanskih urah. 
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Zagotovijo se ustrezna zaščitna sredstva proti sončnim opeklinam. 
  
V primeru hudih opeklin se priskrbi zdravniška pomoč. 
  
Poskrbi se za dodatno namakanje površin zaradi lažje interpretacije najdišča. 
  
Omeji se izpostavljanje sončnim žarkom (uredijo se nadstreški, zagotovijo senčniki). 
  
V poletnih mesecih je potrebno poskrbeti zadostno količino vode in brezalkoholnih 
pijač. 
VR2 Prenizke temperature. Poskrbeti, da se dela na najdišču izvedejo takoj ob ustreznih vremenskih okoliščinah. 
  
V pogodbi je potrebno zagotoviti morebitno podaljšanje rokov za izvedbo del. 
  
Potrebno je pridobiti odobritev nadzornikov glede podaljšanja izvedbenih rokov. 
VR3 Nevarnost poplav. Potrebno je pozorno spremljanje okolice in vremenske nevarnosti. 
  
Poskrbi se, da je celotna delovna ekipa, oprema in orodje umaknjeno na varno 
območje. 
  
Potrebno je spremljati vremenska opozorila in opozorila civilne zaščite ter gasilcev. 
VR4 Naliv, narasla podtalnica. Poskrbi se za črpanje vode iz najdišča. 
  
Poskrbi se za ustrezno zavarovanje za primer naravnih nesreč. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se orodje in naprave umaknejo na varno območje. 
  
Poskrbi se za takojšnjo prekinitev del in umik vseh delavcev z najdišča. 
  
Potrebno je zavarovati opremo in orodje. 
VR5 Močan veter. Poskrbeti za ustrezna zaščitna sredstva, ki varujejo delavce pred mrazom in vetrom 
  
(plašči in telovniki). 
  
Poskrbi se za ustrezno zavarovanje v primeru naravnih nesreč. 
  
Potrebno zagotoviti opremo za zaščito dihal (respiratorje, zaščitna očala). 
ČF1 Delavci na najdišču niso uporabljali OVO. Za celotno delovno ekipo se zagotovi teoretično in praktično usposabljanje za varno 
delo. 
  
Dela izvajati skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja (po potrebi popravljena in 
dopolnjena). 
  
Potrebno je poskrbeti, da so tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni, pisno ocenjena. 
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Vodja izkopavanj celotno ekipo seznani z nevarnostmi in ovirami na najdišču. 
  
Vsi delavci morajo dosledno upoštevati navodila glede uporabe osebne varovalne 
opreme. 
  
Zagotovi se nadzor nad izvajanem ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu. 
  
Za celotno ekipo je potrebno zagotoviti OVO in varno delovno okolje 
  
v skladu s predpisi in standardi. 
  
Poskrbeti, da delavci pravilno uporabljajo OVO, delovna sredstva in naprave v skladu 
  
z njenim namenom. 
  
Zagotavlja se skrbna izbira OVO, da ta ni vir nevarnosti v primeru vročine 
  
(motnje vida in komunikacije). 
  
Ob okvarah, škodljivosti in pomanjkljivosti OVO je potrebno obvestiti delavce in 
delodajalca. 
  
Delodajalci in delavci poskrbijo za medsebojno spoštovanje in izvajanje ukrepov 
  
glede zagotavljanja VZD. 
ČF2 Nepravilna uporaba orodja. Zagotovi se varno delovno okolje in ustrezna osebna varovalna oprema. 
  
Za opravljanje del na najdišču se zagotovijo usposobljeni delavci. 
  
Zagotovi se stalno spremljanje in kontroliranje dela na najdišču. 
  
Zagotovijo se obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme, orodja in naprav. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Zagotovi se dokumentacija o ustreznosti in skladnosti opreme, naprav in delovnih 
pripomočkov. 
  
Potrebno je zagotoviti vzdrževanje, pregled in brezhibnost orodja in naprav. 
  
V primeru poškodbe je potrebno ukrepati, da se preprečijo infekcije. 
  
V primeru poškodb se zagotovi oskrba, zdravniška pomoč. 
  
Zagotovi se komplet prve pomoči in usposobljenega delavca za nudenje prve pomoči. 
  
Celotna ekipa mora opraviti teoretično in praktično usposabljanje iz VZD in VPP. 
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Zagotovi se omarica za prvo pomoč s sanitetnim materialom, ki mora biti vedno 
dostopna. 
  
Delavce je potrebno seznaniti z vsemi navodili za varno delo. 
  
Poskrbi se za ustrezno vzdrževanje in skladiščenje orodja. 
ČF3 Nepravilno dvigovanje in prenašanje bremen. Poskrbi se spisek delavcev za nudenje prve pomoči. 
  
Poskrbi se, da se težja bremena prenašajo strojno ali s samokolnico. 
  
Zagotovi se dosledno upoštevanje zdravstvenih zmožnosti delavcev. 
  
Dosledno se upoštevajo pravila za varno dvigovanje bremen. 
  
Poskrbi se za menjavo delavcev za dvigovanje in prenašanje bremen. 
  
Poskrbeti, da se preprečijo škodljivi vplivi za delavce zaradi premeščanja bremen. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Poskrbi se, da pri določanju varnostnih in zdravstvenih ukrepov sodelujejo delavci. 
ČF4 Požar zaradi gretja vode. Potrebno je zagotoviti, da se plin shranjuje v prostoru do 40º C. 
  
Začetni požar se poskuša pogasiti, nato se obvesti vodjo najdišča oziroma se pokliče 
112. 
  
Poskrbi se za ustrezno zavarovanje kontejnerja pred požarom. 
  
Potrebno je zagotoviti, da se plinske jeklenke hranijo v skladišču vnetljivih tekočin. 
  
Poskrbeti, da se uporablja le brezhibna oprema. 
  
Po končanem delu se poskrbi za ustrezno skladiščenje jeklenk. 
  
Celotna ekipa mora opraviti teoretično in praktično usposabljanje iz VZD in VPP. 
  
Potrebno je upoštevati prepoved kajenja, kjer je to označeno. 
  
Poskrbi se, da vhodi in izhodi niso založeni s predmeti (omogočena hitra intervencija). 
  
Prepovedana je vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na najdišču. 
  
Poskrbi se za odstranitev prazne embalaže, vnetljivih snovi in odpadkov. 
  
Upoštevati je potrebno navodila vodje in delo izvajati skladno s požarnim in 
gradbiščnim redom. 
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Poskrbeti, da je v kontejnerju nameščen gasilnik. 
  
Ob vsaki menjavi jeklenke je obvezna menjava tesnila. 
  
Kontejner se obvezno ozemlji pred priklopom na električno omrežje. 
ČF5 Zdrs tovornjaka v jarek. Pred izkopavanjem na najdišču se zagotovi usposabljanje in izobraževanje celotne 
ekipe. 
  
Poskrbeti, da se dela na najdišču izvajajo le z brezhibnimi delovnimi stroji. 
  
Poskrbi se za stabilnost delovnega stroja v času izvajanja izkopa. 
  
V času, ko se s strojem ne dela, mora biti le-ta izključen. 
  
Dela z delovnimi stroji smejo izvajati le strokovno usposobljene osebe. 
  
Poskrbi se za zavarovanje in stabilnost izkopanih jarkov. 
  
V času obratovanja delovnega stroja prepovedano zadrževanje v manipulacijskem 
prostoru. 
  
Potrebno je poskrbeti, da so izkopani jarki in jame ustrezno označeni in zavarovani. 
  
Strojni izkop se mora izvajati strokovno, skladno s statičnimi izračuni in pod nadzorom 
vodje. 
ČF6 Zadrževanje delavca v mrtvem kotu. Poskrbeti za ustrezno deponiranje izkopane zemlje na zadostni razdalji od izkopanega 
jarka. 
  
Prepovedano zadrževanje delavcev v manipulacijskem območju delovnega stroja. 
  
Poskrbi se, da se v času nakladanja ali razkladanja onemogoči nekontroliran premik 
vozila. 
  
Zagotovi se, da se ročna dela opravljajo v času, ko delovni stroj miruje. 
  
Vzpostavi se ustrezna komunikacija med signalistom in upravljalcem delovnega stroja. 
  
Pred pričetkom del na najdišču je potrebno delavce usposobiti za varno delo. 
  
Strojni izkop se mora izvajati pod nadzorom vodje najdišča. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
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Zagotovi se, da se dela na najdišču izvajajo izključno s tehnično brezhibnimi delovnimi 
stroji. 
ČF7 Delavec padel v jamo - zlom noge. Obiskovalce se prehodno seznani z nevarnimi območji na najdišču. 
  
Najdišče je potrebno jasno opremiti z opozorilnim znaki oziroma tablami. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se na najdišču ogradijo nevarna območja. 
  
Obiskovalce se pred vstopom na najdišče opozori na nevarnosti (zdrsi, padci). 
  
Gradbiščni red, izvleček požarnega reda z ukrepi in pravili izobesiti na vidnem mestu 
najdišča. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Izven delovnega časa poskrbeti, da so vsa nevarna mesta ustrezno zavarovana in 
ograjena. 
  
Potrebno je poskrbeti, da je najdišče izven delovnega časa zaprto in zaklenjeno. 
ČF8 Nestrokovna izvedba strojnega izkopa. Za izvedbo strojnega izkopa je potrebno zagotoviti strokovno usposobljeno osebo. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se vsa zemeljska dela izvajajo pod nadzorom vodje najdišča. 
ČF9 Sesutje zemlje na delavca v jarku. Jarke je potrebno zavarovati z opaži, piloti in zagatnimi stenami. 
  
Odstranjevanje opažev se izvede pod nadzorom vodje najdišča. 
  
Preveriti vrsto prsti in v primeru nestabilnosti tal opustiti delo. 
  
Preveriti vremenske pogoje in jarke zavarovati pred vdorom vode. 
  
Zagotovi se testni izkop jarkov. 
  
Potrebno je poskrbeti za pravilno in kakovostno izvedbo izkopa jarkov in jam na 
najdišču. 
  
Zagotovi se ustrezna delovna oprema. 
  
Poskrbeti, da pri izkopu jarkov ne pride do zrušitev zemeljski plasti ali vsipa 
izkopanega materiala. 
  
Poskrbi se za ustrezno odlaganje izkopanega materiala (vsaj 100 cm od roba izkopa). 
  
Prepovedano je spodkopavanje, odkop mora potekati od zgoraj navzdol. 
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V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Pri ročnem izkopu je potrebo zagotoviti, da se dela izvajajo v času, ko delovni stroj 
miruje. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se izkop izvaja pod neposrednim nadzorom vodje najdišča. 
  
Vodja poskrbi, da je pred izvedbo del na najdišču celotna ekipa seznanjena z 
nevarnostmi izkopa. 
ČF10 Padec delavca v jamo (poškodba kolena). Poskrbi se, da so vse jame in jarki ograjeni in pokriti. 
  
Zagotovi se stalno spremljanje in kontroliranje dela na najdišču. 
  
Delavce je potrebno seznaniti z nevarnostmi na najdišču (ob neugodnih vremenskih 
razmerah). 
  
Poskrbi se, da je najdišče urejeno, zavarovano in označeno. 
  
Obvezna uporaba osebne varovalne opreme. 
  
Nevarna mesta na najdišču je potrebno označiti z opozorilnimi tablami za prepoved. 
  
Prepovedano je samovoljno opravljanje dela brez vednosti vodje najdišča. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Potrebno je poskrbeti, da so delavci usposobljeni iz VZD in VPP. 
  
Na najdišču je potrebno zagotoviti varne prehode in nemoteno gibanje. 
ČF11 Padec delavca z lestve (manjša poškodba, odrgnine, 
zlom roke). Zagotovi se uporaba lestev, ki so izdelana v skladu s standardi. 
  
Pri delu na lestvi obvezno uporabljati osebno varovalno opremo (ustrezna obutev, 
čelada). 
  
Potrebno je poskrbeti, da so vsi delavci seznanjeni z navodili za varno delo na lestvi. 
  
Zagotovi se uporaba le brezhibnih lestev z ustreznimi podnožki, ki preprečujejo 
drsenje 
  
na gladkih tleh. 
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Posebna pozornost se zagotovi za dela na lestvi v neugodnih vremenskih razmerah. 
  
Zagotovi se stabilna postavitev lestev, da se onemogoči prevrnitev, prelom in zdrs z 
nje. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Poskrbeti, da so delavci usposobljeni za varno delo in imajo opravljen ustrezen 
zdravstveni pregled. 
ČF12 Hude telesne poškodbe (električni udar). Pred pričetkom del je potrebno celotno ekipo opozoriti na nevarnostmi 
elektromagnetnega sevanja. 
  
Prepovedano je vsakršno samovoljno opravljanje del. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Poskrbi se, da delo poteka pod stalnim nadzorom vodje najdišča. 
ČF13 Smrt delavca (električni udar). Pred pričetkom del na najdišču je potrebno delavce opozoriti na nevarnost 
visokonapetostnih vodov. 
  
Prepovedano je vsakršno samovoljno opravljanje del. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Poskrbi se, da delo poteka pod stalnim nadzorom vodje najdišča. 
ČF14 Mobing. Poskrbi se za sprotno vodenje in usklajevanje opravljenega dela. 
  
Poskrbeti, da se spremembe in odstopanja sporočajo nadzornikom ZVKD in 
investitorjem. 
  
Dela na najdišču je potrebno izvesti v skladu z razpisno dokumentacijo, KVP, KVS 
  
in s sklenjeno pogodbo. 
ČF15 Delavci pod vplivom alkohola, drog in zdravil. Poskrbeti, da se delavce pod vplivom alkohola in drog odstrani z najdišča 
  
(prepoved nadaljnjega dela). 
  
Na najdišču zagotoviti varne delovne razmere. 
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Zagotoviti, da delavci na najdišču dosledno upoštevajo navodila vodje. 
  
Delodajalec v svojih internih aktih predvidi testiranje in ukrepanje (alkotest, test za 
droge). 
  
Poskrbeti, da se testiranje izvaja s strani strokovno usposobljene osebe in v skladu z 
zakonodajo. 
  
Delavce seznaniti z obveznostmi, da ne ogrožajo sebe in drugih na najdišču. 
  
Zagotoviti usposabljanje in preventivne akcije glede omejitve uživanja alkohola, drog 
  
in drugih substanc. 
  
Zagotoviti, da delavci, ki uživajo zdravila, ne smejo opravljati dela (skladno z oceno 
tveganja). 
  
Prepovedno prinašaje in prodaja alkohola in drog. 
ČF16 Nestrokovno in nepravočasno izvedene raziskave na 
najdišču. 
Zagotavlja se zadostno število delavcev, ki pozorno spremljajo strojno odstranitev 
ornice. 
  
Zagotavljajo se natančni pregledi izkopane zemljine (oglje, kosti). 
  
Zagotovi se, da delo poteka v skladu z izdanimi KVP in KVS. 
  
Zagotovi se stalen nadzor nad delom na najdišču. 
  
Dela na najdišču se morajo izvesti kakovostno in skladno s standardi. 
  
Zagotavlja se dovolj finančnih sredstev za poizkopavalno analizo vzorcev. 
  
Ob sklenitvi pogodbe se opredeli morebitno podaljšanje rokov za dokončanje del. 
DS1 Okvara delovnega stroja. Ob morebitni odsotnosti upravljalca stroja se zagotovi nadomestni upravljalec. 
  
Poskrbi se, da je delovni stroj pregledan in v brezhibnem stanju in ima veljavna 
poročila o pregledu. 
  
Vsi gibljivi deli na stroju morajo biti opremljeni z zaščitnimi napravami, da varujejo 
  
delavce pred poškodbami. 
  
Ko se s strojem ne dela, mora biti le-ta izključen, da je onemogočena uporaba 
  
nepooblaščenim osebam. 
  
Delovni stroj smejo uporabljati le strokovno usposobljeni delavci. 
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Ob izvajanju premikov s stroji na najdišču vodja poskrbi za transportne poti, 
signalizacijo in varnost. 
  
Potrebno je zagotoviti, da se morebitne okvare odpravijo v čim krajšem času. 
DS2 Opekline rok zaradi požara na agregatu, okvara zaradi 
preobremenitve. Potrebno je dosledno upoštevanje navodil za uporabo agregata. 
  
Poskrbeti, da se priključitev izvede v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi. 
  
Zagotovi se, da priključitev električnih naprav izvede pooblaščena strokovna oseba. 
  
Pokvarjeno ali poškodovano opremo je potrebno popraviti, zamenjati ali izločiti iz 
uporabe. 
  
O napakah, nepravilnostih, poškodbah na električnih napravah je potrebno obvestiti 
vodjo najdišča. 
  
Poskrbi se za čim krajšo odpravo okvare agregata. 
  
V primeru nezgode obvestiti inšpekcijo dela (odsotnost z dela za več kot tri delovne 
dni). 
  
Prepovedana je uporaba agregata v zaprtem prostoru. 
  
Električne naprave uporabljati šele tedaj, ko je z meritvami ugotovljeno, da so 
brezhibne (zapisnik). 
  
Poskrbi se, da z agregatom upravlja oseba, ki pozna navodila, lastnosti in rabo 
agregata. 
  
Zagotovi se, da je ohišje agregata ozemljeno, priključi se lahko le toliko porabnikov, 
  
koliko je vtičnic. 
  
Pred zagonom agregata je potrebno poskrbeti, da so vsi uporabniki izklopljeni. 
  
Poskrbi se, da je izpušna cev agregata odmaknjena od objekta najmanj 7 m. 
  
V primeru zastrupitve s CO2 nujno poklicati 112. 
  
Poskrbeti je potrebno, da se zastrupljeno območje čim prej zapusti. 
  
V primeru razlitja goriva je potrebno poskrbeti za ustrezno odstranitev kontaminirane 
zemlje. 
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Mora se zagotoviti ustrezna varovalna oprema. 
  
Potrebno je poskrbeti, da polito gorivo ne odteka v vodne vire. 
  
Zagotovijo se ustrezne naprave za gašenje požara. 
  
Za gorivo in druge rezervne dele se zagotovi ustrezno skladiščenje. 
  
V primeru napak in preobremenitve je potrebno poskrbeti, da bo agregat takoj 
izklopljen. 
  
Potrebno je poskrbeti za ustrezno servisiranje in vzdrževanje. 
DS3 Okvara in dotrajanost potopne črpalke. Pred črpanjem preveriti, ali je namen uporabe, izdelava in preizkus izdelka v skladu s 
standardi in predpisi. 
  
Zagotovi se, da se morebitne okvare in napake odpravijo v čim krajšem času. 
  
Poskrbi se za nadomestno črpalko ob morebitnem daljšem odpravljanju okvar. 
  
Zagotovi se reden pregled ohišja in priključnih kablov na črpalki. 
  
Pred predstavitvijo črpalke na drugo mesto jo je potrebno vedno izklopiti. 
  
Poskrbeti, da so vsi posegi na črpali zavedeni v poročilu. 
  
Zagotovi se, da servisiranje in vzdrževanje opravlja le strokovno usposobljena oseba. 
  
Skladno s standardi in navodili se zagotovi, da črpanje vode opravi strokovno 
usposobljena oseba. 
  
Pred namestitvijo črpalke preveriti ali na mestu intervencije obstaja nevarnost 
električnega udara. 
  
Poskrbi se za zamenjavo dotrajane črpalke. 
DS4 Okvara, mehanske poškodbe fotoaparata. Zagotovi se, da je fotoaparat zaščiten proti vlagi in mehanskim poškodbam - 
transportni kovček. 
  
Potrebno je opozoriti na nevarnost pri prenašanju stativa z nameščenim 
fotoaparatom. 
  
Zagotovijo se ustrezne nadomestne baterije v skladu z navodili proizvajalca. 
  
Poskrbi se, da baterija ni izpostavljena vodi, ognju in preveliki vročini. 
  
Poskrbi se, da se fotoaparat uporablja v skladu z navodili proizvajalca. 
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Zagotovi se ustrezno shranjevanje fotoaparata in dodatne opreme. 
  
Zagotavljajo se varnostne kopije in sprotno arhiviranje posnetkov. 
  
Poskrbi se, da fotografiranje izvaja le strokovno usposobljena oseba. 
DS5 Mehanske poškodbe merilnih in snemalnih naprav. Vsaj enkrat letno se odpravijo pogreški na tahimetru ali teodolitu. 
  
Nujno je poskrbeti, da se odstopanja odpravijo z umerjanjem inštrumenta. 
  
Poskrbi se, da se z ustrezno metodo eliminirajo pogreški teodolita ali tahimetra. 
  
Zagotavlja se, da se inštrument uporablja v skladu z navodili proizvajalca. 
  
Potrebno je zagotoviti, da izmere opravi strokovno usposobljena oseba. 
  
V primeru dolgotrajnega transporta, padca ali poškodbe inštrumenta je nujno 
preverjanje meritev. 
  
Zagotoviti dosledno upoštevanje Zakona o letalstvu in Uredbe o sistemskih 
brezpilotnih letalnikih. 
  
Potrebno je poskrbeti za sprotno preverjanje posnetkov. 
  
Poskrbi se, da brezpilotni letalnik upravlja strokovno usposobljena oseba. 
  
Pred vsakim letom je potrebno preveriti brezhibnost letalnika. 
  
Poskrbi se, da se let izvaja na zadostni razdalji od ljudi, objektov, letališč in ostalih poti. 
  
Potrebno je poskrbeti, da se s posnetki ne krši Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
  
Zagotovi se skeniranje na primerni razdalji, da se zagotovijo kakovostni posnetki. 
  
Zagotovi se, da se skeniranje izvede v ugodnih vremenskih okoliščinah. 
  
Poskrbi se, da skeniranje izvaja strokovno usposobljena oseba. 
  
Inštrument je potrebno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca. 
  
Zagotovi se, da se pri opazovanju uporablja ustrezna metoda, tip GPS sprejemnik, 
ustrezna antena. 
  
Zagotavlja se ustrezno število opravljenih opazovanj. 
  
Potrebno je zagotoviti, da z merilno napravo upravlja le strokovno usposobljena 
oseba. 
AD1 Onemogočen vpogled v globoke plasti. Potrebno je zagotoviti strokovno usposobljen kader. 
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V primeru nejasnosti stratigrafskih enot je potrebno zagotoviti zunanjega 
strokovnjaka. 
AD2 Neustrezno dokumentiranje poteka aktivnosti na 
najdišču. Zagotovi se skrbno pobiranje, shranjevanje in dokumentiranje najdb in vzorcev, 
  
kar izvaja strokovno usposobljena oseba skladno s strategijo vzorčenja. 
  
Poskrbi se, da beleženje podatkov o pojavih in pokazateljih materialnih ostalin in 
  
kontekstov poteka s pomočjo ustreznih metod. 
  
Zagotovi se natančno, sistematično in izčrpno opisovanje celotnih relevantnih 
  
materialnih in nematerialnih lastnosti arheološkega zapisa. 
  
Poskrbi se za sprotno shranjevanje podatkov o najdbah in vzorcih ter izdelavo 
varnostnih kopij. 
  
Pred spiranjem se poskrbi za ustrezno skladiščenje sedimenta. 
  
Poskrbi se za skrbno in vestno izpolnjevanje matičnih listkov za vsak posamezen 
vzorec. 
  
Potrebno je zagotoviti natančen pregled zemljine ter ločevanje organskih in 
anorganskih delcev. 
  
Zagotovijo se naravoslovne analize skladno s kulturnovarstvenimi pogoji. 
  
Pred spiranjem sedimenta preveriti volumen, za vsako sito po spiranju posebej 
zapisati 
  
volumen organskih frakcij. 
  
Zagotovi se ustrezna priprava za vzorčenje, spiranje ter shranjevanje vzorcev. 
  
Poskrbi se, da se v delovnem dnevniku zabeležijo vse okoliščine in spremembe. 
  
Poskrbi se, da se zabeležijo vsa odstopanja od strategije, ki so opredeljena v načrtu 
dela. 
  
Poskrbi se za vpise o odgovornosti, sestavi delovne skupine, enotah dokumentiranja 
  
in opazovanja. 
  
Poskrbi se za beleženje trajanja dela, način oz. postopek dela in 
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druge relevantne okoliščine dela. 
  
Zagotovi se dnevno beleženje podatkov o aktivnostih na arheološke najdišču. 
  
Zagotovi se ustrezna embalaža za najdbe in vzorce in se opremi z ustreznimi podatki. 
  
Dokumentacija o najdbah in vzorcih mora zagotavljati čim večjo trajnost zapisa 
  
(vodoodporna pisala, PVC žepki in vrečke). 
  
Med izkopavanji je nujno, da se najdbe dokumentirajo tako, da je mogoče neoporečno 
  
slediti izvorni kontekst posamezne enote opazovanja. 
  
Zagotoviti stalen nadzor nad dokumentiranjem in shranjevanjem najdb in vzorcev. 
  
Zagotovi se za skrbno vodenje vseh obveznih evidenc z vsemi vsebinami. 
  
Zagotovi se medsebojno opazovanje podatkov, ki izhajajo iz snovnih in nesnovnih 
kontekstov 
  
in podatkov o najdbah, vzorcih, ekofaktih in arhitekturnih ostankov. 
  
Zagotovi se za ustrezen način zajema in zapisa podatkov (sistematično urejena oblika 
besedil, 
  
izmer, fotografij in načrtov). 
  
Poskrbi se, da je delo izvedeno skladno z izdanim KVP in KVS. 
  
Poskrbeti, da je delo na arheološkem najdišču izvedeno kakovostno in skladno s 
standardi. 
AD3 Neustrezni konservatorski posegi na arheoloških 
najdbah (na najdišču). 
S pomočjo ustreznih konservatorskih tehnik je potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito 
predmetov. 
  
Potrebno je poskrbeti za pravilen izkop, ustrezen dvig predmetov iz zemlje, 
  
ustrezno čiščenje, lepljenje in hranjenje predmetov. 
  
Pred transportom je potrebna zaščita predmetov pred namernimi in nenamernimi 
poškodbami. 
  
Zagotovi se, da se konservatorski posegi izvajajo z ustreznim orodjem, opremo in 
materialom. 
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Zagotovi se ohranitev predmetov, da se upočasni in zmanjša nevarnost loma, 
deformacije 
  
in propada predmetov. 
  
Potrebno je zagotoviti, da konservatorske posege izvaja strokovno usposobljena 
oseba. 
AD4 Neustrezno izpolnjeni gradbeni dnevnik. Poskrbi se za vodenje gradbenega dnevnika, v kolikor je izdano gradbeno dovoljenje. 
  
Poskrbi se za sprotno usklajevanje del z nadzorniki in investitorjem. 
  
V kolikor je podana cena na enoto, je potrebno vodenje knjige obračunskih izmer. 
  
Zagotovi se dnevno beleženje podatkov (aktivnosti, udeležence na gradbišču, stroje, 
  
pripombe in ugotovitve). 
KR1 Kraja orodja in drugih pripomočkov (ne presega 500 
EUR). Poskrbeti, da je najdišče ograjeno z varnostno ograjo. 
  
Občasno preveriti, da varnostna ograja ni poškodovana. 
  
Zagotoviti, da je gradbeni/pisarniški kontejner po končanem delu ustrezno zaklenjen. 
  
Najdišče je potrebno jasno opremiti z opozorilnim znaki oziroma tablami. 
  
Omejiti dostop do kontejnerja kjer se skladišči orodje, naprave in pripomočke. 
  
Izvajati nadzor nad delavci in drugimi obiskovalci na najdišču. 
  
Poskrbeti, da ima kontejner jeklena varata in ustrezno zaščito na oknih. 
  
Zagotoviti, da je na kontejnerju nameščena kakovostna ključavnica. 
  
Zagotoviti, da je orodje ustrezno označeno. 
  
Poskrbeti, da se na najdišču vodi evidenca celotnega orodja. 
  
Omejiti vhode na najdišču. 
KR2 Kraja električnih naprav, goriva (ne presega 5000 EUR). Poskrbeti za ustrezno zavarovanje opreme. 
  
Poskrbeti je potrebno, da je oprema po končanem delu ustrezno shranjena. 
  
Zagotovi se skrbno zaklepanje kontejnerja. 
  
Poskrbeti za ustrezno zavarovanje naprav. 
  
Po končanem delu se v delovnem stroju pusti manjša količina goriva. 
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Zagotovi se rezervno gorivo. 
  
Na vhodu najdišča poskrbeti za nadzor nad gibanjem ljudi in premikom vozil. 
  
Poskrbi se, da zaposleni parkirajo svoja vozila izven najdišča. 
  
Zagotoviti, da je oprema ustrezno označena. 
  
Poskrbeti, da se na najdišču vodi evidenca celotne opreme. 
  
Poskrbi se, da je dostava v naprej načrtovana iz izvedena s pooblaščenimi vozili. 
  
V primeru razlitja goriva poskrbeti za ustrezno odstranitev in deponiranje 
kontaminirane zemlje. 
  
Prijava policiji. 
KR3 Kraja električnih in drugih naprav (presega 5000 EUR). Poskrbi se, da so naprave in deli na delovnem stroju ustrezno označeni. 
  
Poskrbi se za nadzor in varno shranjevanje. 
  
Zagotoviti, da se poroča o kriminalu. 
  
Zagotovi se fizična varnost delovnega stroja. 
  
(veriga, ustrezno pozicioniranje delovnega stroja, namestiti mehanske ali 
  
elektronske sledilne naprave). 
  
Zagotovi se zaščita kontejnerja proti požaru. 
  
Zagotovi se koordinatorja za preprečevanje kriminala. 
  
Oprema visoke vrednosti se ne pušča v oddaljenih mestih in mora biti nenehno pod 
nadzorom. 
  
Zagotovi se, da z opremo večje vrednosti upravlja pooblaščena oseba. 
  
Zagotovi se ustrezno zavarovanje. 
VA1 Vlom v kontejner, poškodovan delovni stroj, 
prekopano najdišče. Prijava policiji. 
  
Najdišče nujno zavarovati z varnostno ograjo in na ta način onemogočiti vstop in 
namerno 
  
uničenje najdišča. 
  
Zagotovi se skrbno zaklepanje kontejnerja (kakovostne ključavnice, zaščita na oknih). 
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Zagotovi se fizično varovanje najdišča. 
  
Prijava policiji. 
  
Potrebno je poskrbeti, da je delovni stroj zaklenjen in parkiran znotraj ograje. 
  
Potrebno je poskrbeti za ustrezno zavarovanje delovnega stroja. 
  
Sodelovanje z lokalnim prebivalstvom glede javljanja sumljivih dejavnosti na najdišču. 
  
Predvsem ob koncu tedna preveriti stanje najdišča (varnostna ograja, vhodi, 
ključavnice). 
  
Najdišče je potrebno označiti, primerno urediti in preprečiti dostop nezaposlenim 
osebam. 
Vir: lasten 
